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L'EDUCACIO FÍSICA A L'ESCOLA 2 
Encontre de la Xarxa Estatal 
de Ciutats Educadores 
"EDUCACIÓ I CIUTAT" 
12, 13 i 14 de Novembre 1998 
Palma de Mallorca 
L'expressió "ciutat educadora", més que una categoria científica, és una concepte, que comporta que l'oferta educativa que realitza la ciutat s'ha d'optimitzar en base 
a emprar els recursos existents i en base a la coordinació de tota l'oferta educativa. Té una funcionalitat sensibilitzadora, ja que s'ha d'entendre que el fet de construir 
una ciutat realment educadora és una responsabilitat compartida per tots els ciutadans. El "III Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras", pretén ser un 
marc de reflexió, debat i intercanvi d'experiències entre les distintes administracions locals i el món educatiu, oberta a tots sense cap tipus de discriminació. 
PRESENTACIÓ D'EXPERIÈNCIES, COMUNICACIONS I PROJECTES 
• S'acorda desenvolupar dues grans àrees temàtiques: 
Àrea temàtica 1: "Educación vial y Preventiva". 
Àrea temàtica 2: "Educación del Consumidor". 
• Es fixa un període inicial de presentació d'experiències, comunicacions i projectes fins el 13 d'octubre de 1998 a la Secretaria Científica segons les normes següents: 
• Han d'emmarcar-se a alguna de les àrees temàtiques proposades. 
• Extensió: entre 5 i 12 cares, no ha d'ocupar més de 12 pàgines. 
• Es comunicarà als autors l'acceptació o no de la comunicació. Per poder presentar la comunicació com a mínim un autor ha d'estar inscrit. 
• El fitxer amb el contingut de les comunicacions ha d'estar preferentment, en un dels següents formats: Microsoft Word o WordPerfect. 
• Remetre l'original en disquet de 3,5" i dues còpies en paper. 
• Si les comunicacions/experiències no es reben dins dels terminis fixats, l'oiganització es reserva el dret d'incloure-les en el programa del congrés, així com a les Actes de l'Encontre. 
• Per a la presentació d'experiències s'emprarà la fitxa existent del "Banco de Datos de Ciudades Educadoras". 
• Es prioritzarà la presentació d'experiències i casos pràctics sobre les comunicacions. 
• El temps d'exposició per experiència/comunicació és de 20 minuts més 10 de col·loqui. S'ha de fer constar si es necessiten elements de suport tècnic (vídeo, televisió, retroprojector, etc). 
Dijous, dia 12 09:30 h Entrega de credencials i documentació. 10:30 h Acte d'inauguració de l'Encontre. 11:45 h. Presentació i exposició de l'àrea temàtica "Educació Vial i Preventiva". 12:30 h Presentació i exposició de l'àrea temàtica "Educación del Consumidor". 16:30 h Inici de la sessió de tarda. Ponència especialistes sobre "Educación Vial y Preventiva" 18:00 h Inici de la sessió de tarda. Ponència especialistes sobre "Educación del Consumidor" 18:45 h Col·oqui i debat. 
Divendres, dia 13 
09:30 h - 13:30 h. Comunicacions, experiències i projectes de les àrees temàtiques (simultàniament) 15:30 h - 18:45 h. Comunicacions, experiències i projectes de les àrees temàtiques (simultàniament) 
Dissabte, dia 14 
09:30 h Conferència de clausura. 11:00 h Presentació i aprovació de les conclusions del III Encontre. 11:30 h Presentació del IV Encontre. Girona 1999 13:30 h Acte de Clausura i Lliurament de Certificats. 
PER A INFORMACIÓ DETALLADA DEL PROGRAMA DIRIGIU-VOS A LA PÀGINA: 
www.a-palma.es/educaciud/portedu.htm 
/ ' Q U O T A D ' I N S C R I P C I Ó L O C A L : 
Quota d'inscripció que inclou coffee-break 5.000 PTA. 
Quota d'inscripció que inclou coffee-break, 2 dinars i 2 sopars 25.000 PTA. j ^ | \^  
* * * * * 
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FEDERACION ESPANOLA DE MUNIOPIOS Y PROVINCIAS 
Secretaria Tècnica per a inscripcions: CONBALTUR, S.A. Cl Asegra, 12 - Poligono Can Valero - 07011 Palma Tel: 971 20 00 04. Fax. 971 75 85 53 E.mail: cbt@bitel.es 
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Conseleria d'Educació, Cultura i Esports 
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Editorial 
E l n o u c u r s e s c o l a r h a c o -m e n ç a t s e n s e q u e la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó 
h a g i r e m è s a l s c e n t r e s la . 
n o r m a t i v a q u e r e g u l a l ' o r - j É É 
El p a s s a t d i a 1 4 d e s e t e m b r e 
h o f e i e n e l s n i n s i n i n e s d ' i n -
f a n t i l i p r i m à r i a , e l 2 1 s ' i n c o r -
p o r a v e n a l e s c l a s s e s la r e s t a 
d ' a l u m n e s d e l e s n o s t r e s i l l e s . 
D ' a q u e s t i n i c i d e c u r s e n 
r e m a r c a m t r e s c a r a c t e r í s t i -
q u e s . L a p r i m e r a f a r e f e r è n c i a 
a l ' a p l i c a c i ó d e la L O G S E . El 
c u r s 9 8 / 9 9 s e r à e l d e la g e n e -
r a l i t z a c i ó d e l ' E S O . L a p l a n i f i -
c a c i ó i l a g e s t i ó é s e l s e g o n 
t r e t q u e m a r c a e l n o u c u r s . 
P e r p r i m e r a v e g a d a s ' h a f e t 
d e s d ' a q u í , a m b e l s m i t j a n s 
d ' a q u í , a m b la g e n t d ' a q u í . A 
m é s d ' a i x ò , a q u e s t é s u n a n y 
e l e c t o r a l . E l p r o p e r d i a 1 9 d e 
n o v e m b r e e l p r o f e s s o r a t e l e -
g e i x l e s p e r s o n e s q u e e l r e p r e -
s e n t a r a n a l a J u n t a d e P e r s o n a l . 
Pe l q u e f a a l ' a p l i c a c i ó d e la 
L O G S E , d e s d e l ' S T E I r e c l a -
m a m la r e a l i t z a c i ó d e l e s 
i n v e r s i o n s n e c e s s à r i e s p e r a l a 
s e v a ò p t i m a a p l i c a c i ó , l ' a u g -
m e n t d e p e r s o n a l d o c e n t i 
a d m i n i s t r a t i u , l a d e s t i n a c i ó 
d e l s r e c u r s o s n e c e s s a r i s p e r a 
l a c o m p e n s a c i ó d e l e s d e s i -
g u a l t a t s , la g e s t i ó d e m o c r à t i -
c a d e l s c e n t r e s , . . . 
E l s a c t e s d ' a d j u d i c a c i ó d e l e s 
p l a c e s d e l s c e n t r e s p ú b l i c s , 
t o t i la s e v a m i l l o r a , h a n p o s a t 
d e m a n i f e s t a l g u n e s e r r a d e s 
d e p l a n i f i c a c i ó i d e s c o o r d i n a -
c i ó e n t r e l a D i r e c c i ó G e n e r a l 
d e P e r s o n a l i la d e P l a n i f i c a c i ó 
i C e n t r e s : la d e s p r o p o r c i ó d e 
r e c u r s o s e n t r e la i n f r a e s t r u c -
t u r a d e M a l l o r c a i l e s m a n c a n -
c e s d e l e s a l t r e s i l l e s , la r e s o -
l u c i ó t a r d a n a - a v e g a d e s j u s t 
a b a n s d e l c o m e n ç a m e n t d e l s 
a c t e s d ' a d j u d i c a c i ó - i n o s e m -
p r e s a t i s f a c t ò r i a d e l e s r e c l a -
m a c i o n s a l s l l i s t a t s d ' i n t e r i n i -
t a t . D o n a t e l c a l e n d a r i d ' a j u d i -
c a c i o n s , l e s p l a n t i l l e s n o e s t a -
v e n c o m p l e t e s a l 1 0 0 % a b a n s 
d e l c o m e n ç a m e n t d e l c u r s l e c -
t i u . S ' h a u r a n d ' a r b i t r a r m e s u -
r e s p e r a c o n s e g u i r l ' e s t a b i l i t a t 
d e l e s p l a n t i l l e s . 
L ' ú n i c a c o r d s i g n a t , e l P a c t e 
d ' E s t a b i l i t a t d ' i n t e r i n s , ha c o n -
t r i b u ï t a a u g m e n t a r la p l a n t i l l a 
a l s c e n t r e s p ú b l i c s . 
L ' i n i c i d e l c u r s e s c o l a r a l ' e n -
s e n y a m e n t p r i v a t ( c a d a a n y 
i g u a l ) , t é l e s s e v e s e s p e c i f i c i -
t a t s , u n e s v e g a d e s a m b la c o m -
p l i c i t a t d e l ' A d m i n i s t r a c i ó i 
d ' a l t r e s , a g a f a n t la l e g i s l a c i ó p e r 
" m o n t e r a " i, campi qui puguil 
El c o m e n ç a m e n t d e l c u r s e s -
c o l a r 9 8 - 9 9 v e m a r c a t a l ' e n -
s e n y a m e n t p r i v a t p e r u n a 
s è r i e d ' i n n o v a c i o n s : d ' u n a 
b a n d a l ' a p l i c a c i ó d e la L O G S E 
a m b l ' e x t e n s i ó d e l s e g o n c i c l e 
d ' E S O a la m a j o r i a d e c e n t r e s 
c o n c e r t a t s ; a q u e s t f e t h a o b l i -
g a t q u e e l s p r e s s u p o s t o s h a -
g i n a u g m e n t a t la p a r t i d a p e r a 
l ' e n s e n y a m e n t c o n c e r t a t i 
s ' h a g i c o n t r a c t a t m o l t d e p r o -
f e s s o r a t a m b l l i c e n c i a t u r a . 
D ' a l t r a b a n d a , a l a n o s t r a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a la c o n -
c e r t a c i ó , a u n n i v e l l n o o b l i -
g a t o r i d ' e n s e n y a m e n t c o m é s 
l ' E d u c a c i ó I n f a n t i l d e 5 a n y s , 
q u e h a u r i a d e s e r g r a t u ï t a p e r 
a l e s f a m í l i e s , é s e n t e s a p e r 
a l g u n s c e n t r e s d ' u n a m a n e r a 
m o l t e s p e c i a l ; e n c a r a h i h a u r à 
c e n t r e s a m b c o n c e r t q u e p a s -
s a r a n e l r e b u t a l e s f a m í l i e s . 
A l g u n s c e n t r e s p r i v a t s c o n c e r -
t a t s h a n i n c o m p l i t e l c a l e n d a -
r i e s c o l a r , f e t q u e v a d e n u n c i a r 
l ' S T E I . E s p e r a m q u e la C o n -
s e l l e r i a p r e n g u i l e s m e s u r e s 
q u e p e r t o q u e n . 
L a m a n c a d e n e g o c i a c i ó e n e l 
s e c t o r c o n c e r t a t e n e l s a s p e c -
t e s r e t r i b u t i u s , d e f o r m a c i ó , 
d e r à t i o s d ' a l u m n a t , d e t r a n s -
p a r è n c i a e n la c o n t r a c t a c i ó , . . . 
s ó n t e m e s q u e p r e o c u p e n a l 
p r o f e s s o r a t e n a q u e s t c o -
m e n ç a m e n t d e c u r s . 
A l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c , d u -
r a n t e l c u r s p a s s a t l a d i n à m i -
c a d e n e g o c i a c i ó f o u e n t o r p i d a 
p e r l e s d e c l a r a c i o n s i a c t u a -
c i o n s i m p r o c e d e n t s d e la C o n -
s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó . 
L l e v a t d e l ' a c o r d , i m p o r t a n t , 
d e l P a c t e d ' E s t a b i l i t a t , r e s t e n 
t e m e s p e n d e n t s f o n a m e n t a l s 
c o m e l r e t r i b u t i u , la r e g u l a c i ó 
d e l e s c o n d i c i o n s e c o n ò m i -
q u e s i l a b o r a l s d e l p r i m e r c i -
c l e d ' E S O , la r e g u l a c i ó d e l e s 
c o n d i c i o n s e c o n ò m i q u e s d e l 
p r o f e s s o r a t i t i n e r a n t o q u e 
c o m p a r t e i x c e n t r e s , u n a c o r d 
d e p l a n t i l l e s , t a n t a p r i m à r i a 
c o m a s e c u n d à r i a , l ' e q u i p a r a -
c i ó d e l s d r e t s d e l s f u n c i o n a r i s 
( d o c e n t s , n o d o c e n t s i l a b o -
r a l s ) t r a n s f e r i t s d e l M E C a la 
C A I B a m b la r e s t a d e f u n c i o -
n a r i s i p e r s o n a l l a b o r a l d e la 
C A I B , d o t a c i ó d e b e q u e s d ' e s -
t u d i , r e g u l a c i ó d e la r e d u c c i ó 
d e j o r n a d a a l s m a j o r s d e 5 5 
a n y s , l l i c è n c i e s p e r e s t u d i s . . . 
L a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó h a 
d e d e m o s t r a r a m b f e t s q u e v o l 
n e g o c i a r i d e i x a r - s e d e t a n t a 
p r o p a g a n d a i t r i o m f a l i s m e . És 
h o r a d e s o l u c i o n s . El r e p t e d e 
la m i l l o r a d e la q u a l i t a t d e 
l ' e n s e n y a m e n t e s r e s p o n s a b i -
l i t a t f o n a m e n t a l d e l ' A d m i n i s -
t r a c i ó e d u c a t i v a q u e h a d e 
p o s a r e l s m i t j a n s m a t e r i a l s i 
h u m a n s a d i e n t s . C a l q u e e l s 
p o d e r s p ú b l i c s i la s o c i e t a t 
v a l o r i n la t a s c a d o c e n t . 
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Retorn als 
orígens 
Rafel Bonnín i Riera. 
I.E.S. Son Servera. 
I N T R O D U C C I Ó . 
L a v i d a m o d e r n a é s p l e n a d e 
p e r i l l s q u e , t a r d o d ' h o r a , e n s 
p o d e n e n g o l i r d i n s u n c e r c l e 
v i c i ó s i s e n s e s o r t i d a . A c -
t u a l m e n t v i v i m d i n s u n a s o c i e -
t a t o n h i p r e d o m i n a e l m a t e -
r i a l i s m e , e l c o n s u m i s m e , e l 
p o d e r , la n e c e s s i t a t i m p e r i o s a 
d e v o l e r é s s e r l í d e r e n c a r a 
q u e s i g u i t r e p i t j a n t l ' a l t r i . . . 
A q u e s t a c o m p e t i t i v i t a t e n s f a 
s e n t i r m o l t e s v e g a d e s , g a i r e b é 
s e m p r e , a l l u n y a t s d e l q u e r e a l -
m e n t s o m . L a v e l o c i t a t q u e 
l e s n o s t r e s m e n t s a g a f e n e m 
f a p e n s a r q u e n o é s g e n s 
e s t r a n y q u e la m a j o r i a d e 
les ' p e r s o n e s n o v i s q u i n b é 
e l p r e s e n t , l ' e v i d è n c i a 
r a u e n e l s i m p l e f e t 
q u e p e n s a m e n e l 
v e n i r d e l e s c o s e s £ 
q u e n o s ó n a l n o s 
t r e a b a s t p e r ò q u e 
e n s i m a g i n a m 
d u r a n t e l p r e -
s e n t a t r a v é s 
d e l s p e t i t s s o m -
n i s . A q u e s t a a m b i -
c i ó d e s m e s u r a d a e n s p o t c r e a r 
a n g o i x a , t e n s i ó , " s t r e s s " , q u e 
a l c a p i a la f i s o r g i r à a t r a v é s 
d e l e s m a l a l t i e s c o r p o r a l s , 
r e s u l t a t d e la r e c e r c a d ' u n r e e -
q u i l i b r i b i o l ò g i c d e l n o s t r e 
p r o p i o r g a n i s m e . 
El r i t m e d e v i d a q u e d u i m é s 
e x t r a o r d i n à r i a m e n t a c c e l e -
r a t , a m é s , s i a f e g i m la g r a n 
m u n i ó d e s o r o l l s q u e e s 
t r o b e n a l n o s t r e e n t o r n , po -
d r e m c o m p r e n d r e q u e l a t e n -
s i ó a m b i e n t a l t a m b é és u n 
f a c t o r m o l t 
i m p o r t a n t 
q u e c a l 
t e n i r 
c o m p t e Per a i x ò , t a n t la t e n -
s i ó a m b i e n t a l c o m la t e n s i ó 
p s i c o l ò g i c a s ó n d o s f a c t o r s 
i n s e p a r a b l e s d e la s o c i e t a t 
d ' a v u i , la q u a l c o s a e m s e m -
b l a d i g n e d e s e r e x a m i n a t j a 
q u e e n s a f e c t a a t o t s d ' u n a 
m a n e r a o d ' a l t r a . P r o f e s s o r s i 
a l u m n e s v i u e n d i n s u n a m -
b i e n t c a r r e g a t d e t e n s i ó q u e a 
la l l a r g a p o t e s d e v e n i r a t r a -
v é s d e p r o b l e m e s p s i c o l ò -
g i c s o a t r a v é s d e p r o b l e m e s 
c o r p o r a l s j a e s m e n t a t s a n t e -
r i o r m e n t . 
EL P E R Q U È D E 
LA R E L A X A C I Ó . 
Q u a n v e i g e l p a g è s q u e f a 
f e i n a a f o r a v i l a a m b a q u e l l a 
p a r s i m ò n i a , m ' e n t r e n u n e s 
g a n e s i n c o n t r o l a b l e s d e v o l e r 
e s s e r - h o . P e r a e l l , e l r e l l o t g e 
n o e x i s t e i x , s i m p l e m e n t e l 
s o l é s e l s e u r e f e r e n t , s e m -
b l a c o m si el t e m p s q u e -
d à s a t u r a t i n o m é s e l 
c a n v i d e les e s t a c i o n s S^^ É^j^^ p o g u é s v a -
S e g u r a m e n t 
a q u e s t p a g è s d e u e x p e r i m e n -
t a r a l l ò q u e s e ' n d i u e s t a r r e l a -
x a t , o s i a , g a u d i r d e la l l i b e r t a t 
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d e l ' a n g o i x a m e n t a l i l a s e v a 
c o n s e q ü è n c i a , la t e n s i ó c o r p o -
r a l . B à s i c a m e n t , la r e l a x a c i ó 
e s p o t d e f i n i r c o m la c a p a c i t a t 
q u e t e n i m l e s p e r s o n e s p e r 
e s t a b l i r i s e n t i r u n e q u i l i b r i 
e n t r e e l c o s i la m e n t d e t a l 
m a n e r a q u e e l s n i v e l l s d e t e n -
s i ó d i s m i n u e i x i n d e l t o t o p a r -
c i a l m e n t . A r a b é , p e r q u è e n s 
Quan el cos està 
relaxat el nostre 
organisme 
funciona amb una 
fluïdesa 
impressionant 
capaç de combatre 
qualsevol malaltia. 
c o s t a t a n t r e l a x a r - n o s ? H e m 
s e n t i t a l g u n a v e g a d a e l s 
b a t e c s d e l c o r , la n o s t r a r e s p i -
r a c i ó , la s e n s a c i ó d e t e n i r l a 
m e n t e n b l a n c ; e n d e f i n i t i v a , 
s e n t i r e l n o s t r e c o s ? T a l v e g a -
d a m é s d ' u n h a e x p e r i m e n t a t 
e l f e t d ' h a v e r e s t a t m o l t c a n -
s a t a c a u s a d e l t r e b a l l d e t o t a 
la j o r n a d a f i n s a r r i b a r a l p u n t 
d e n o p o d e r d o r m i r d u r a n t la 
n i t . Q u è h a p a s s a t e n e l n o s t r e 
c o s p e r q u è n o p o g u é s s i m d o r -
m i r d e s p r é s d e t a n t c a n s a -
m e n t ? L a r e s p o s t a é s e v i d e n t , 
h e m p e r d u t l ' e q u i l i b r i e n t r e e l 
c o s i la n o s t r a m e n t ; s ' h a p r o -
d u ï t u n a p è r d u a d e l c o n t r o l 
c o r p o r a l i la d e s h a r m o n i a h a 
e s t a t e l r e s u l t a t d ' u n e s t a t 
d ' i n s o m n i . A q u e s t a a c u m u l a -
c i ó d e t e n s i ó o d ' a n g o i x a é s e l 
f a c t o r p r i n c i p a l d e l d e s e q u i l i -
b r i e n t r e e l c o s i l a m e n t . 
El f e t d e t o r n a r a d u l t s e n s h a 
f e t a b s o r b i r p e r la g r a n m a s s a 
s o c i a l o n e l s s e n t i m e n t s i l e s 
e m o c i o n s h a n a g a f a t u n s e n t i t 
c o n t r a r i q u e e n s h a p e r j u d i -
c a t . E n l l o c d e t r e u r e c a p a 
l ' e x t e r i o r e n s h o a m a g a m c a p 
a la p a r t m é s i n s o s p i t o s a d e l 
n o s t r e c o s i q u e , t a n m a t e i x , 
t a r d o d ' h o r a v o l d r à s o r t i r 
d ' u n a m a n e r a o d ' a l t r a . 
P e r q u è e l s i n f a n t s d e s p r é s 
d ' u n j o r n m o l t i n t e n s a r r i b e n a 
c a s a i c a u e n a l l l i t c o m u n p e i x 
d i n s l ' a i g u a ? L a r e s p o s t a a 
a q u e s t a p r e g u n t a é s c l a r a i 
e x p l í c i t a ; e l i n f a n t s t e n e n la 
g r a n c a p a c i t a t d e v i u r e a m b 
m o l t a i n t e n s i t a t e l p r e s e n t , 
q u a s i b é r e s e l s c r e a t e n s i ó 
p s i c o l ò g i c a a n o s e r l e s i m -
p o s i c i o n s d e l s a d u l t s . P e r a i x ò 
t r o b a m la c a u s a d ' a q u e s t 
v i u r e e l p r e s e n t e n l ' e q u i l i b r i 
h o m e o s t à t i c q u e h i h a d i n s la 
d i c o t o m i a m e n t - c o s . E l s i n -
f a n t s c o n t r o l e n d ' u n a m a n e r a 
n a t u r a l a q u e s t b i n o m i f i n s q u e 
u n d i a l e s r e s p o n s a b i l i t a t s 
i m p o s a d e s p e r la g r a n m a s s a 
s o c i a l p r o v o q u e n u n d e s e q u i l i -
b r i e n t r e e l c o s i l a m e n t , é s a 
d i r , q u a n la m e n t a s s o l e i x 
v e l o c i t a t s p e r d a m u n t d e l e s 
q u e p o t s o p o r t a r e l c o s . F r u i t 
d ' a q u e s t d e s e q u i l i b r i , o b é a 
la p a r d ' a q u e s t , e l s s e n t i -
m e n t s e s t o r n e n c a p a l ' i n t e -
r i o r d e l ' h o m e e n l l o c d e f e r - h o 
c a p a l ' e x t e r i o r i p r o v o q u e n la 
t e n s i ó p s i c o l ò g i c a . S i a q u e s t a 
t e n s i ó n o s ' a l l i b e r a , a l e s h o r e s 
e s t o r n a r à d a n y o s a a l n o s t r e 
c o s , e l r e s u l t a t d e la q u a l s e r à 
u n a m a n i f e s t a c i ó c o r p o r a l a 
t r a v é s d e l e s m a l a l t i e s . U n a 
g r i p , u n r e f r e d a t , u n a c o n t r a c -
c i ó m u s c u l a r a la p a r t l u m b a r 
o c e r v i c a l , e t c , m o s t r e n q u e 
a l g u n a c o s a n o f u n c i o n a e n e l 
n o s t r e c o s . P e r t a n t , d e r e s 
s e r v e i x p r e n d r e a n t i i n f l a m a t o -
r i s , s e d a n t s o a l t r e t i p u s d e 
m e d i c a m e n t p e r p o s a r r e m e i 
a la c o n s e q ü è n c i a d ' u n p r o b l e -
m a a m a g a t d i n s el n o s t r e c o s . 
C a l s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a e n 
s i i n o la c o n s e q ü è n c i a d ' a q u e s t . 
V e t a q u í la i m p o r t à n c i a d e la 
r e l a x a c i ó , c a l " t o r n a r a l s o r í -
g e n s " , s i s o m c a p a ç o s d ' a l l i -
b e r a r a q u e s t a t e n s i ó m e n t a l , 
a l e s h o r e s p o d r e m p o s a r s o l u -
c i ó a l s s í m p t o m e s c o r p o r a l s ; 
la t e n s i ó c o r p o r a l é s f r u i t d e la 
t e n s i ó p s i c o l ò g i c a . T o r n a r s e n -
t i r la r e s p i r a c i ó i e l s b a t e c s d e l 
c o r s ó n a s p e c t e s f o n a m e n -
t a l s p e r a c o n s e g u i r a q u e s t a 
r e l a x a c i ó . A m é s a m é s , c a l 
t e n i r e n c o m p t e q u e q u a n e l 
c o s e s t à r e l a x a t e l n o s t r e o r g a -
n i s m e f u n c i o n a a m b u n a f l u ï -
d e s a i m p r e s s i o n a n t c a p a ç d e 
c o m b a t r e q u a l s e v o l m a l a l t i a . 
N o h i h a m e d i c a m e n t q u e c u r i 
m é s q u e c o n è i x e r - s e a u n 
m a t e i x i c o n t r o l a r - s e a u n m a -
t e i x , i p e r q u è a i x ò s u c c e e i x i c a l 
t r o b a r - s e a g u s t a m b u n m a -
t e i x . E n d e f i n i t i v a , la f e l i c i t a t és 
la m i l l o r m a n e r a d e r e l a x a r - s e . 
C O M R E L A X A R - N O S ? 
U N A E X P E R I È N C I A 
P O S I T I V A A M B 
A L U M N E S D ' E S O . 
M o l t e s p o d e n s e r l e s m a n e r e s 
d ' a c o n s e g u i r la r e l a x a c i ó , a r a 
b é , t o t e s e l l e s t e n d r a n u n p u n t 
e n c o m ú q u e c o n s i s t e i x e n 
a l l i b e r a r la t e n s i ó m e n t a l , a 
p a r t i r d ' a q u í p o d r e m r e l a x a r 
la t e n s i ó c o r p o r a l . 
L a m e d i t a c i ó é s , h a e s t a t i 
s e r à u n a d e l e s m i l l o r s t è c n i -
q u e s p e r a c o n s e g u i r la r e l a x a -
c i ó . M a l g r a t t o t , a v u i d i a s ' u t i -
l i t z a p o c j a q u e e l r i t m e d e 
v i d a q u e e n s e s t a m i m p o s a n t 
v a e n c o n t r a d e l q u e é s e n s i la 
m e d i t a c i ó . E n s c o s t a m o l t 
m i r a r c a p e n d a r r e r e , p e n s a r 
e n a l l ò q u e h e m f e t , a o n e n s 
h e m e q u i v o c a t , r e c t i f i c a r e l 
q u e h e m f e t m a l a m e n t i, f i n a l -
m e n t , a n a r c a p e n d a v a n t a m b 
m é s s e g u r e t a t i c o n f i a n t e n u n 
m a t e i x . R e a l m e n t a r r i b a r a 
c o n è i x e r - s e , a r e t r o b a r - s e , a 
t o r n a r s e n t i r l ' e q u i l i b r i c o s -
m e n t , c o s t a m o l t . F i n s i t o t 
m é s d ' u n e s p a s s a r à t o t a la 
v i d a i n t e n t a n t - h o i n o a r r i b a r à 
m a i a a c o n s e g u i r - h o . 
Q u a n v o l e m f e r m e d i t a c i ó h e m 
d e t e n i r e n c o m p t e la r e s p i r a -
c i ó j a q u e é s u n f a c t o r i m p o r -
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t a n t í s s i m p e r p o d e r - n o s r e l a -
x a r . C a l u t i l i t z a r l a r e s p i r a c i ó 
d i a f r a g m à t i c a i n o la t o r à c i c a 
p u i x q u e la p r i m e r a f a e x e r c i r 
e l m ú s c u l d i a f r a g m à t i c e l q u a l 
r e a l i t z a u n m a s s a t g e a t o t e s 
l e s e s t r u c t u r e s t o v e s d e l c o s 
q u e r e c o b r e i x . A p a r t d ' a i x ò , 
é s i n d i s p e n s a b l e t e n i r u n a 
p o s t u r a i d ò n i a d e t o t e l c o s 
p e r q u è a q u e s t p u g u i t e n i r u n a 
b o n a f l u ï d e s a . L a m i l l o r p o s i -
c i ó é s la d e d e c ú b i t s u p í i a m b 
l e s c a m e s u n a m i c a f l e x i o n a -
d e s o e l e v a d e s a f i d e p o d e r t e n i r 
l ' e s q u e n a t o t a l m e n t h o r i t z o n t a l . 
C o m j a h e d i t a l p r i n c i p i d ' a -
q u e s t s u b a p a r t a t , e x i s t e i x e n 
m o l t e s f o r m e s d e r e l a x a r - s e ; a 
u n s e l s a n i r à b é c a m i n a r , a 
a l t r e s , a n a r d ' e x c u r s i ó p e r l a 
m u n t a n y a , u n s p r e f e r i r a n a n a r 
a l c i n e m a , u n s a l t r e s e s c o n -
f o r m a r a n s i m p l e m e n t f e n t 
u n a c o p a a m b e l s a m i c s , a 
m o l t a g e n t e l s a g r a d a r à f e r 
e s p o r t d ' a v e n t u r a , t a m b é 
n ' h i h a q u e p r e f e r i r a n e l 
i o g a , e s c o l t a r m ú s i c a , 
e t c . T o t e s l e s s o l u c i o n s 
s ó n v à l i d e s p e r a t o t e s 
l e s p e r s o n e s , a i x í q u e , la 
u t i l i t z a c i ó d ' a q u e s t e s 
f o r m e s d e r e l a x a c i ó d e -
p e n d r à d e l s g u s t o s d e 
c a d a i n d i v i d u . 
L ' e x p e r i è n c i a q u e v a i g 
t e n i r a m b a l u m n e s d e 
M E S . d e S o n S e r v e r a 
f o u m o l t p o s i t i v a . L ' ins-
t i t u t d ' a q u e s t m u - 9 
n i c i p i é s u n c e n t r e 
c o n f l i c t i u . L a s i t u a -
c i ó h a e s t a t c a ò t i -
c a f i n s f a p o c t e m p s 
i, a m é s , t e n i n t e n 
c o m p t e q u e é s u n c e n t r e d e 
n o v a c r e a c i ó , la p r o b l e m à t i c a 
s ' h a v i s t e n c a r a m é s a g r e u j a -
d a . 
E s f a d i f í c i l e l t r e b a l l a m b 
a l u m n e s q u e c a d a d o s p e r 
t r e s s ó n a m o n e s t a t s , c a s t i -
g a t s , e x p u l s a t s . . . E l s m e s t r e s 
a g a f e n c a d a d i a u n g r a p a t d e 
n e r v i s q u e d i f i c u l t e n m o l t e l 
p r o c é s d ' e n s e n y a n ç a - a p r e n e n -
t a t g e d e l s a l u m n e s ; a r a b é , 
s ó n e l s m a t e i x o s a l u m n e s e l s 
c a u s a n t s d ' a q u e s t a d i f i c u l -
t a t . 
D i n s a q u e s t a m b i e n t c a ò t i c h i 
t r e b a l l e n m o l t s a l t r e s c e n t r e s 
a m b p r o b l e m e s s e m b l a n t s . 
P e r a i x ò v a i g d e c i d i r p o s a r e n 
p r à c t i c a a u n a s e s s i ó la t è c n i -
c a d e r e l a x a c i ó a n o m e n a d a 
S c h u l t z . A q u e s t a t è c n i c a d e 
r e l a x a c i ó c o n s i s t e i x e n a d o p -
t a r l a p o s i c i ó d e d e c ú b i t s u p í i 
a p a r t i r d ' a q u í s e g u i r l e s i n s -
t r u c c i o n s d o n a d e s p e r l a p e r -
s o n a q u e d i r i g e i x la s e s s i ó . 
A q u e s t a p e r s o n a h a d ' i n t e n t a r 
a c o n s e g u i r la t r a n q u i l i t a t a b -
s o l u t a d e l g r u p - c l a s s e , s e g u i -
d a m e n t c a d a i n d i v i d u s ' h a d e 
c o n c e n t r a r a m b e l l m a t e i x i h a 
d e s e r c a p a ç d ' a ï l l a r - s e d e l 
s e u e n t o r n . El p r o f e s s o r p o t 
a c o n s e g u i r a q u e s t s i l e n c i 
a p a r t i r d ' u n a m ú s i c a 
s u a u q u e a j u d i a t r e n c a r 
e s t a t d e t e n s i ó a m b i e n t a l . A 
c o n t i n u a c i ó e l p r o f e s s o r d i r i -
g e i x u n s e x e r c i c i s d e p e s a d e -
s a c o m e n ç a n t p e r u n a m à , 
d e s p r é s l ' a l t r a , d e s p r é s l ' a -
v a n t b r a ç , e l b r a ç , e l p e u , la 
c a m a , la c u i x a . . . ; f i n s q u e t o t 
e l c o s e s t o r n a m o l t p e s a t . 
D e s p r é s f a e l m a t e i x a m b 
e x e r c i c i s d e c a l o r , o s i a , la 
m à d r e t a é s m o l t c a l e n t a , l ' a -
v a n t b r a ç é s m o l t c a l e n t , . . . 
Es i m p o r t a n t r e p e t i r m o l t 
c a d a p a r t d e l c o s q u e e s 
v o l r e l a x a r j a q u e 
a j u d a a c o n c e n t a r -
s e m é s e n c a d a u n a 
d ' e l l e s . L ' a l u m n e 
h a d e s e r c a p a ç d e 
s e n t i r e l s b a t e c s d e l c o r i la 
r e s p i r a c i ó , p e r t a n t , q u i h o 
a c o n s e g u e i x i h a u r à e x p e r i -
m e n t a t la r e l a x a c i ó d e l c o s . 
C a l t e n i r e n c o m p t e a l f i n a l d e 
la s e s s i ó q u e l ' a l u m n e s ' i n c o r -
p o r i d e f o r m a p r o g r e s s i v a i 
s e n s e m o v i m e n t s b r u s c o s , p e r 
a i x ò é s m i l l o r i n c o r p o r a r - s e 
p e r p a r t s a ix í c o m s ' h a v i a f e t e n 
u n p r i n c i p i . 
E l s r e s u l t a t s f o r e n e x t r a o r -
d i n à r i a m e n t p o s i t i u s p e r q u è 
m a i m ' h a g u é s i m a g i n a t p o d e r 
a c o n s e g u i r l a r e l a x a c i ó d ' a l -
g u n s c u r s o s a m b f a m a d ' i n s o -
p o r t a b l e s . C a p a l u m n e d e l s 
q u e t e n c a l ' i n s t i t u t h a v i a 
e x p e r i m e n t a t a q u e s t a t è c n i c a 
d e r e l a x a c i ó o a l g u n a d ' a l t r a 
d e s e m b l a n t , é s a d i r , l ' e x p e -
r i è n c i a d ' u n a s e s s i ó - r e l a x a c i ó 
n o l ' h a v i e n t e n g u d a m a i la 
q u a l c o s a v a f e r q u e a q u e s t a 
L'alumne ha de ser 
capaç de sentir 
els batecs del cor 
i la respiració, 
per tant, qui ho 
aconsegueixi haurà 
experimentat la 
relaxació del cos. 
e n c a r a f o s m é s p o s i t i v a . P e r 
t a n t , c o m e s p o t o b s e r v a r , e l s 
a l u m n e s t e n e n t a n t a n e c e s s i -
t a t d e j u g a r i d e m o u r e ' s c o m 
d ' e s t a r t r a n q u i l s i r e l a x a t s . 
P e r a i x ò , r a t i f i c o e l q u e d i c i e l 
q u e v a i g f e r p u i x q u e e l s a l u m -
n e s e m d e m a n e n r e p e t i r l ' ex -
p e r i è n c i a d e s p r é s d e m é s 
d ' u n m e s d ' h a v e r - l a f e t a . 
D e s d ' a q u í v u l l c o n v i d a r m e s -
t r e s i a l u m n e s , i la s o c i e t a t e n 
g e n e r a l a p r a c t i c a r u n p o c 
m é s la r e l a x a c i ó i a d e i x a r d e 
b a n d a e l s m a l d e c a p s . R e t o r -
n a r a l s o r í g e n s d e la i n f à n c i a 
o n n o m é s e l p r e s e n t e r a i m -
p o r t a n t , p o t s e r u n a m a n e r a 
b o n a p e r a f r o n t a r e l f u t u r . 
D ' a l t r a b a n d a , s i n o e n s o m 
c o n s c i e n t s p o d r e m c a u r e d i n s 
u n p a r a n y c a r r e g a t d e t e n s i ó 
q u e a p o c a p o c e n s p e r j u d i -
c a r à . L a v i d a é s m é s s e n z i l l a 
d e l q u e e n s p e n s a m , n o f a 
f a l t a c o m p l i c a r - l a t a n t . n 
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Jugam a beisbol 
a l'escola 
Ponseti, X. Palou, R 
Un dels motius pels que hem plantejat aquesta Unitat Didàctica és l'interès i la motivació que ha des-
pertat en els nostres alumnes l'activitat del beisbol així com tots aquells esports menys coneguts que ens 
permeten assolir els mateixos objectius que els esports tradicionals. Això juntament amb les possibilitats 
educatives i formatives que es produeixen en el desenvolupament de les activitats proposades i la possi-
bilitat d'adaptació del joc a la infraestructura disponible en molts de centres educatius. 
Aquesta unitat didàctica està dissenyada pel segon curs del tercer cicle de l'Educació primària i pensa-
da per desenvolupar-se en el tercer trimestre. 
OBJECTIUS DIDÀCTICS 
- M i l l o r a r la c o o r d i n a c i ó d i n à m i c a g e n e r a l i 
e s p e c i a l , ( l l a n ç a r , c o l p e j a r , r e c e p c i o n a r , c ó r r e r ) . 
• M i l l o r a r la p e r c e p c i ó e s p a c i o - t e m p o r a l . 
• P a r t i c i p a r a m b i n d e p e n d è n c i a de l g r a u d e d e s -
t r e s a a s s o l i t e n l e s a c t i v i t a t s p r o p o s a d e s , m o s -
t r a n t a c t i t u d s d e c o o p e r a c i ó i r e s p e c t e , a i x í c o m 
e x e r c i t a r la i n t e l · l i g è n c i a , l ' a t e n c i ó i la s o c i a b i l i t a t . 
- C o n è i x e r e l s m o v i m e n t s b à s i c s i l e s a c c i o n s 
i m p l i c a d e s e n e l m a n e i g d e l b a t i la p i l o t a . 
- C o n è i x e r l e s r e g l e s b à s i q u e s d e l b e i s b o l . 
J o c s 
Conceptes 
- El b e i s b o l : r e g l a m e n t b à s i c . 
Procedimets 
- P r à c t i c a d e d i f e r e n t s j o c s u t i l i t z a n t e l e m e n t s 
t è c n i c s d e l b e i s b o l . 
Actituds 
• O p o s a r - s e a a l t r e s e n s i t u a c i o n s d e j o c , e v i t a n t 
l ' a p a r i c i ó d ' a c t i t u d s n e g a t i v e s . 
CONTINGUTS 
El cos : habi l i tats i des t reses 
Conceptes 
• I d e n t i f i c a r e l s m o v i m e n t s b à s i c s q u e r e q u e r e i x 
e l b a t e i g . 
- C o n e i x e m e n t d e la t è c n i c a b à s i c a d e l b a t e i g . 
- R e c o n è i x e r l e s n o r m e s b à s i q u e s d e l b e i s b o l . 
Procediments 
- E x e c u c i ó d ' a c c i o n s d e c o l p e j a r i c u r s e s . 
- E x e c u c i ó d e l l a n ç a m e n t s i r e c e p c i o n s . 
- A p l i c a c i ó d e la t è c n i c a a d i f e r e n t s a c t i v i t a t s 
p r o p o s a d e s . 
Actituds 
- C o o p e r a r a m b e l s c o m p a n y s p e r a c o n s e g u i r 
f i t e s c o m u n e s . 
- A c c e p t a c i ó d e n o r m e s . 
Recursos mater ia ls 
( p e r a u n a c l a s s e d e 2 4 a l u m n e s ) 
- 4 b a t s d e f u s t a . M i t g e s . 
- 1 2 p i l o t e s d e t e n n i s . 
- 4 g u a n t s . 
- G u i x . 
- P i s t a d e 2 0 p e r 1 0 . 
- 2 g u a n t s . 
- 1 b a t t i n g t e e ( s u p o r t d e b a t e i g ) . 
CONSIDERACIONS PRÈVIES 
T e n i r p r e p a r a t u n v í d e o d e s u p o r t s o b r e e l t e m a 
i u n a g u i a a m b l e s n o r m e s b à s i q u e s , q u e s ' e n -
t r e g a r à p e r e s c r i t ( v e u r e a n e x e 1 ) . F o r m a r 
g r u p s d e t r e b a l l . 
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DESENVOLUPAMENT DE LA 
UNITAT DIDÀCTICA 
L a U n i t a t D i d à c t i c a e s r e a l i t z a e n 8 s e s s i o n s . 
L a p r i m e r a é s d e p r e s e n t a c i ó i la d a r r e r a d ' a -
v a l u a c i ó , m i t j a n ç a n t u n e s t a s q u e s d e t e r m i n a -
d e s i n d i v i d u a l s i l ' o b s e r v a c i ó d e l s a l u m n e s e n 
e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a c t i v i t a t e n g r u p . A 
c o n t i n u a c i ó , e x p o s a r e m l e s i d e e s b à s i q u e s i 
a c t i v i t a t s t i p u s p e r t r e b a l l a r d i n s la c l a s s e . 
D e s p r é s c a d a p r o f e s s i o n a l l e s a d a p t a s e g o n s 
l e s c a r a c t e r í s t i q u e s d e l s s e u c e n t r e , a l u m n a t i 
m i t j a n s d e l s q u e d i s p o s i n . 
L a p r i m e r a s e s s i ó e s t à d e d i c a d a a la p r e -
s e n t a c i ó d e la U n i t a t D i d à c t i c a , e n t r e g a r e m 
u n a g u i a ( v e u r e a n n e x ) a m b l e s e x p l i c a c i o n s 
s o b r e : e l t e r r e n y d e j o c , m a t e r i a l n e c e s s a r i , 
r e g l e s d e l j o c , c o m j u g a r e l p a r t i t , b a t e i g , c u r -
s e s ( p u n t s ) , e l i m i n a c i o n s , e t c . V i s i o n a r e m u n 
v í d e o a m b s e q ü è n c i e s r e f e r i d e s a l b e i s b o l ( m à -
x i m 1 5 m i n u t s ) , l ' a n a l i t z a r e m i c o m e n t a r e m , 
j u n t a m e n t a m b e l m a t e r i a l e n t r e g a t a n t e r i o r -
m e n t . A t e n d r e m e l s d u b t e s i e l t e m p s q u e r e s -
t a r à e s d e d i c a r à a exp lo ra r e l m a t e r i a l , i s i t u a r - s e 
e n l ' e s p a i o n e s d e s e n v o l u p a r a n l e s s e s s i o n s . 
E n l e s s e s s i o n s 2 , 3 , e l s a l u m n e s t r e b a l l a r a n 
p e l s e u c o m p t e , s ' e s t a b l e i x e n t r e s g r u p s d e t r e -
b a l l d e 8 a l u m n e s . L e s s e s s i o n s , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 
r e a l i t z a r a n u n a l l i g u e t a d e b e i s b o l a m b n o r m e s 
a d a p t a d e s a l s n o s t r e s o b j e c t i u s , a m b d o s 
g r u p s d e t r e b a l l d e 1 2 a l u m n e s . 
A la p r i m e r a p a r t d e la s e s s i ó s e m p r e f a r a n u n 
j o c r e l a c i o n a t a m b l ' o b j e c t i u d ' a q u e s t a i r e a l i t -
z a r a n e x e r c i c i s d e m o b i l i t a t a r t i c u l a r . 
METODOLOGIA 
P a r t i n t d e s i t u a c i o n s r e a l s d e j o c d e s e n v o l u p a -
r e m u n a e n s e n y a n ç a g l o b a l i t z a d a , j a q u e e l n i n 
a p r è n j u g a n t , t a n t l a p a r t t è c n i c a c o m la p a r t 
r e g l a m e n t a d a . Els n i n s a d e q u a r a n e l s g e s t o s m é s 
e f i c a ç o s a l e s a c t i v i t a t s p r o p o s a d e s i e n s i t u a -
c i ó d e j o c h a u r a n d e r e s o l d r e l e s s i t u a c i o n s q u e 
e s p r e s e n t i n d u r a n t e l s p a r t i t s . Pe l d e s e n v o l u -
p a m e n t d e l s p a r t i t s e s f o r m e n d o s g r u p s q u e 




P e r s e c u c i ó : D i n s e l t e r r e n y m a r c a t d e l c a m p , 
d o s e q u i p s d e 1 0 j u g a d o r s : u n d e c o r r e d o r s i 
l ' a l t r e d e p e r s e g u i d o r s . L ' e q u i p q u e t é la p i l o t a 
d e t e n n i s h a d ' i n t e n t a r t o c a r e l s j u g a d o r s d e 
l ' a l t r e e q u i p . N o e s p o t l l a n ç a r la p i l o t a a l s 
c o r r e d o r s , i e l q u e t é la p i l o t a n o e s p o t m o u r e ; 
t o t s e l s a l t r e s s í . G u a n y a l ' e q u i p q u e m e n y s 
j u g a d o r s t o c a t s t é . N o s ' e l i m i n a n i n g ú , q u a n 
h a n p a s s a t 3 m i n u t s c a n v i d e r o l . 
Variacions: l ' e q u i p q u e p e r d la p i l o t a o la l l a n ç a 
f o r a d e l q u a d r e d e j o c p a s s a a s e r p e r s e g u i t . 
A m b d u e s p i l o t e s , u n a p e r e q u i p . Es p o d e n 
r e c u p e r a r p i l o t e s i p o t t e n i r l e s d u e s p i l o t e s e l 
m a t e i x e q u i p . 
A i r e : A c a d a c a m p e s s i t u a u n e q u i p d e 6 j u g a -
d o r s . C a d a e q u i p t é t r e s p i l o t e s . E n c o n t a r f i n s 
a 5 l l a n c e n la p i l o t a c a p a l ' a l t r e c a m p a u n a 
a l ç a d a d e 3 m e t r e s , c o m a m í n i m . E l s j u g a d o r s 
h a n d ' i n t e n t a r a g a f a r l a p i l o t a a b a n s q u e c a i g u i 
a t e r r a , s i h o a c o n s e g u e i x e n s u m e n u n p u n t . 
C a d a v e g a d a l l e n c e n j u g a d o r s d i f e r e n t s . 
T ' a g a f o : D o s g r u p s d e 6 a l u m n e s . U n g r u p d e l s 
a l u m n e s h a n d e p a s s a r - s e la p i l o t a , d e m a n e r a 
e s g l a o n a d a d i n s e l c a m p d e j o c s i t u a t s a l es 
b a s e s , l ' u n a m b l ' a l t r e e l m é s r à p i d p o s s i b l e i 
a r r i b a r a " h o m e " a b a n s q u e e l s c o r r e d o r s . 
A q u e s t s s u r t e n d e l m a t e i x l l o c o n e s t à la p i l o t a 
i h a n d e t r e p i t j a r l e s 3 b a s e s . L ' e q u i p q u e a r r i -
b a p r i m e r a " h o m e " s u m a 1 p u n t . 
V a r i a n t s : A u g m e n t a r l e s d i s t à n c i e s e n t r e e l l s . 
F e r - h o c o n t i n u a t f i n s q u e t o t l ' e q u i p h a c o r r e g u t . 
Activitats 
Activitat 1 
M a r c a r u n a z o n a a d i f e r e n t s d i s t à n c i e s . U n 
c o m p a n y l l a n ç a la p i l o t a i e l q u e c o l p e j a h a d e 
c o l · l o c a r la p i l o t a a la z o n a c o r r e s p o n e n t . 
L ' a l t r e c o m p a n y i n t e n t a r e c e p c i o n a r . C a d a z o n a 
m a r c a u n a p u n t u a c i ó q u e s ' a n o t a a la f i t x a p e r -
s o n a l . E s c a n v i e n c a d a 5 i n t e n t s . 
Z O N A 1 
Z O N A 2 
Z O N A 3 
Z O N A 4 
1 P U N T 
2 P U N T S 
3 P U N T S 
4 P U N T S 
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Activitat 2 
E l s j u g a d o r s i n t e n t e n c o l p e j a r d e d i f e r e n t e s f o r -
m e s , f l y , s a c r i f i c i , r o l l i n g . L a p i l o t a e s t r o b a a 
l ' i n i c i s o b r e e l b a t t i n g t e e . D i f e r e n t s p i l o t e s , 
t e n n i s , e s p u m a . D o s j u g a d o r s e n f i l a p e r c o l p e -
j a r i e l s a l t r e s i n t e n t e n r e c e p c i o n a r . T r e s i n -
t e n t s d e c a d a f o r m a d e b a t e i g . 
P e r c o l p e j a r : s e p a r a r e l s p e u s a l ' a m p l à r i a d e 
l e s e s p a t l l e s . C o l · l o c a r - s e l l e u g e r a m e n t d a r r e r a 
d e l b a t t i n g t e e ( s u p o r t d e b a t e i g ) i e n f r o n t 
d ' a q u e s t . A i x e c a r e l b a t i s e p a r a r - l o d e l c o s . 
C o l · l o c a r - s e t a n l l u n y d e l s u p o r t c o m p e r m e t i 
l ' e x t e n s i ó d e l s b r a ç o s d u r a n t e l s w i n g . C e n t r a r 
e l p e s e n la p u n t a d e l s p e u s . E s t e n d r e e l s b r a -
ç o s . 
Activitat 3 
El j u g a d o r q u e c o l p e j a h a d ' i n t e n t a r a r r i b a r a 
u n a b a s e m a r c a d a a 1 2 p a s s e s a b a n s q u e la 
b o l l a h a g i e s t a t t o r n a d a a l p i t c h e r o l l a n ç a d o r 
p e l s a l t r e s c o m p a n y s . 
D e s p r é s d e c o l p e j a r la b o l l a , d e i x a r c a u r e e l b a t 
i c ó r r e r a l a l a b a s e . M a i l l a n ç a r e l b a t . 
L e s d a r r e r e s c i n c s e s s i o n s e s d e d i q u e n a j u g a r 
p a r t i t s v a r i a n t l e s n o r m e s p e r a c o n s e g u i r u n o 
a l t r e o b j e c t i u . 
Variants proposades: 
- C a m p d e 1 2 p a s s e s . 
- C a m p d e 1 6 p a s s e s . 
- B a s e d e l p i t c h e r p o t e l i m i n a r a q u a l s e v o l b a s e . 
- P e r e l i m i n a r s ' h a d e p i c a r a t e r r a . 
- Q u a n s ' a t u r e n n o p o d e n t o r n a r a c ó r r e r f i n s la 
p r ò x i m a j u g a d a , a i x í e l n i n h a d e s e g u i r e l j o c 
e n t o t m o m e n t i d o n a r l a r e s p o s t a m o t r i u a d e -
q u a d a a c a d a j u g a d a . 
AVALUACIÓ 
R e a l i t z a m a l ' i n i c i d e la U n i t a t D i d à c t i c a u n a 
a v a l u a c i ó q u e e n s p e r m e t c o n è i x e r d ' o n p a r t i m 
o b s e r v a n t e l s a l u m n e s e n l e s a c t i v i t a t s p r o p o -
s a d e s . D u r a n t e l p r o c é s , l ' a v a l u a c i ó é s f o r m a t i -
v a . L e s o b s e r v a c i o n s q u e f e i m a l s a l u m n e s e l s 
p e r m e t r a n f e r l e s a d a p t a c i o n s n e c e s s à r i e s p e r 
c o r r e g i r e r r a d e s i a m b u n f e e d - b a c k c o n t i n u a t . 
R e a l i t z a r e m o b s e r v a c i ó d i r e c t a i e l s a l u m n e s 
a n o t a r a n e n e l s e u q u a d e r n e l s r e s u l t a t s o b t i n -
g u t s e n e l d e s e n v o l u p a m e n t d ' a c t i v i t a t s . D u r a n t 
e l t r a n c u r s d e la l l i g u e t a f i n a l , a n o t a r e m u n a 
s è r i e d e d a d e s q u e f e n d r e m e n c o m p t e : 
Variables a observar 
S í No De vegades 
Es c o l · l o c a a d e q u a d a m e n t 
p e r c o l p e j a r la p i l o t a 
s e g o n s la seva t r a j e c t ò r i a . X 
C o l p e j a la b o l l a en la 
d i r e c c i ó d e s i t j a d a . X 
C o o r d i n a c o r r e c t a m e n t 
les a c c i o n s m o t r i u s en 
f u n c i ó d e la j u g a d a . X 
C o n e i x i r e s p e c t a les 
n o r m e s de l j o c . X 
C o o p e r a a m b e ls s e u s 
c o m p a n y s p e r a c o n s e g u i r 
u n o b j e c t i u c o m ú . X 
ANNEX 
El B e i s b o l é s u n e s p o r t t í p i c a m e n t e a m e r i c à 
q u e c o m p t a j a a m b q u a s i d o s s e g l e s d ' e x i s t è n -
c i a . Es v a o r i g i n a r a p a r t i r d e l s " r o u n d e r s " , d e -
r i v a t d e l c r i q u e t a n g l è s . 
Qüestions bàsiques 
El B e i s b o l é s u n e s p o r t p r a c t i c a t p e r d o s 
e q u i p s , a m b n o u j u g a d o r s c a d a s c u n , q u e s ' a l -
t e r n e n s u c c e s s i v a m e n t e e n j o c o f e n s i u i d e f e n -
s i u . L a d u r a c i ó d e l j o c n o t é t e m p s l i m i t a t . S e 
j u g a a n o u c u r s e s . C a d a c u r s a v a l 1 p u n t . L e s 
c u r s e s s ' a c o n s e g u e i x e n q u a n l ' e q u i p a t a c a n t f a 
u n a v o l t a c o m p l e t a a l c a m p , p a s s a n t s o b r e l e s 
t r e s b a s e s f i n s a l a b a s e d e m e t a o " h o m e " , 
s e n s e s e r e l i m i n a t p e r l ' e q u i p d e f e n s o r . L ' e q u i p 
d e f e n s o r i n t e n t a q u e e l s a t a c a n t s n o p u g u i n 
a c o n s e g u i r c u r s e s , p e r a i x ò h a d e f e r a r r i b a r la 
p i l o t a a la b a s e o a l l l a n ç a d o r a b a n s n o h i a r r i -
b i l ' a t a c a n t . El c a n v i e s p r o d u e i x e n a c o n s e g u i r 
l ' e q u i p a la d e f e n s i v a e l i m i n a r t r e s j u g a d o r s d e 
l ' e q u i p a t a c a n t . E l s j u g a d o r s a la d e f e n s i v a o c u -
p e n l a s p o s i c i o n s d ' i n t e r i o r s , d ' e x t e r i o r s , 
P i t c h e r , C a t c h e r . El l l e n ç a d o r ( p i t c h e r ) i e l 
r e c e p t o r ( c a t c h e r ) e s t a n o b l i g a t s , r e g l a m e n t à -
r i a m e n t , a o c u p a r l a s p o s i c i o n s i n d i c a d e s e n e l 
m o m e n t d ' e f e c t u a r e l l l a n ç a m e n t e l b a t e d o r , i 
p o d e n a b a n d o n a r - l e s e n q u a l s e v o l a l t r e 
m o m e n t . E n t r e e l s j u g a d o r s a la d e f e n s i v a 
e s t a n : e l p r i m e r a b a s e , e l s e g o n a b a s e , e l t e r -
c e r a b a s e i e l m i g , a l s q u a l s , p e r la s e v a e s p e -
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c i a l i t z a c i ó s e ' l s d e n o m i n a j u g a -
d o r s d e l q u a d r e , j a q u e j u g u e n 
d i n s d e l m a t e i x . L a m i s s i ó d ' 
a q u e s t s j u g a d o r s é s la d e t a l l a r la 
t r a j e c t ò r i a d e la p i l o t a c o l p e j a d a , 
p r o c u r a n t e l i m i n a r a l j u g a d o r q u e 
l ' h a c o l p e j a d a o a u n a l t r e a t a -
c a n t q u e e s t i g u i a la b a s e . E l s 
e x t e r i o r s s ó n e l s t r e s j u g a d o r s 
q u e s e s i t u e n d a r r e r a d e l q u a d r e 
i q u e t e n e n p e r m i s s i ó c o l l i r t o t e s 
l e s p i l o t e s c o l p e j a d e s q u e v a g i n 
p e r l a s e v a d e m a r c a c i ó , t a n t p e r 
l ' a i r e c o m p e r t e r r a . U n a v e g a d a 
a m b la b o l la a l s e u p o d e r l ' h a n 
d ' e n v i a r a l j u g a d o r d e l q u a d r e 
q u e e s t i g u i m i l l o r s i t u a t p e r 
i n t e n t a r e l i m i n a r u n c o n t r a r i . El 
l l a n ç a d o r é s u n j u g a d o r c l a u a 
l ' e q u i p . 
R e a l i t z a r e m u n e s l l e u g e r e s m o d i f i c a c i o n s a l 
r e g l a m e n t d e B e i s b o l , s i m p l i f i c a n t i f e n t m é s 
f à c i l l a s e v a p r à c t i c a . N e c e s i t a r e m m e n y s 
m a t e r i a l , i p r à c t i c a m e n t e q u a l s e v o l c a m p o 
e s p a i s e r à a p r o p i a t p e r p r a c t i c a r - h o . E l s e q u i p s 
e s t a r a n f o r m a t s p e r 1 2 j u g a d o r s i e l c a t c h e r 
s e r à e l j u g a d o r q u e c o l p e j a d e s p r é s d e l s e u 
"Strike" és el l lançament on: 
a) E l b a t e d o r i n t en t a co lpe ja r -
l a i fa l la ( e n c a r a q u e la bo l l a n o 
s igu i b o n a ) . 
b ) E l b a t e d o r la c o n n e c t a , p e r ò 
c a u e n t e r r e n y fora . 
c) E l b a t e d o r n o i n t e n t a c o p e -
j a r - l a , però l ' à rbi t re ho a s s e n y a l a 
( F e r l ' e s t à t u a ) . 
c o m p a n y i n o u n j u g a d o r d e l ' e q u i p c o n t r a r i . La 
r e s t a d e j u g a d o r s h a n d ' e s t a r a u n a d i s t à n c i a 
p r u d e n c i a l p e r e v i t a r u n p o s s i b l e c o p s i e l 
l l a n ç a d o r t i r a e l b a t . L ' a l u m n e q u e l l a n c i e l b a t 
h o h a u r à d e r e p e t i r f i n s q u e el d e i x i c a u r e co r rec -
t a m e n t . 
EL CAMP: I ' e s p a i d e s t i n a t a l j o c e s d i v i d e i x e n 
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Terr i tor i bo: s u p e r f í c i e q u e e s t à d i n s u n a n g l e 
d e 9 0 g r a u s , m a r c a n t l e s l í n i e s d e f o r a . 
Terr i tor i fora: s u p e r f í c i e q u e e s t à f o r a d e l ' a n -
g l e d e 9 0 g r a u s , f o r a d e l s l í m i t s a s s e n y a l a t s . 
l a , 2a, 3a bases: i n t e n t e n r e c o l l i r l e s p i l o t e s 
q u e v a n c a p a e l l s p r e f e r i b l e m e n t a b a n s d e 
t o c a r a t e r r a , j a q u e a i x í e l i m i n e n e l b a t e d o r , i 
s i u n j u g a d o r e s d i r i g e i x c a p a la b a s e h a n d e 
t o c a r - l o o t o c a r la b a s e a b a n s q u e a r r i b i . 
I n t e r b a s e : r e c u l l t o t e s l e s b o l l e s q u e p u g u i , é s 
u n e n l l a ç , r e p m o l t e s p i l o t e s d e l s e x t r e m s p e r 
f e r a r r i b a r l a b o l l a a l e s b a s e s . 
Exteriors: a g a f e n l e s p i l o t e s a b a n s q u e t o q u i n 
a t e r r a , s i p o d e n , i s i n o l e s l l a n c e n c a p a u n a d e 
l e s b a s e s o n e s d i r i g e i x el c o r r e d o r o c a p a 
" h o m e " p e r e v i t a r q u e f a c i n c u r s a i a i x í e l i m i n a r - l o . 
S i e l l l a n ç a d o r l l a n ç a q u a t r e b o l l e s , a b a n s q u e 
t r e s " S t r i k e s " , e l b a t e d o r a c o n s e g u e i x la p r i m e -
r a b a s e s e n s e r i s c d e s e r e l i m i n a t . S i c o l p e j a e l 
c o s de l b a t e d o r a q u e s t va d i r e c t e a ia p r i m e r a b a s e . 
E l s j u g a d o r s a t a c a n t s , c o l p e g e n s e g o n s u n 
o r d r e e s t a b l e r t a b a n s d e l p a r t i t . S i a r r i b e n a la 
p r i m e r a b a s e s e n s e s e r e l i m i n a t s e s c o n v e r -
t e i x e n e n c o r r e d o r s . 
Un jugador atacant és eliminat quan: 
a ) L a s e v a p i l o t a c o l p e j a d a é s a g a f a d a a l ' a i r e , 
s e n s e q u e h a g i t o c a t a n t e s e l s ò l . ( f l y ) 
b ) Q u a n l i c a n t e n t r e s s t r i k e s a b a n s q u e q u a t r e 
b o l l e s . 
c ) É s c o p e j a t p e r u n a p i l o t a c o l p e j a d a q u a n e l l 
s e d i r i g e i x a u n a b a s e p e r t e r r e n y b o . 
d ) És t o c a t p e r u n j u g a d o r d e f e n s o r a m b la p i l o t a . 
e ) U n j u g a d o r d e f e n s o r a m b la p i l o t a a l s e u 
p o d e r t r e p i t j a u n a b a s e a la q u a l e l c o r r e d o r 
e s t à o b l i g a t a a n a r a b a n s q u e l ' a t a c a n t . 
" C o l p e j a r " é s l ' a c c i ó d e l j u g a d o r a t a c a n t , q u a n 
c o l p e j a l a p i l o t a e n v i a d a p e l l l a n ç a d o r . 
a ) B a t e i g d e " h i t " . P e r m e t a l b a t e d o r a r r i b a r 
a l m e n y s f i n s la p r i m e r a b a s e s e n s e r i s c d e s e r 
e l i m i n a t . 
b ) B a t e i g d e " f o u l " . L a p i l o t a c o l p e j a d a r e s t a 
f o r a d e l t e r r e n y d e l i m i t a t . 
c ) B a t e i g d e " f l y " . L a p i l o t a c o l p e j a d a s ' e n l a i r a i 
é s c o l l i d a p e r u n j u g a d o r o d e f e n s o r a b a n s q u e 
b o t i e n t e r r a . 
d ) " H o m e r u n " . El b a t e d o r a c o n s e g u e i x t o c a r 
t o t e s l e s b a s e s i a r r i b a a l ' h o m e e n u n a s o l a 
j u g a d a a n o t a n t u n a c u r s a . 
e ) B a t e i g d e " r o l l i n g " . L a p i l o t a v a a r a n d e l 
t e r r a o f e n t p e t i t s b o t s , d e u s e r c o l l i d a p e r u n 
j u g a d o r d e l q u a d r e p e r i n t e n t a r e l i m i n a r u n 
j u g a d o r . 
f ) " B a t e i g d e s a c r i f i c i " . El b a t e d o r t o c a s u a u -
m e n t e la p i l o t a , d e m a n e r a q u e p e r m e t i a u n 
c o m p a n y a v a n ç a r a l m e n y s u n a b a s e o r e a l i t z a r 
u n a c u r s a ; n o r m a l m e n t e l b a t e d o r é s e l i m i -
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L'esport a u t ò c t o n 
a l'escola: 
E L T I R D E F O N A 
Joan Carbonell, Emília López, Xavier Ponseti i Lluís Sanchis. 
BREU RESSENYA HISTÒRICA 
L ' e s p o r t d e t i r d e f o n a r e c u l l la t r a d i c i ó h i s t ò r i -
c a d e l s f o n e r s B a l e a r s , q u e e s s e r v i e n a m b g r a n 
h a b i l i t a t d ' a q u e s t a r t i f i c i p e r a l a c a ç a i e n f r o n t 
d e l s s e u s e n e m i c s c o m a f o r m a a t l è t i c a d e 
l l a n ç a m e n t . 
E l s i n d í g e n e s d e l e s B a l e a r s t i n g u e r e n f a m a d e 
b o n s t i r a d o r s d e f o n a : 
..."foren els caçadors més hàbils en la modalitat 
de tir més delicada i que exigeix les millors quali-
tats físiques". 
J u l i à a l a h i s t ò r i a d e l e s G à l i e s : 
..."les seves armes són tres fones de les quals 
duen una envoltant el cap, l'altra envolta el ventre 
i l'altra a la mà, en el combat llancen pedres molt 
més grosses amb tal força que semblen tirs de 
catapulta que perforen escuts, cascs i qualsevol 
cuirassa protectora". 
D i o d o r « l a v i d a e n E s p a n a e n la è p o c a R o m a n a » 
d e V . J . S e r r a : 
... "/' agafant el gaiato que duia sempre a la mà trià 
del torrent cinc pedres ben llises, les posà dins la 
taleca de pastor que duia amb ell, agafà la fona a 
la mà i va anar a cercar el filisteu". 
L l i b r e d e l s r e i s . c a p . X V I I I : 
..."fugen els moros sorpresos per l'amo, un dels 
moros, veient es mal joc es carregà sa criada a b e -
c o / / / fugi cap a sa costa. Per tirar-li (amb un tir de 
fona) havien de tirar a la criada. L'amo cridà: 
Francina, decanta es cap a l'esquerra! Ella obeí i 
una bassetjada trencà la closca des moro i rescatà 
sa criada". 
F r a n c e s c d ' A I b r a n c a . «Folklore Menorquín. De la 
Pagesia» Maó 1 9 1 8 . 
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EL TIR DE FONA A L'ESCOLA 
S e g o n s e l D . C . B . , e l s a l · l o t s h a n d e c o n è i x e r , 
v a l o r a r i p r a c t i c a r a q u e l l e s a c t i v i t a t s q u e f o r -
m e n p a r t d e l ' a c e r b c u l t u r a l d e la s e v a c o m u n i -
t a t , a q u e l l e s q u e s u p o s e n r e s c a t a r e l p a t r i m o n i 
c u l t u r a l p r o p i . L ' e s p o r t d e t i r d e f o n a r e c u l l l a 
t r a d i c i ó h i s t ò r i c a d e l s f o n e r s B a l e a r s , c o m a 
f o r m a a t l è t i c a d e l l a n ç a m e n t . A l ' è p o c a t a l a i ò t i -
c a , l a f o n a h a v i a d e s e r s e n s e c a p d u b t e , l ' a r m a 
d e c a ç a i d e d e f e n s a p e r e x c e l · l è n c i a d e l s n o s -
t r e s a v a n t p a s s a t s . E l s f o n e r s p o r t a v e n f o n e s d e 
t r e s t a m a n y s , s e g o n s l a d i s t à n c i a d e t i r : c u r t a , 
l l a r g a i m i t j a n c e r a . 
El D o c t o r C a m p s i M e r c a d a l d i u a i x í : 
"Sa bassetja era un arma de tir molt bona quan no 
més havia de lluitar amb s'arcabús i sa ballesta. 
Era de més alcanç i de repetició, comparada amb 
les altres armes, i els projectils (pedres) inacaba-
bles". 
Q u e d a d o n c s b e n p a l e s a la i m p o r t à n c i a d e l s 
f o n e r s b a l e a r s d i n s e l c o n j u n t d e t r o p e s a u x i -
l i a r s d e l ' e x è r c i t r o m à i c a r t a g i n è s . P a r t i c i p a c i ó 
i n t e r e s s a d a d o n c s e r e n m e r c e n a r i s , s o l d a t s 
a m b u n s o u . 
TIPUS DE LLANÇAMENT 
Volteig vertical: la fona 
roda paral·lela al cos. 
Volteig oblicu: la fona 
roda per damunt el cap 
formant una circumferència 
obliqua. 
Volteig horitzontal: la fona 
roda per damunt del cap, 
com si fos un helicòpter. 
LLANÇAMENTS 
F i x a r e l p e u e s q u e r r e d a m u n t l a l í n i a r e c t a i m a -
g i n à r i a q u e v a c a p a la d i a n a . 
F i x a r e l p e u d r e t a m i t j a p a s s a d a r r e r a e l p e u 
e s q u e r r e , m é s o m a n c o a u n p a m a la d r e t a d e 
la l í n i a r e c t a ( p u n t d e m i r a ) . 
El p e u e s q u e r r e é s i h a d e s e r e l p u n t d e 
r e f e r è n c i a v e r s l a d i a n a i m a i s ' h a d e m o u r e . 
L ' ú n i c q u e h a d e c a n v i a r d e p o s i c i ó é s e l p e u 
d r e t d e p o s i c i ó b a s c u l a n t . 
H a d e f e r v o l t a r l a f o n a f o r m a n t u n a c i r c u m -
f e r è n c i a o b l i q u a . És a d i r , m e i t a t p e r d a m u n t 
d e l c a p i m e i t a t a l ' a l t u r a d e la c i n t u r a . 
El d i t í n d e x é s e l q u e h a d ' e n t r a r d i n s l ' a n s a , i 
e l g r o s i l ' í n d e x s ó n e l s q u e h a n d e s u b j e c t a r la 
c o e t a d e la f o n a f i n s e l m o m e n t d e l l l a n ç a m e n t . 
LA FONA 
E s t a v a f e t a d ' e s p a r t , p i t a , p e l l , c o r d a . La l l a r -
g a d a d e la f o n a n o r m a l m e n t é s d ' u n a b r a ç a d a . 
MODALITAT 
H i h a d u e s m o d a l i t a t s d e t e r m i n a d e s u n a p e r la 
h a b i l i t a t i u n a a l t r a p e r la f o r ç a . 
Punteria: E l s f o n e r s m i t j a n ç a n t e l s l l a n ç a m e n t s 
i n t e n t a r a n a c o n s e g u i r i m p a c t a r a u n a d i a n a 
s i t u a d a a q u i n z e p a s s e s d e d i s t à n c i a . 
L a d i a n a m i d a l ' 2 0 x l ' 2 0 m e t r e s , é s d e c o l o r 
b l a n c i e n e l c e n t r e h i h a u n c e r c l e d e 5 0 c m d e 
c o l o r n e g r e . L e s p u n t u a c i o n s s ó n : 1 p u n t , c o l o r 
b l a n c ; 2 p u n t s , c o l o r n e g r e . 
pedra immòbil 
Llarga distància: Es t r a c -
t a d ' e n g e g a r la p e d r a 
( e n e l n o s t r e c a s la p i l o -
t a ) a l a m a j o r d i s t à n c i a 
p o s s i b l e . 
É s u n e s p o r t q u e t o t -
h o m p o t p r a c t i c a r i n d e -
p e n d e n t m e n t d e l es s e -
v e s q u a l i t a t s f í s i q u e s i 
q u e n o r e q u e r e i x m o l t s 
d e m i t j a n s p e r e s t a r a 
l ' a b a s t d e t o t s . n 
pum central 
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A C T I V I T A T S T I P U S P E R 
D E S E N V O L U P A R D I N S 
L E S S E S S I O N S 
D ' E D U C A C I Ó F ÍS ICA 
• I n i c i a r l e s s e s s i o n s a m b j o c s 
i r e a l i t z a r e x e r c i c i s d e 
m o b i l i t a t a r t i c u l a r . 
• D e s p l a ç a r - s e c a m i n a n t r o d a n t l a 
f o n a s e n s e q u e l a p i l o t a c a i g i a 
t e r r a , a n a r a u g m e n t a n t e l r i t m e d e 
d e s p l a ç a m e n t p r o g r e s i v a m e n t , 
c o m p t a r q u a n t e s v e g a d e s 
c a u l a p i l o t a a t e r r a 
d u r a n t u n t e m p s d e t e r m i n a t . 
- F e r l l a n ç a m e n t s a m b d i f e r e n t s 
m ò b i l s ( p i l o t a t e n n i s , p i l o t a p l à s t i c , 
p i l o t a e s p u m a , p i l o t a d e p i n g - p o n g ) 
a m b u n t o m u s c u l a r c o r r e c t e 
p e r c a d a t i p u s d e p i l o t a . 
- P e r g r u p s , f e r l l a n ç a m e n t s d e 
p r e c i s i ó a l a d i a n a i a n a l i t z a r e l 
p e r q u è s ' h a d e s v i a t l a p i l o t a 
c a p u n c o s t a t o c a p a l ' a l t r e . 
- P e r g r u p s , f e r l l a n ç a m e n t s 
d e l l a r g a d a i d ' a l ç a d a 
a m b d i f e r e n t s m ò b i l s . 
- R e a l i t z a r u n c i r c u i t d e p u n t e r i a 
a m b d i f e r e n t s m a t e r i a l s ( d i a n a , 
l l a u n e s , c a p s e s , p o r t e r i e s , e t c ) 
i s u m a r t o t e s l e s p u n t u a c i o n s 
d e l s l l a n ç a d o r s . 
- P e r p a r e l l e s u n l l e n ç a i l ' a l t r e h a 
d ' i n t e r c e p t a r l a p i l o t a s e n s e q u e 
c a i g i ( l l a n ç a m e n t d e l l a r g a d a ) . 
- C u r s e s d e r e l l e u s v o l t a n t l a f o n a . 
- F e r l l a n ç a m e n t s d ' e s q u e n a a l a 
d i a n a i f e r u n g i r i l l a n ç a r . 
- C o n c u r s d e q u i f à e l t r o m é s 
f o r t a m b l a f o n a . 
- L l a n ç a r a m b e l s u l l s t a n c a t s 
a l a d i a n a . 
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és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
S i e l s e u f i l l o f i l l a c o m e n ç a a e s t u d i a r p i a n o , v o s t è 
h a d e p e n s a r e n la n e c e s s i t a t d e t e n i r u n p i a n o a c a 
s e v a . 
É s l ò g i c q u e l a d e c i s i ó d e c o m p r a r - l o d e f i n i t i v a m e n t 
l a p r e n g u i s e g o n s e l s r e s u l t a t s d e l c u r s . 
No es preocupi : MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li c e d e i x u n p i a n o , a c ú s t i c o d i g i t a l . 
N O M É S P E R 8 . 7 0 0 . - p t e s . m e n s u a l s , m é s q u o t a 
i n i c i a l d e 2 8 . 9 9 0 . - p t e s . P e r e j e m p l e : 
S i v o s t è d e c i d e i x c o m p r a r e l p i a n o q u e li v à r e m 
c e d i r , f a u n a n y o m é s , o q u a l s e v o l a l t r a m a r c a , 
li descomptarem 133.300 ptes.-
AIXI de fàcil 
Y A M A H A 
P I . E s F o r t í ( c a n t o n a d a P a s s e i g M a l l o r c a ) , 1 
P a l m a d e M a l l o r c a 
Te l f . 9 7 1 2 8 1 5 5 9 
P I S S A R R A 9 1 1 9 
L 'a igua , un 
immi l lorable 
a p r e n d r e 
espai 
per 
Palou, R, Ponseti, X., Arrom, G. 
1.- Aprendre a nedar jugant. Un canvi de mentalitat necessari 
L ' a i g u a é s u n m e d i m o l t e n r i -
q u i d o r p e r d e s e n v o l u p a r u n a 
v e r t a d e r a e d u c a c i ó f í s i c a a m b 
g r u p s d e q u a l s e v o l e d a t i 
e s p e c i a l m e n t a m b n i n s i 
n i n e s . El m e d i a q u à t i c t é u n 
a t r a c t i u m o l t i m p o r t a n t p e r 
a l s i n f a n t s ; d i n s l ' a i g u a v i u e n 
s e n s a c i o n s q u e d e s c o n e i x e n 
e n e l m e d i e n q u è h a b i t u a l -
m e n t e n s m o v e m i e n s r e l a c i o -
n a m , e l m e d i t e r r e s t r e . N o é s 
q u e e n a q u e s t n o e s p u g u i r e a -
l i t z a r q u a l s e v o l t i p u s d ' a c t i v i -
t a t : m a n t e n i m e n t , r e c r e a c i ó , 
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e x p r e s s i ó , e s p o r t . . . , p e r ò q u a n 
la n o s t r a t a s c a e s d e s e n v o l u p a 
d i n s l ' a i g u a e l s n i n s p o d e n 
c ó r r e r , b o t a r , c a p b u s s a r - s e , 
s u b m e r g i r - s e , e n d e f i n i t i v a 
e x p e r i m e n t a r n o v e s s e n s a -
c i o n s i a d o p t a r p o s t u r e s i n i -
m a g i n a b l e s . N o o b l i d a m t a m -
p o c q u e é s i m p r e s c i n d i b l e 
a r r i b a r a d o m i n a r e l m e d i 
a q u à t i c , a p r e n d r e a n e d a r , 
p e r ò s e n s e c a p d u b t e a q u e s t a 
n o é s l ' ú n i c a p o s s i b i l i t a t q u e 
e n s p e r m e t la p i s c i n a o la m a r 
i m a i n o h a u r i a d e s e r la p r i -
m e r a . L a p r i o r i t a t s e r i a f e r 
p o s s i b l e e l d e s c o b r i m e n t d e 
l ' a i g u a c o m u n l l o c d e d i v e r s i ó 
i l a i n f i n i t a t d e p o s s i b i l i t a t s 
q u e a q u e s t a t é . 
M o l t a g e n t p e n s a q u e l ' o b j e c -
t i u u t i l i t a r i é s e l p r i m o r d i a l , 
h e m d e s a b e r n e d a r p e r n o 
o f e g a r - n o s . És n e c e s s a r i e d u -
c a r p e r t a l q u e e s p r o d u e i x i u n 
c a n v i d e m e n t a l i t a t i e s p u g u i 
f r u i r d i n s l ' a i g u a d ' u n a f o r m a 
m é s c o m p l e t a s e n s e p e n s a r 
q u e p e r d e m e l t e m p s j u g a n t . 
T o t s s a b e m q u e e l d e s e n v o l u -
p a m e n t i n t e g r a l d e l ' i n f a n t , 
d e s q u e n e i x , e s p r o d u e i x a 
t r a v é s d e l m o v i m e n t i d e l ' ex -
p e r i m e n t a c i ó d e s e n s a c i o n s 
e n f o r m a d e j o c . D e s d ' u n 
p u n t d e v i s t a p s i c o m o t r i u , l ' e -
x e c u c i ó m o t o r a n o d e p è n 
e x c l u s i v a m e n t d e f a c t o r s 
m o t r i u s , s i n ó d e l ' a c t i v i t a t d e l 
s i s t e m a t o t a l , m a n i f e s t a n t - s e 
e n e l s s e u s p r o c e s s o s m o -
t r i u s , c o g n i t i u s , a f e c t i u s i 
s o c i a l s . E n a q u e s t s e n t i t e l 
m e d i a q u à t i c e n s o f e r e i x u n 
e s p a i e d u c a t i u i m m i l l o r a b l e . 
D i n s l ' a i g u a e l s n i n s t o r n e n 
a p r e n d r e a c a m i n a r , h a n d e 
r e a j u s t a r e l s e u t o m u s c u l a r , 
e x p e r i m e n t e n u n e q u i l i b r i d i f e -
r e n t p e r q u è e s t r o b e n e n u n 
e s p a i i e n u n t e m p s d ' e x e c u -
c i ó d i f e r e n t s . L ' e x p e r i è n c i a 
m o t r i u p r è v i a n o e l s s e r v e i x , 
l ' a p r e n e n t a t g e p o t s e r l e n t , 
p e r ò d e s d e l p r i m e r d i a m o l t 
m o t i v a n t . J u g a n t i d e s e n v o l u -
p a n t n o v e s h a b i l i t a t s é s c o m 
s ' a p r è n . D i n s l ' a i g u a p o d e n 
f e r , s e n s e t e m o r , h a b i l i t a t s 
b à s i q u e s c o n e g u d e s ( d e s -
p l a ç a m e n t s , s a l t s , g i r s . . . ) q u e 
e x i g e i x e n u n m a j o r g r a u d e 
d i f i c u l t a t e n e l m e d i t e r r e s t r e i 
a m é s p o d e n e x p e r i m e n t a r l e s 
h a b i l i t a t s b à s i q u e s e s p e c í f i -
q u e s d e l ' a i g u a ( r e s p i r a c i ó , 
f l o t a c i ó i p r o p u l s i ó ) q u e s e n s 
d u b t e e n s p o r t a r a n a l ' a p r e -
n e n t a t g e d e la n a t a c i ó . 
N o p o d e m o b l i d a r t a m p o c q u e 
la i n i c i a c i ó e n e l m e d i a q u à t i c 
e s f a m o l t e s v e g a d e s e n g r u p i 
q u e a q u e s t f e t o f e r e i x p o s s i b i -
l i t a t s d e c o m u n i c a c i ó a m b e l s 
a l t r e s e n s i t u a c i o n s m o l t 
r i q u e s d e j o c , c o n t a c t e , r e s -
p e c t e i a j u d a . 
És d i n s a q u e s t m a r c q u e e n s 
c a l r e c o r d a r q u e la L O G S E 
c o n s i d e r a l e s a c t i v i t a t s a q u à t i -
q u e s c o m u n a p a r t d e l c u r r í -
c u l u m d e l ' e d u c a c i ó f í s i c a . 
D i n s e l b l o c d e c o n t i n g u t s 
d ' h a b i l i t a t s i d e s t r e s e s s ' i n -
c l o u e n l e s h a b i l i t a t s m o t r i u s 
p e r d e s e n v o l u p a r - s e a m b s e -
g u r e t a t i a u t o n o m i a e n e l m e d i 
a q u à t i c . P e r d e s g r à c i a p o c s 
i n f a n t s t e n e n a c c é s a l d e s c o -
b r i m e n t d e l m e d i a q u à t i c d i n s 
l e s s e v e s c l a s s e s d ' e d u c a c i ó 
f í s i c a . 
A b a n s d ' a n a l i t z a r a m b m é s 
a t e n c i ó l e s p o s s i b i l i t a t s d e l 
m e d i a q u à t i c i c o m a p r o v a d e 
la r i q u e s a q u e a q u e s t m e d i 
e n s o f e r e i x s e r à b o r e c o r d a r 
a l g u n e s e x p e r i è n c i e s q u e 
s ' h a n d u i t a t e r m e d i n s l ' a i g u a 
a m b s e c t o r s d e p o b l a c i ó e s -
p e c í f i c s . A i x í c a d a d i a s ' e x p e -
r i m e n t e n m é s e l s a v e n t a t g e s 
d ' i n i c i a r la f a m i l i a r i t z a c i ó a m b 
e l m e d i a q u à t i c , s e m p r e d e 
m a n e r a f à c i l , l ò g i c a i e s p e c i a l -
m e n t g l o b a l i d i v e r t i d a d e s 
d e l s p r i m e r s m e s o s d e v i d a . 
T a m b é s ' h a c o m p r o v a t q u e 
l ' a i g u a p o t é s s e r u n m e d i e f i -
c a ç p e r f e r t o r n a r j o v e s e l s 
m a j o r s e n e l s e n t i t q u e d i n s e l 
m e d i a q u à t i c p o d e n e x p e r i -
m e n t a r s e n s a c i o n s q u e m a i 
a b a n s n o h a n t e n g u t i p o d e n 
f e r u n a c o s a q u e d u r a n t m o l t s 
d ' a n y s f e n g u e r e n g a i r e b é 
Dins l'aigua els 
nins tornen 
aprendre a 
caminar, han de 




perquè es troben 





l'aigua pot ésser 
un medi eficaç per 
fer tornar joves els 
majors en el sentit 




mai abans no han 
tengut i poden fer 




gaudir del seu cos. 
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p r o h i b i t : g a u d i r d e l s e u c o s . 
F i n a l m e n t l e s p o s s i b i l i t a t s d e l 
m e d i a q u à t i c a m b p e r s o n e s 
a m b a l g u n a d i s c a p a c i t a t s ó n 
i m m e n s e s , e n u n e s p a i d e 
t e m p s c u r t e s p o d e n a c o n s e -
g u i r a v e n ç o s i m p o r t a n t s n o 
n o m é s d e s d e l p u n t d e v i s t a 
m o t r i u s i n ó t a m b é e n l e s s e v e s 
r e l a c i o n s s o c i o - a f e c t i v e s . 
2. - L'aigua, 
un espai lúdic 
P e r d e s g r à c i a d i n s e l m ó n d e 
l ' e s p o r t e s c o l a r v i v i m u n a 
e s p e c i a l i t z a c i ó p r e m a t u r a . S i 
l ' e s p o r t e s c o l a r -i e n t e n e m 
a i x í l ' e s p o r t p e r a n i n s e n t r e 6 
i 1 4 a n y s , b é s i g u i a l ' e s c o l a 
b é f o r a d ' e l l a - n o m é s o f e r e i x 
u n c a m p p e r a l r e n d i m e n t d e l s 
i n d i v i d u s c a p a ç o s i s u p e r d o -
t a t s q u e s ' i m p o s e n s o b r e la 
r e s t a q u e q u e d e n f r u s t r a t s i 
t o t a l m e n t a l m a r g e d e la p r à c -
t i c a e s p o r t i v a , m e r e i x la n o s -
t r a c r í t i c a m é s s e v e r a . El v e r -
t a d e r e s p o r t e s c o l a r h a d e 
p a r t i r d e l f e t q u e la s e n s a c i ó 
d ' è x i t , d e m i l l o r a é s n e c e s s a r i 
p e r a l ' e v o l u c i ó i q u e t o t s e l s 
i n f a n t s l ' h a n d e m e n e s t e r . 
E l m ó n d e la n a t a c i ó p a r t i c i p a 
t a m b é d ' a q u e s t a t r i s t a r e a l i -
t a t . El n i n , e n l ' e d a t e s c o l a r , 
h a u r i a d ' e v i t a r l ' e s p e c i a l i t z a -
c i ó p r e m a t u r a c o n t r à r i a a u n 
d e s e n v o l u p a m e n t h a r m ò n i c 
d e t o t e s l e s s e v e s c a p a c i t a t s . 
A q u e s t a r e c e r c a d e l r e n d i -
m e n t j a e n e d a t s t a n p r i m e -
r e n q u e s p r o d u e i x , e s p e s s e s 
v e g a d e s , u n e s g o t a m e n t p r e -
m a t u r d e la c a p a c i t a t d e r e n -
d i m e n t c o r p o r a l i s o b r e t o t u n 
e s g o t a m e n t p s í q u i c . C o m a 
c o n s e q ü è n c i a d e la p r e s s i ó 
r e b u d a , e l n i n e s r e t i r a r à 
m a s s a a v i a t d e q u a l s e v o l a c t i -
v i t a t f í s i c a l l i u r e i v o l u n t à r i a i 
p e r d r à e l p l a e r d e f e r e s p o r t o 
s i m p l e m e n t d e j u g a r . El v e r t a -
d e r o b j e c t i u d e l ' e s p o r t e s c o -
l a r h a u r i a d e s e r d e s p e r t a r e n 
e l s i n f a n t s u n a n e c e s s i t a t d e 
m o v i m e n t c o r p o r a l a t r a v é s d e 
l ' a c t i v i t a t f í s i c a a l l l a r g d e la 
s e v a v i d a . N o s ' h a u r i a d e p r o -
p o s a r e x c l u s i v a m e n t u n a a c t i -
v i t a t c o m p e t i t i v a - q u e t a m b é 
é s i m p o r t a n t p e r ò e n e l s e u 
m o m e n t - s i n ó f o n a m e n t a r - s e 
e n u n a a c t i v i t a t m é s l ú d i c a i 
r e c r e a t i v a . E n c o n t r a d e l ' e s -
p e c i a l i t z a c i ó ( a c t i v i t a t s a v o r r i -
d e s i m o n ò t o n e s ) p r o p o s a m 
a c t i v i t a t s l ú d i q u e s , v a r i a d e s i 
a g r a d a b l e s , e n l l o c d e t e n i r l a 
c o m p e t i c i ó c o m a ú n i c a f i n a l i -
t a t p r o p o s a m e l d e s e n v o l u p a -
m e n t h a r m ò n i c d e t o t e s l e s 
p a r t s d e l c o s , e n c o n t r a d ' u n a 
p r à c t i c a i n d i v i d u a l i s t a i e g o i s -
t a p r o p o s a m u n a r e l a c i ó c o n s -
t a n t a m b e l s a l t r e s i f i n a l m e n t 
e n l l o c d ' u n e s f o r ç d e s m e s u -
r a t p r o p o s a m d e s e n v o l u p a r la 
c a p a c i t a t d e s e n t i r e l c o s i p o -
d e r e x p r e s s a r - s e a t r a v é s d ' e l l . 
Q u a n p a r l a m d ' a c t i v i t a t l ú d i -
c a , d ' a c t i v i t a t r e c r e a t i v a h e m 
d e d e i x a r b e n c l a r q u e e l n o s -
t r e o b j e c t i u p r i n c i p a l é s q u e 
c l a s s i f i c a r l e s a c t i v i t a t s a q u à -
t i q u e s e n c i n c g r a n s b l o c s e n 
f u n c i ó d e l ' o b j e c t i u p r i n c i p a l 
q u e l e s r e g e i x : o b j e c t i u u t i l i t a -
r i , o b j e c t i u h i g i è n i c , o b j e c t i u 
e d u c a t i u , o b j e c t i u r e c r e a t i u , 
o b j e c t i u c o m p e t i t i u . 
D e l 'object iu u t i l i ta r i n ' h e m 
p a r l a t a l p r i n c i p i , c a l t e n i r u n 
d o m i n i b à s i c d e l m e d i a q u à t i c 
p e r p o d e r c o n s e r v a r l a v i d a . 
L'aspecte higiènic i n t e n t a 
m i l l o r a r la q u a l i t a t d e v i d a 
d e l s p r a c t i c a n t s a p a r t i r d e la 
p r à c t i c a e s p o r t i v a . L'objectiu 
compet i t iu e s f o n a m e n t a e n la 
r e c e r c a d e l ' e f i c à c i a , d e l r e n -
d i m e n t i f i n a l m e n t d e la v i c t ò -
r i a . 
D e l 'object iu educat iu i de 
l 'object iu recreatiu n ' h e m d e 
p a r l a r c o n j u n t a m e n t p e r q u è 
e l p r i m e r n o e s p o t e n t e n d r e 
s e n s e e l s e g o n . E l s m o t i u s j a 
e l s h e m a n a t a p u n t a n t . E n 
l ' a c t i v i t a t e s r e a l i t z i p e l p l a e r 
q u e s u p o s a f e r - l a . És u n a a c t i -
v i t a t a c u r t t e r m i n i , i m m e d i a -
t a . S i h a g u é s s i m d ' e s p e c i f i c a r 
e l s o b j e c t i u s p r i n c i p a l s d ' a -
q u e s t a a c t i v i t a t , a p u n t a r í e m : 
o c u p a r e l t e m p s l l i u r e , d i v e r -
t i r - s e , j u g a r , r e a l i t z a r e x e r c i c i 
f í s i c , a m p l i a r e l c e r c l e s o c i a l . 
A p l i q u e m a r a a q u e s t s p r i n c i -
p i s a l m e d i a q u à t i c . P o d e m 
r e s u m : l e s a c t i v i t a t s a q u à t i -
q u e s , c o m a p a r t d ' u n p r o g r a -
m a m é s c o m p l e t d ' e d u c a c i ó 
f í s i c a , h a n d e c o n t r i b u i r a la 
f o r m a c i ó i n t e g r a l d e la p e r s o -
n a a t r a v é s d e l m o v i m e n t , d e 
l ' e x p l o r a c i ó , c o n e i x e m e n t i 
d o m i n i d e l m e d i a q u à t i c . 
S e n s e c a p d u b t e la c o n c l u s i ó 
d e t o t a la r e f l e x i ó q u e h e m 
a p u n t a t f i n s a r a é s q u e d i n s e l 
n o s t r e p r o g r a m a e d u c a t i u 
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II C O N G R E S D E LA 
I N T E R N A C I O N A L 
D E L ' E D U C A C I Ó 
( I E ) 
Pere Polo 
La delegació d'STEs i ELA.STV al Congrés de la IE a Washington, davant el Capitoli. 
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Maria Dolors Martínez, Antonio Nacle i 
Pere Polo han participat com a represen-
tants de la Confederación de Sindicatos de 
Trabajadores de la Ensenaza (STEs) en el II 
Congrés de la Internacional de l'Edu-
cació, celebrat a Washington. La 
Internacional de l'Educació està for-
mada per centenars de sindicats de 
l'ensenyament d'arreu del món. El 
seu primer congrés tingué lloc ara fa 
tres anys a Zimbabwe. El segon, a Wa-
shington, ha reunit més de mil dele-
gats i delegades de 133 països i 
249 sindicats procedents de llocs 
tan dispars per la seva cultura o 
economia com Jibuti, Nova Zelanda, 
USA, Japó, Nicaragua, etc. i a més de 
200 observadors. 
sos i realitats molt diferents, en lluita per 
l'escola pública i defensant-la de manera 
ferma. Aquesta lluita per l'escola pública, 
segons va manifestar el mateix Bill Clinton 
Antoni Nacle i Pere Polo a una sessió del Congrés. 
També hi han assistit representants de 
diversos organismes i institucions entre els 
que destacaríem Federico Mayor Zaragoza, 
per part de la UNESCO. La Internacional 
reuneix més de 25 milions de docents i té 
la seu a Brusel·les. 
Aquesta lluita per 
l'escola pública, segons 
va manifestar el mateix 
Bill Clinton en el discurs 
de cloenda del Congrés, 
é s l'única capaç de 
combatre les desigualtats 
i de formar 
un món més just. 
Els objectius del Congrés es centraren en 
delimitar la política educativa de la 
Internacional de l'Educació per als propers 
anys i la reforma parcial dels seus estatuts. 
També es tractava de marcar les línies 
mestres de les relacions entre tots els afi-
liats, per tal que tots ens hi sentim còmo-
des, malgrat que siguem originaris de paï-
en el discurs de cloenda del Congrés, és 
l'única capaç de combatre les desigualtats 
i de formar un món més just. 
En les distintes sessions que es desenvolu-
paren al llarg del Congrés es va acordar de 
demanar a la Internacional de l'Educació 
que exigeixi que els governs rendeixin 
comptes dels fons que el Banc Mundial els 
lliura per a educació, tota vegada que 
s'està comprovant que en alguns casos 
aquests fons s'estan utilitzant per a políti-
ques regressives de privatització i per des-
mantellar l'escola pública, o per aplicar 
campanyes electorals, especialment a 
Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. 
Hi va haver quatre temes centrals sobre els 
que es marcaren criteris i, a més, es varen 
prendre vàries resolucions importants: 
Drets i deures del professor. Respecte a 
aquest important tema es va constatar que 
hi ha un retrocés general en matèria de 
negociació col·lectiva. A l'Estat espanyol, i a 
molts altres països, els funcionaris públics 
no tenim dret al conveni col·lectiu. Pel que 
fa a les obligacions, la primera de totes ha 
de ser la d'oferir una ensenyança de quali-
tat, per la qual cosa s'han d'exigir als 
governs totes les condicions humanes i 
materials que la facin possible. 
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Educació i e c o n o m i a . El debat es va cen-
trar en l'examen de la situació econòmica, 
educativa i de gestió de l'educació en el 
món actual. Com exemple de diferents si-
Hi va haver quatre temes 
centrals: 
- Drets i deures del 
professor 
- Educació i economia 
- Educació al l larg 
de la vida 
- Concertacions 
tuacions, es varen analitzar els casos de: 
Brasil, Txad, Alemanya, Ghana, Noruega, 
Rússia i Suècia. La conclusió fou clara: la 
qualitat i les possibilitats d'accés als siste-
mes d'educació pública vénen determinats 
en gran mesura per la disponibilitat de 
recursos i pressuposts educatius nacio-
nals, estatals i locals. Aquests pressuposts 
depenen de les polítiques econòmiques i 
financeres nacionals, estatals i locals, mol-
tes vegades determinades pels factors 
econòmics internacionals. Els programes 
d'ajustament estructural dirigits a la reduc-
ció de la despesa pública han tingut un 
impacte dramàtic en els sistemes d'ensen-
yança pública a tot el món. 
Això no obstant, la majoria de països reco-
neixen que l'educació és l'instrument prin-
Washington DF. 
cipal per a la promoció del desenvolupa-
ment econòmic. 
Per altra banda, la privatització de l'ensen-
yança primària i secundària, propugnada 
obertament per les tendències polítiques 
neoliberals, encara no ha aconseguit un 
suport seriós a molts de països. Això, però, 
podria canviar si els sistemes públics no 
aconsegueixen d'oferir la qualitat que la 
societat els demanda. 
En aquesta línia, es demana a totes les 
organitzacions sindicals que integram 
la I.E. que lluitin contra les polítiques 
indesitjables per a l'escola pública i 
que presentin a la societat unes 
opcions més racionals. 
Es va fer una crítica del neoliberaiisme. 
El tema sobre economia i educació va 
generar una gran discussió. Els governs 
Descans entre sessions tenen por a entrar en crisi i redueixen 
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les despeses socials, l'educació entre elles. 
El que els governs haurien d'entendre és 
que invertir en educació és la millor opció 
de futur. La reducció de les despeses és 
generalitzada, es dóna tant als països de-
senvolupats com als que no ho 
són. La diferència rau en la prò-
pia sensibilitat de cada govern: 
a més sensibilitat, menys retalls. 
Les polítiques neoliberals estan 
fent aigua. Es fa necessari un 
canvi radical d'orientació. Els 
principis de llibertat de mercat 
i desregularització aplicats en 
molts de països subdesenvolu-
pats han creat més analfabetis-
me i desigualtat. 
Educació a l l l a r g d e la v i d a . Es 
va parlar de la conveniència 
d'una formació continuada per 
enfrontar-se a nous reptes. Es 
va constatar, però, que molts 
de països encara no tenen solucionat el 
tema de l'ensenyança primària; per tant, 
les diferències entre els països desenvolu-
pats i els no desenvolupats es va fent més 
C o n c e r t a c i o n s . Es va tractar també la 
necessitat de la creació de coalicions amb 
els pares i mares dels alumnes, d'establir 
conversacions i debats amb les organitza-
cions empresarials, de cercar el suport de 
La representant d'STEs amb altres membres del Congrés, 
provinents d'Àsia i Àfrica. 
gran. És necessari, doncs, potenciar la 
primària, per tal que després tothom pugui 
accedir a la formació continuada. El pro-
blema té una difícil solució quan es reduei-
xen els recursos i s'apliquen polítiques en 
què l'interès i la preocupació és abans de 
tot la productivitat i no la formació. 
Pere Polo (STEI) durant una votació del Congrés. 
la comunitat intel·lectual i científica. Tot 
això per poder dur a terme les reformes 
educatives que s'estan desenvolupant en 
aquests moments. 
Es va arribar a la conclusió que 
una concertació eficaç exigeix 
els principis d'independència, 
legitimitat i aprofundiment. 
M'agradaria insistir en aquest 
darrer principi, el de l'aprofun-
diment i poder aplicar-lo a les 
negociacions amb la nostra 
conselleria. Una vertadera con-
certació exigeix tractar qües-
tions substancials i asseure's al 
voltant d'una taula. Debatre 
temes superficials o fer-ho de 
forma superficial no té sentit i 
constitueix una pèrdua de 
temps innecessària. 
Per acabar, vull mencionar l'aprovació de 
tota una sèrie de resolucions de les quals 
n'oferirem un resum en un proper número 
de PISSARRA.n 
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MESURES 
PER A LA 
MILLORA DE LA 
QUALITAT DE 
L'ENSENYAMENT 
I. EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I 
PRIMER CICLE D'ESO. 
Condicions Generals 
1 . R e d u c c i ó d e l ' h o r a r i a 1 8 h o r e s l e c t i v e s . 
2. D o t a c i ó d e p e r s o n a l l a b o r a l i d ' A d m i -
n i s t r a c i ó . 
3. P r o f e s s o r a t d e P T / A L a t o t s e l s c e n t r e s a m b 
a l u m n a t a m b N . E . E . ( n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s 
e s p e c i a l s ) . D i s m i n u c i ó d e la r à t i o P r o f e s s o r a t 
P T / A L e n r e l a c i ó a l n o m b r e i c a r a c t e r í s t i q u e s 
d e l ' a l u m n a t a m b N . E . E . 
4 R e d u c c i ó d e la r à t i o e n e l s g r u p s o n h i h a g i 
e s c o l a r i t z a t s a l u m n a t a m b N . E . E . 
5. P r o f e s s o r a t d e s u p o r t a la d i v e r s i t a t i p r o -
b l e m à t i q u e s d ' i n t e g r a c i ó s o c i o c u l t u r a l i / o 
l i n g ü í s t i c a . 
6. U n p r o f e s s o r p e r c o b r i r l e s s u b s t i t u c i o n s 
i m m e d i a t e s p e r c a d a l í n i a c o m p l e t a . 
7 . I m p l a n t a c i ó g r a d u a l d ' e q u i p s d ' o r i e n t a c i ó i 
p s i c o p e d a g ò g i c s a l s c e n t r e s , c o m e n ç a n t j a p e l s 
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c e n t r e s a m b d u e s o m é s l í n i e s 
a m b a l u m n a t d ' E S O . 
a l s c e n t r e s 
8 . C o m p l e m e n t d e l n i v e l l d e d e s t í 2 4 p e r a t o t 
e l p r o f e s s o r a t d e l c o s d e m e s t r e s 
9 . I n c l u s i ó d e l p r o f e s s o r a t d e l c o s d e m e s t r e s 
e n e l g r u p 1 ( a c t u a l g r u p A ) , f o r m a n t u n s u b -
g r u p n o u . F o r m a c i ó i n i c i a l f u t u r a a n i v e l l d e l l i -
c e n c i a t u r a . 
1 0 . C u r s o s d e f o r m a c i ó e n h o r a r i l e c t i u i 
p e r m a n è n c i a e n e l c e n t r e , p r i o r i t z a n t l a f o r 
c i ó a c e n t r e s o e l m é s a p r o p p o s s i b l e . 
1 1 . C u r s o s d e f o r m a c i ó p e r a l ' a d q u i s i c i ó d e l e s 
e s p e c i a l i t a t s L O G S E , a m b p r e f e r è n c i a d ' a c c é s 
p e r a l p r o f e s s o r a t s u p r i m i t . 
1 2 . N o s u p r e s s i ó d e p l a n t i l l a e n e l s c e n t r e s q u e 
e n c a r a n o h a g i n a s s o l i t l e s p l a n t i l l e s q u e p r o -
p o s a m . 
1 3 . D o t a c i ó d e d e p a r t a m e n t s d ' o r i e n t a c i ó . 
A més, i com a neces 
vindicam a: 
ues, ret' 
L O G S E . A i x í c o m e s v a g i n d u p l i c a n t l e s l í n i e s , 
h a d ' a u g m e n t a r p r o p o r c i o n a l m e n t e l p r o f e s s o -
r a t , a f e g i n t - h i u n p r o f e s s o r m é s d e p r i m à r i a p e r 
c a d a n o v a l í n i a . 
Primer Cicle d'ESO 
%0. E l s c e n t r e s d e p r i m à r i a q u e t a m b é i m p a r -
e n p r i m e r c i c l e d ' E S O t e n e n u n a p r o b l e m à -
e s p e c í f i c a a f e g i d a f r u i t d e d i v e r s o s f a c t o r s 
c o m : l a d i f e r è n c i a d ' h o r e s l e c t i v e s d ' a q u e s t 
a m m p a t , la p r ò p i a o r g a n i t z a c i ó d e l c i c l e , la 
m a n c a d ' e s p a i s a d e q u a t s , m a n c a d e p r o f e s s o -
r a t e s p e c i a l i s t a e n d e t e r m i n a d e s à r e e s , p r o f e s -
s o r a t q u e h a d e c o m p a r t i r d o c è n c i a a m b 
p r i m à r i a ! e t c . 
L a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó h a u r i a d e t e n i r p r e -
s e n t a q u e s t s i a l t r e s f a c t o r s p e r t a l d e p e r u n a 
b a n d a d o t a r a a q u e s t s c e n t r e s d e l s r e c u r s o s 
h u m a n s i m a t e r i a l s n e c e s s a r i s i p e r a l t r e e s c o -
l a r i t z a r i a c u r t t e r m i n i a a q u e s t a l u m n a t a c e n -
t r e s d e S e c u n d à r i a , d i n s e l m a r c d ' u n m a p a 
e s c o l a r , e n c a r a p e n d e n t d e m o d e l d e f i n i t i u . 
\mb caràci idicam: 
Educació Infantil: 
1 4 . D o t a c i ó d ' o f e r t a p ú b l i c a s u f i c i e j i t j 
c e s d e 3 a n y s a t o t s e l s c e n t r e s J n j 
d e m a n d a d ' e s c o l a r i t z a c i ó . 
1 5 . R à t i o s m à x i m e s d e 1 5 a l u m n e s ffti 
1 8 a q u a t r e i c i n c a n y s . U n / u n a m e s 
c a d a t r e s u n i t a t s . 
1 6 . U n t è c n i c e n E d u c a c i ó I n f a n t i l els c e n t r e ! 
a m b a l u m n a t d e 3 a n y s . S i h i h a a l u n t n a t a m t y 
n.e.e.- h i h a u r à d ' h a v e r u n n o m b r e 
d ' a u x i l i a r s t è c n i c s e d u c a t i u s . 
1 7 . P r o f e s s o r a t d e l e s e s p e c i a l i t a t s L O G S E q u e 
i n c i d e i x i n e n e l c u r r í c u l u m d ' I n f a n t i l . 
Educació Primària: 
1 8 . R à t i o s m à x i m e s d e 2 0 a l u m n e s 
1 9 . T a n t s d e m e s t r e s a d s c r i t s a l e s u n i t a t s d e 
p r i m à r i a c o m u n i t a t s h i h a g i . P r o f e s s o r a t a 
t e m p s c o m p l e t d e t o t e s l e s e s p e c i a l i t a t s 
R à t i o s m à x i m e s d e 2 5 a l u m n e s p e r g r u p . 
' r o f e s s o r a t e s p e c i a l i s t a a t e m p s c o m p l e t 
a l m e n y s q u a t r e e s p e c i a l i t a t s . D o t a c i ó d e p r o -
Jorat d e l e s a l t r e s e s p e c i a l i t a t s s e n s e q u e 
l l i » s u p o s i e n c a p c a s la d e s a t e n c i ó a l s n i v e l l s 
Wan t i J o p r i m à r i a . 
R e c o n e i x e m e n t d e la e s p e c i a l i t a t d ' E d u -
^ c i ó P l à s t i c a i T e c n o l o g i a p e r a l p r o f e s s o r a t 
; l c o s d e m e s t r e s q u e l ' h a g i i m p a r t i d a , a m b 
a f e c t e s d e p o d e r - s ' h i a d s c r i u r e a s e c u n d à r i a . 
2 4 . N e g o c i a c i ó d e l D e c r e t d ' A d s c r i p c i ó e n e l 
s e n t i t d e n o d i s c r i m i n a r e l p r o f e s s o r a t e n f u n -
c i ó d e la l o c a l i t a t i e s t a b l i n t la c o n d i c i ó d e 
s u p r i m i t c o m a c a r à c t e r p r e f e r e n t a l ' h o r a d e 
t r i a r p l a ç a . 
2 5 . N e g o c i a c i ó d e la T r a n s i t ò r i a IV d e la L O G S E 
e n e l s e n t i t q u e l e s v a c a n t s d ' a q u e s t c i c l e e s 
c o n t i n u ï n o f e r i n t a l c o s d e m e s t r e s , a l -
m e n y s f i n s q u e a c a b i d ' a p l i c a r - s e d e m a n e r a 
g e n e r a l i t z a d a l a L O G S E i l ' a l u m n a t d ' a q u e s t 
c i c l e e s t i g u i t o t e s c o l a r i t z a t e n e l s c e n t r e s d e 
s e c u n d à r i a . 
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II. SECUNDARIA 
1 . N e g o c i a c i ó d e l M a p a E s c o l a r d e d e s p l e g a -
m e n t d e f i n i t i u d e la L O G S E a la S e c u n d à r i a . 
2 . A s s i g n a c i ó u r g e n t d e l p r e s s u p o s t n e c e s s a r i 
p e r a d e q u a r e l s c e n t r e s a l s r e q u i s i t s m í n i m s d e 
la L O G S E i a l ' a c o l l i m e n t d e l l r C i c l e d ' E S O . 
3 . E l a b o r a c i ó d ' u n s c r i t e r i s d e m a t r i c u l 
t a n t p e r a l s c e n t r e s p ú b l i c s c o m p e r a l 
c e r t a t s , q u e a s s e g u r i n l a d i s t r i b u c i ó p l u r a 
l u m n a t a t o t s e l s c e n t r e s s o s t i n g u t s a m b 
p ú b l i c s i q u e e v i t i n l ' a c u m u l a c i ó d ' a l u m ' 
a m b e s p e c i a l s p r o b l e m à t i q u e s s o c i a l s o e d u c 
t i v e s e n u n s d e t e r m i n a t s c e n t r e s . 
4. T o r n a r a f i x a r l e s r a t i o s d ' a l u m n e s p e r e m ^ 
d i n s e l s l í m i t s i n i c i a l m e n t e s t a b l e r t s p e r l a 
L O G S E ( 3 0 a l u m n e s p e r g r u p i 2 5 s i n ' h i h a d ' i n -
t e g r a c i ó ) . A n a r t e n d i n t c a p a r a t i o s m é s b a i x e s 
p e r f a c i l i t a r l ' a t e n c i ó p e r s o n a l i t z a d a ía l ' a l u m -
n a t : 3 0 a l u m n e s a l s b a t x i l l e r a t s , 2 5 a l ' E S O i 2 0 
e n e l c a s q u e h i h a g ^ a l u m n a t d ' i n t e g r a c i ó . 
5. M à x i m d e 1 5 / l í 
p r o f e s s o r a t . A i x ò i m p T 
c i ó a l ' e l a b o r a c i ó d e 
Pa u n a m a j o r dè 
p r o j e c t e s , c o o r d i ^ 
d i d à c t i c a , t u t o r i e s , a c t i v i t a t s complejasa» 
i g e s t i ó d e m o c r à t i c a d e l c e n t r e . 
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6 . R e d u c c i ó e f e c t i v a d ' h o r a r i l e c t i u c j e r f 
d e 5 5 a n y s p e r q u è e s d e d i q u i n a a l t f e s 
s e n s e q u e a i x ò i m p l i q u i i n c r e m e r 
d e la r e s t a d e l p r o f e s s o r a t . 
7 . A u g m e n t a r l ' o f e r t a d ' o p t a t i v i t a t 
f a a m a t è r i e s o p t a t i v e s d i n s la E l 
n e r a r i s d i n s e l s b a t x i l l e r a t , o n c a l 
n o m b r e m í n i m d ' a l u m n e s p e r p d B e r i m p 
u n a m a t è r i a : s ' o f e r t a r a n o p t a t i v e % a m b 
m í n i m d e 1 0 a l u m n e s . 
8 . A m p l i a r l ' E s c o l a O f i c i a l d ' I d i o m e s d e V a l m a 
p e r q u è p u g u i f e r f r o n t a l e s d e m a n d e s d e p l a ç a 
q u e e n a q u e s t m o m e n t n o e s p o d e n a t e n d r e . 
C o n s o l i d a r l e s e x t e n s i o n s d e M e n o r c a i 
d ' E i v i s s a c o m a E s c o l e s O f i c i a l s i n d e p e n d e n t s , 
a m p l i a n t - h i a l h o r a l ' o f e r t a d ' i d i o m e s a i m p a r t i r . 
C r e a c i ó d ' u n a E O I a M a n a c o r i u n a a l t r a a I n c a . 
D o t a c i ó d ' u n a o f e r t a e d u c a t i v a s u f i c i e n t d e 
C i c l e s F o r m a t i u s i d ' o p t a t i v i t a t a l s e n s e n y a -
m e n t s a r t í s t i c s . 
9. L a p r i m e r a p l a ç a d ' u n d e p a r t a m e n t e s c r e -
a r à a m b 8 h o r e s i l a s e g ü e n t a m b 1 2 . C r e a c i ó 
d e d e p a r t a m e n t s d i d à c t i c s p e r a c a d a s c u n a d e 
l e s m a t è r i e s c o n t e m p l a d e s e n e l s c o r r e s p o -
n e n t s d e c r e t s d ' e s p e c i a l i t a t s . 
1 0 . R e c u p e r a r e l s d e s d o b l a m e n t s d ' a q u e l l s 
a t è r i e s q u e n ' h a v i e n t i n g u t i q u e e l s h a v i e n 
a t p e r d e n t a q u e s t s d o s d a r r e r s c u r s o s : 
è s , p r à c t i q u e s d e l a b o r a t o r i d e F í s i c a i 
[ m i c a i B i o l o g i a . E l s g r u p s d e s d o b l a t s t i n -
l i l ï íkentre 1 0 i 1 5 a l u m n e s . 
1 1 . R S v e u r e d e s d o b l a m e n t s d e t e c n o l o g i a q u e 
p e r m e t i n t r e b a l l a r a d e q u a d a m e n t e n e l s t a l l e r s 
i d e ^ i u s i c a p e r a c e r t e s a c t i v i t a t s ; a v a n ç a r c a p 
a l s d e s d o b l a m e n t s d ' a l m e n y s u n a h o r a s e t m a -
| & & n t o t e s les a l t r es m a t è r i e s o n s i g u i c o n v e n i e n t . 
1 2 . D o t a r e l s c e n t r e s d e m é s d e 8 0 0 a l u m n e s 
on h i h a g i a l u m n a t d ' i n t e g r a c i ó a m b u n s e g o n 
e s p e c i a l i s t a e n p s i c o l o g i a i p e d a g o g i a . 
D o t a r e l s c e n t r e s a m b m o l t d ' a l u m n a t c a s -
t e l l à n o p B B i M ^ e n z o n e s t u r í s t i q u e s 
( a m b a l u m n a ' P B f c y B B W s t r a n g e r ' ) d e m é s p r o -
f e s s o r a t d e HengCra c a t a l a n a q u e p e r m e t i f e r 
ï d o b l a m e n t s o a c t i v i t a t s d e r e f o r ç . A p l i c a r la 
/ i s i ó d e l " c u r s d ' a c o l l i d a " c o n t e m p l a t a la 
p s l a c i ó l i n g ü í s t i c a v i g e n t . 
C r e a c i ó d ' u n C o s ú n i c d i n s la S e c u n d à r i a , 
l u i p a r a c i ó r e t r i b u t i v a d e t o t s e l s d o c e n t s d e 
s c u n d à r i a a l n i v e l l d e c o m p l e m e n t d e d e s t í 
a t r i b u t i u d e l s c a t e d r à t i c s ( 2 6 ) . 
L5. E l e c c i ó d e c u r s o s , t o r n s i h o r a r i s a t e n e n t , 
' s i n o h i h a a c o r d , a l ' a n t i g u i t a t i n o a la c o n d i -
c i ó d e c a t e d r à t i c / a . El m a t e i x c r i t e r i s ' h a d ' a -
d o p t a r e n c a s d e s u p r e s s i ó d e l l o c s d e t r e b a l l . 
E l a b o r a c i ó d ' h o r a r i s a p a r t i r d e c r i t e r i s p e d a g ò -
g i c s i d e m o c r à t i c s . 
1 6 . D e s e n v o l u p a r e l R e g l a m e n t O r g à n i c d e 
C e n t r e s d ' a c o r d a m b e l s p r i n c i p i s d e g e s t i ó i 
p a r t i c i p a c i ó d e m o c r à t i c a . E l e c c i ó d e m o c r à t i c a 
d e t o t s e l s c à r r e c s . 
1 7 . L ' a n t i g u i t a t e n e l C o s , la p e r m a n è n c i a e n e l 
c e n t r e i l a f o r m a c i ó d e l p r o f e s s o r a t h a n d e 
c o n s t i t u i r e l p e s f o n a m e n t a l d e l b a r e m d e l 
C o n c u r s d e T r a s l l a t s . E n s o p o s a m a la p u n t u a c i ó 
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PER LA QUALITAT DE L'ENSENYAMENT 
p e r c à r r e c s d i r e c t i u s , c à r r e c s a l ' A d m i n i s t r a c i ó 
i c o n d i c i ó d e c a t e d r à t i c . R e i v i n d i c a m la p u n t u a -
c i ó p e r e x p e c t a t i v a d e d e s t í i s e r v e i s i n t e r i n s . 
18. I n c l u s i ó e n e l C o n c u r s d e T r a s l l a t s d e t o t e s 
l e s v a c a n t s e x i s t e n t s e n e l s c e n t r e s . E l a b o r a c i ó 
d e p l a n t i l l e s o r g à n i q u e s d ' a c o r d a m b l e s n e c e s -
s i t a t s r e a l s . 
19. I n c r e m e n t a r l ' o f e r t a d e C i c l e s F o r m a t i u s 
a l l à o n h i h a g i d e m a n a d a n o c o b e r t a , f I e x i b i I i t -
z a n t - n e t a m b é e l s m í n i m s , e s p e c i a l m e n t a M e -
n o r c a i E i v i s s a - F o r m e n t e r a . 
20. D e s d o b l a m e n t s e n e l s m ò d u l s p r à c t i c s d e l s 
C i c l e s F o r m a t i u s . C a l r e c o r d a r q u e a q u e s t s d e s -
d o b l a m e n t s e x i s t i e n e n l ' a n t i g a FP. 
2 1 . R e d u c c i ó d e 6 h o r e s p e r a l s t u t o r s d e f o r -
m a c i ó e n c e n t r e s d e t r e b a l l . 
22. R e c o n e i x e m e n t d e la t i t u l a c i ó r e q u e r i d a p e r 
a l ' a c c é s a la i n t e r i n i t a t a l ' h o r a d e p r e s e n t a r - s e 
a o p o s i c i o n s . 
R e s o l d r e la p r o b l e m à t i c a d e l p r o f e s s o r a t t è c n i c 
q u e v a a c c e d i r a i n t e r i n i t a t a m b F P I I r e c o n e i -
x e n t - l o s l a t i t u l a c i ó p e r e q u i v a l è n c i a a t r a v é s d e 
l ' e x p e r i è n c i a , t a n t p e r c o n t i n u a r o c u p a n t u n a i n t e -
r i n i t a t c o m p e r a c c e d i r a f u n c i o n a r i d e c a r r e r a . 
23. N o m o d i f i c a r la d e d i c a c i ó d e l p r o f e s s o r a t 
q u e i m p a r t e i x m ò d u l s d i n s e l s e g o n a n y e n e l s 
C i c l e s F o r m a t i u s d e d o s a n y s d e d u r a d a p e r q u è 
e l t e r c e r t r i m e s t r e e s d e d i c a a i m p a r t i r c l a s s e s 
d e r e p à s p e r a l s a l u m n e s q u e n o h a n a s s o l i t l e s 
c a p a c i t a t s t e r m i n a l s p r e v i s t e s i n o h a n a c c e d i t 
p e r t a n t a l a f a s e d e p r à c t i q u e s . 
24. P l a d e p e r f e c c i o n a m e n t i f o r m a c i ó p e r m a -
n e n t d e l p r o f e s s o r a t d e F P s u f i c i e n t , a m p l i i 
a d e q u a t a l e s n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s p e r a 
a q u e s t t i p u s d ' e n s e n y a m e n t , q u e e s d e s e n v o l u -
p i a l e s I l l e s s e m p r e q u e s i g u i p o s s i b l e i s i n o a 
t r a v é s d e c o n v e n i s a m b e l M E C o a m b l e s a d m i -
n i s t r a c i o n s a u t o n ò m i q u e s a m b c o m p e t è n c i e s 
e d u c a t i v e s . 
25 . G a r a n t i a d ' e s t a b i l i t a t e n e l c e n t r e o , 
a l m e n y s , a l a l o c a l i t a t , p e r a t o t e l p r o f e s s o r a t . 
E v i t a r a l m à x i m la f i g u r a de l p r o f e s s o r a t d e s p l a ç a t 
i p r e v e u r e s o l u c i o n s e f i c a c e s p e r a a q u e l l s / e s 
q u e e s t r o b i n e n a q u e s t a s i t u a c i ó : s u p r e s s i ó o f i -
c i a l d e la p l a ç a s e n s e h a v e r d ' e s p e r a r 3 a n y s , 
a c u m u l a c i ó i m m e d i a t a d e la p u n t u a c i ó a m b la 
q u a l e s v a a c c e d i r a la p l a ç a q u e s ' h a q u e d a t 
s e n s e h o r a r i , d r e t p r e f e r e n t a l o c a l i t a t i a z o n a . . . 
ENSENYANTS SOLIDARIS / STEI 
PROGRAMA DE SOLIDARITAT 
I COOPERACIÓ AMB 
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D e s d e l ' e s t i u d e l 9 5 f ins a r a m é s d e c i n q u a n -
ta p r o f e s s o r s i p r o f e s s o r e s d e les I l l es h a n 
d e d i c a t p a r t d e l e s v a c a n c e s a l P r o g r a m a d e 
S o l i d a r i t a t i C o o p e r a c i ó a m b A m è r i c a L l a -
t ina : E n s e n y a n t s S o l i d a r i s / S T E I . 
E l P r o g r a m a s e g u e i x e n d a v a n t i d e s d ' a r a 
v o l e m c o m e n ç a r a p l a n i f i c a r l a c o o p e r a c i ó 
pe l p r o p e r e s t i u . P e r a i x ò , to t s a q u e l l s af i l ia ts 
a l ' S T E I q u e p u g u e u e s t a r i n t e r e s s a t s e n p a r -
t i c ipa r -h i , u s p o d e u p o s a r e n c o n t a c t e a m b 
n o s a l t r e s d u r a n t a q u e s t p r i m e r t r i m e s t r e i f ins 
a f ina ls d e l m e s d e g e n e r d e l 9 9 . 
CURSOS PER AL PROFESSORAT: 
L L O C : H O N D U R E S I G U A T E M A L A 
M E S S O S : J U L I O L I A G O S T 
ES NECESSITA P R O F E S S O R A T C O O -
P E R A N T d e P r i m à r i a i S e c u n d à r i a , d e q u a l -
s e v o l e s p e c i a l i t a t ( p r e f e r e n t m e n t d e p l à s t i c a , 
d i d à c t i c a d e l a m ú s i c a , d i d à c t i c a d e l a g e o -
graf ia , l e c t o e s c r i p t u r a , e t c . a P r i m à r i a , i d e 
p l a n i f i c a c i ó i g e s t i ó e d u c a t i v a , p l a n i f i c a c i ó i 
a v a l u a c i ó , i n n o v a c i o n s m e t o l ò g i q u e s , e t c , a 
S e c u n d à r i a ) . 
O R G A N I T Z A : 
S T E I / C O L P R O S U M A H / S T E G 
INTERESSATS/DES: 
P o s s a u - v o s e n c o n t a c t e a m b l ' S T E I 
( 9 7 1 4 6 7 6 4 6 ) o a m b l ' E s c o l a d e F o r m a c i ó e n 
M i t j a n s D i d à c t i c s ( 9 7 1 2 4 6 6 7 5 ) 
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I QUE EN FAREM D'AQUESTES TRANS-
FERÈNCIES QUE JA TENIM A LES MANS ? 
P o t s e r a q u e s t a s e r i a l a p r e g u n t a a l a q u a l t o t s 
e l s p a r t i c i p a n t s , c o n d u ï t s s e r i o s a m e n t p e r 
M i q u e l P e r e l l ó , h a n i n t e n t a t r e s p o n d r e a t r a v é s 
d e l e s d i f e r e n t s q ü e s t i o n s p l a n t e j a d e s . 
E n M i q u e l P e r e l l ó v a f e r p a l e s a l a i m p o r t à n c i a 
d e l e s E s c o l e s d ' E s t i u q u a n t a l l o c d e c o n v i v è n -
c i a e d u c a t i v a i d ' o b e r t u r a s o c i a l . P e r q u è u n a 
t r o b a d a d e m e s t r e s a l ' E s c o l a d ' E s t i u t é t o t a l a 
p o t è n c i a q u e t é e l t r e b a l l r e a l , a m b t o t a la r a ó 
q u e d ó n a e l t r e b a l l d e c a d a d i a , e l s p l a n t e j a -
m e n t s p e d a g ò g i c s b e n a r r e l a t s i p o s s i b l e s . 
P e r q u è e l s m e s t r e s n o v o l e n s e r e s c l a u s d e 
la p a s s i v i t a t f u n c i o n a r i a l o d e d i r e c t r i u s 
e m p r e s a r i a l s , p e r q u è e l s e n s e n y a n t s v o l e m 
s e r p r o t a g o n i s t e s , t e n i r v e u , f e r p r e g u n t e s , d i s -
c u t i r , q ü e s t i o n a r i d e m a n a r - n o s , p e r q u è h o 
f e i m a i x í . 
E l s p a r t i c i p a n t s , u n a u n , e n s v a r e n c o m u n i c a r 
l e s e x p e c t a t i v e s , l e s p r o p o s t e s q u e e s p e r e n 
d e l s s e c t o r s s o c i a l s m é s d i r e c t a m e n t r e l a c i o -
n a t s i d e l ' a d m i n i s t r a c i ó . E l s r e p r e s e n t a n t s d e 
la C o n s e l l e r i a e n s v a r e n c o m u n i c a r e l s p l a n s 
i m m e d i a t s i d e f u t u r . . 
C a r m e O l i v e r , p r o f e s s o r a i d i r e c t o r a d e l ' I E S 
P a u C a s e s n o v e s e s p e r a a c o n s e g u i r u n e n s e n y a -
m e n t d e q u a l i t a t . E x p l i c a q u e p e r a c o n s e g u i r -
h o e s n e c e s s i t a t e n i r u n a o f e r t a e d u c a t i v a m é s 
à m p l i a i n o n o m é s la r e g l a d a , e s t a b l i r r e l a c i o n s 
a m b e l s s e c t o r s i m p l i c a t s ( e s c o l e s d e p r i m à r i a , 
U I B , e m p r e s a ) , m a j o r p a r t i c i p a c i ó d e la c o m u -
n i t a t e d u c a t i v a , u n a f o r m a c i ó d e l s d o c e n t s d ' a -
c o r d a m b l e s n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s a c t u a l s , 
c r e a r e n e l s c e n t r e s u n a c u l t u r a p e r a l ' a v a l u a c i ó . 
J o a n P o n s , p r e s i d e n t d e FAPA d e M a l l o r c a i d e 
C O A P A , d e m a n a u n m a j o r c o n t a c t e a m b la 
C o n s e l l e r i a p e r o r g a n i t z a r e l c u r s e s c o l a r , e n 
e s p e c i a l , l a p r e p a r a c i ó d e l e s e l e c c i o n s a l s 
C o n s e l l s E s c o l a r s e n e l p r i m e r t r i m e s t r e d e l 
c u r s . D e l s p a r e s i m a r e s e s p e r a u n a m a j o r 
i m p l i c a c i ó e n l ' e d u c a c i ó d e l s s e u s f i l l s , i d e l e s 
A P A s , u n a m a j o r p a r t i c i p a c i ó . 
P e r la s e v a b a n d a , la FAPA h a p r o g r a m a t p e r a l 
p r o p e r c u r s p o t e n c i a r e s c o l e s d e p a r e s , e l a b o -
r a r u n l l i b r e b l a n c d e l e s A P A s , c u r s o s p e r a c a n -
d i d a t s a l s c o n s e l l s e s c o l a r s , x a r x a i n f o r m à t i c a c o n -
n e c t a d a a la C o n s e l l e r i a p e r p o d e r e s t a r a l d i a . 
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Pere Polo, s e c r e t a r i g e n e r a l d e l ' S T E I , d e m a n a 
d e la C o n s e l l e r i a u n e s j o r n a d e s d e r e f l e x i ó d e 
t o t s e l s s e c t o r s e d u c a t i u s p e r a r r i b a r a u n c o n -
s e n s s o b r e e l c o n c e p t e d e qualitat d'educació. 
D e m a n a q u e e l c u r s c o m e n c i a m b n o r m a l i t a t , 
a i x ò v o l d i r , e n t r e a l t r e s c o s e s , q u e e l s c e n t r e s 
h a n d e t e n i r e l p r o f e s s o r a t n e c e s s a r i d e s d e l ' i -
n i c i d e l c u r s . 
E s p e r a a c o n s e g u i r l a r e v a l o r i t z a c i ó d e l t r e b a l l 
d o c e n t , q u e e n a q u e s t p r i m e r m i g a n y d e t r a n s -
f e r è n c i e s s ' h a v i s t m o l t d e s f a v o r i d a . L e s d e c l a -
r a c i o n s c o n s t a n t s d e l C o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó s o l s 
h a n c a p g i r a t l a r e a l i t a t d e l q u e e s n e g o c i a v a 
a m b l ' ú n i c f i d e d i v i d i r la c o m u n i t a t e d u c a t i v a . 
C a l d i r q u e l ' ú n i c a c o n s e g u i t h a e s t a t e l p a c t e 
d ' e s t a b i l i t a t d e l s i n t e r i n s . 
M a n i f e s t a l a n e c e s s i t a t d ' u n b o n p l a d e f o r m a -
c i ó d i n s l ' h o r a r i l e c t i u o d e p e r m a n è n c i a a l c e n -
t r e . A i x í s ' a c o n s e g u i r à , a m é s a m é s , u n a m a j o r 
c o n t r a c t a c i ó d e p r o f e s s o r a t . 
D e l s p a r e s i l e s m a r e s e s p e r a u n a b o n a 
r e l a c i ó a m b e l p r o f e s s o r a t c e r c a n t u n 
d i à l e g c o n s t a n t p r e v i a l e s g r a n s d e c i -
s i o n s . 
D e l p r o f e s s o r a t c a l e s p e r a r u n a m a j o r 
i m p l i c a c i ó e n e l s i s t e m a e d u c a t i u , p e r 
s u p e r a r l a i n d i v i d u a l i t a t . 
l i t z a n t d e n o u s c e n t r e s , i d e l c o n s e r v a t o r i d e 
P a l m a , q u e p u j a e n t o t a l a l s s i s m i l m i l i o n s d e 
p e s s e t e s . 
U n a l t r e e l e m e n t t r e b a l l a t é s e l d e l e s n e g o c i a -
c i o n s s o b r e l e s r e t r i b u c i o n s d e l p r o f e s s o r a t . 
L ' o b j e c t i u d e t o t a q u e s t t r e b a l l é s q u e e l c u r s , a 
n i v e l l d e f u n c i o n a m e n t , s i g u i a l l ò q u e p o t s e r . 
A l ' à m b i t n o e c o n ò m i c h i h a t o t u n s e g u i t d e 
m a t è r i e s p e r t r e b a l l a r . 
El d e s p l e g a m e n t c u r r i c u l a r d e l e s d i f e r e n t s e t a -
p e s . S e s i g n a r à u n c o n v e n i a m b la U I B p e r 
c o o r d i n a r e l p r o c é s d e r e a l i t z a c i ó . 
D e f i n i r e l q u e é s qualitat de l'ensenyament. 
P l a n t e j a m e n t d ' u n p l a e s t r a t è g i c d e la f o r m a c i ó 
p r o f e s s i o n a l a m b p r o j e c c i o n s e x t e r n e s d i n s e l 
m e r c a t l a b o r a l i d e s p l e g a r e l P l a N a c i o n a l d e 
F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l . 
M i q u e l Sber t , d i r e c t o r g e n e r a l 
d ' O r d e n a c i ó i I n n o v a c i ó , c o m a r e p r e s e n -
t a n t d e la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó c o n s i -
d e r a a q u e s t s p r i m e r s s i s m e s o s d e 
t r a n s f e r è n c i e s c o m a e t a p a d e r e c e p c i ó 
d ' a l l ò q u e j a e x i s t i a a m b u n s e g u i t d e 
p r o b l e m e s q u e a n o m e n a arqueològics. 
L e s e x p e c t a t i v e s p e r r e b r e l e s t r a n s -
f e r è n c i e s e r e n m o l t g r a n s p e r p a r t d e la c o m u -
n i t a t e d u c a t i v a , a m b m o l t e s g a n e s d e g e s t i o -
n a r i e s b é . 
El c u r s 1 9 9 8 / 9 9 é s e l p u n t c l a u . E l s c o m p o -
n e n t s c o n t e m p l a t s s e r a n r e c u r s o s h u m a n s , 
m a t e r i a l s , l e g i s l a t i u s , p e d a g ò g i c s i d e p a r t i c i -
p a c i ó . 
E s t é e l r e p t e d ' a c o n s e g u i r d i s m i n u i r l a d i s t à n -
c i a q u e h i h a e n t r e a l l ò q u e m a n a la L O G S E i la 
r e a l i t a t d ' a q u í . E s t r e b a l l a i n t e n s a m e n t p e r d i s -
m i n u i r a q u e s t a d i s t à n c i a , e n p r i m e r l l o c , e n 
m a t è r i a d e r e c u r s o s h u m a n s . 
U n a a l t r a f o r m a d e d i s m i n u i r a q u e s t a d i s t à n c i a 
é s e l p r e s s u p o s t d e s t i n a t a o b r e s a l s c e n t r e s d e 
p r i m à r i a i s e c u n d à r i a d u r a n t a q u e s t s s i s 
m e s o s , q u e p u j a a m i l s i s - c e n t s m i l i o n s d e p e s -
s e t e s , a m é s d e t o t e s l e s o b r e s q u e s ' e s t a n r e a -
I fJTWiMP'" l i i 
Q u a n t a f o r m a c i ó d e l p r o f e s s o r a t , s ' h a n e l a b o -
r a t u n e s l í n i e s b à s i q u e s d ' a c t u a c i ó q u e p r o p e -
r a m e n t e s p r e s e n t a r a n a l s s i n d i c a t s . 
I q u e d a p e n d e n t l a p r o j e c c i ó d e l ' ú s d e n o v e s 
t e c n o l o g i e s i la c r e a c i ó d e l C o n s e l l E s c o l a r d e 
l e s I l l e s B a l e a r s . 
Col·loqui 
D u r a n t e l C o l · l o q u i s ' h a m a n i f e s t a t p e r p a r t d e 
p a r t i c i p a n t s i a s s i s t e n t s e l t e m o r a l a p è r d u a d e 
q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c c o m a c o n -
s e q ü è n c i a d e la s e l e c c i ó d e l ' a l u m n a t q u e p o s -
s i b i l i t a l ' a c t u a l s i s t e m a p e r p a r t d e l s c e n t r e s 
c o n c e r t a t s . S ' h a d e m a n a t a l r e p r e s e n t a n t d e l 
C o n s e l l e r q u e e s p r e n g u i n m e s u r e s p e r s o l u c i o -
n a r - h o . • 
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L'ACORD DE CENTRES EN CRISI I 
LA RECOLLOCACIÓ 
DEL PROFESSORAT AFECTAT 
E l c o m p r o m í s i n i c i a t a l ' a n y 1 9 8 6 e n t r e s i n d i -c a t s r e p r e s e n t a t i u s d e 
l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t , l ' A d m i -
n i s t r a c i ó e d u c a t i v a i l e s p a t r o -
n a l s d e l s e c t o r s ' h a a n a t c o m -
p l i n t a n y r e r a a n y , a m b m é s o 
m e n y s s a t i s f a c c i ó p e r p a r t 
d ' u n s i a l t r e s . T a m b é c a l r e s -
s a l t a r q u e , a m e s u r a q u e h a n 
a n a t p a s s a n t e l s a n y s , a q u e s t 
c o m p r o m í s s ' h a f e t m é s 
" l i g h t " . 
A l a n o s t r a C o m u n i t a t e l t a n c a m e n t d ' a u l e s , q u a n -t i t a t i v a m e n t , h a e s t a t 
r e d u ï t . E l s p r i m e r s a n y s , l e s 
v a c a n t s d e p r o f e s s o r a t d e 
s u p o r t e r e n c o b e r t e s p e l p r o -
f e s s o r a t p r o v i n e n t d e la 
C o m u n i t a t d e M a d r i d , l a m é s 
a f e c t a d a p e r l a c r i s i . A i x í 
a l g u n s g r a n s c e n t r e s d e l ' e n -
s e n y a m e n t c o n c e r t a t v e r e n 
a u g m e n t a d a la s e v a p l a n t i l l a , 
s ó n e l s c a s o s d e S t a . M ò n i c a , 
L a S a l l e , S a g r a t C o r , S a n t 
P e r e , S a n t J o s e p O b r e r , e l 
C I D E , S a n t A g u s t í , e t c . 
E n t a n c a r S a n t V i c e n ç d e P a ü l d ' E i v i s s a , C a ' n D o -m e n g e , S a n t L l u í s , S a n t 
F r a n c e s c a la b a r r i a d a d e 
S a n t a C a t a l i n a d e P a l m a , la 
c r i s i e s f e i a j a e v i d e n t . S i h i 
a f e g i m l e s a u l e s q u e s ' h a n 
t a n c a d e s p e r d i s m i n u c i ó d ' a -
l u m n a t , p e r r e e s t r u c t u r a c i ó 
d e L O G S E i p e r m a l v e r s a c i ó i 
d e u t e p ú b l i c ( c a s d e l ' A c a -
d è m i a C e t a ) e l p r o b l e m a j a é s 
b e n i n n e g a b l e . 
E l m a n t e n i m e n t d e l a f e i n a h a e s t a t i é s u n a d e l e s r e i v i n d i c a c i o n s 
e s e n c i a l s d e l ' S T E I . F i n s l ' a s -
s u m p c i ó d e l e s c o m p e t è n c i e s 
e d u c a t i v e s , l ' S T E I h a l l u i t a t 
p e r f e r c o m p l i r la f i l o s o f i a 
d e l s a c o r d s d e c e n t r e s e n 
c r i s i q u e e s s i g n a v e n s e n s e la 
s e v a p r e s è n c i a n i r e p r e s e n t a -
t i v i t a t a M a d r i d . M i t j a n ç a n t 
a q u e s t s a c o r d s l ' S T E I h a l l u i -
t a t a f e r r i s s a d a m e n t p e r q u è 
t o t e l p r o f e s s o r a t q u e h a p e r -
d u t l a s e v a f e i n a p e r e x p e -
d i e n t a d m i n i s t r a t i u i , t e n g u è s 
la t i t u l a c i ó a d i e n t , e s r e -
c o l · l o c à s . 
J a a m b c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s , l ' a c o r d d e r e -c o l · l o c a c i ó s ' h a v i a d e 
n e g o c i a r e n t r e e l s s i n d i c a t s , 
l a C o n s e l l e r i a i l e s p a t r o n a l s . 
M a l g r a t n o s ' h a g i n e g o c i a t d i -
r e c t a m e n t e n t r e l e s p a r t s , e l 
q u e s í p o d e m d i r é s q u e e l s 
a r g u m e n t s d e f e n s a t s p e r 
l ' S T E I i s e v e s l e s a p o r t a c i o n s 
a a q u e s t a c o r d h a n e s t a t 
r e c o l l i d e s i l ' h a n f e t p o s s i b l e . 
E l p u n t n e g a t i u d e l ' a c o r d s e r à la s o r t i d a q u e e s d o n a r à a l p r o f e s s o r a t 
p r o v i n e n t d e l ' e x t i n g i d a For -
m a c i ó P r o f e s s i o n a l , la t i t u l a -
c i ó d e l s q u a l s n o é s r e c o l l i d a 
p e r l a L O G S E . És p e r a i x ò q u e 
i n s t a m a l ' A d m i n i s t r a c i ó e d u -
c a t i v a p e r q u è e l a b o r i u n a n o r -
m a t i v a q u e p e r m e t i q u e 
a q u e s t p r o f e s s o r a t , q u e s ' h a 
p o g u t m a n t e n i r a l a x a r x a 
p ú b l i c a , s e g u i r a m b la s e v a 
p r o v a d a t a s c a e d u c a t i v a . 
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DIA MUNDIAL DELS 
DOCENTS 
Som cinquanta milions en tot el 
món. Cinquanta milions de 
docents que dia a dia intentam 
assegurar l'ensenyança dels 
nins i nines, malgrat la pobresa, 
les crisis i la violència. 
Aquests homes i dones, d'on-
sevulla que siguin, solen coin-
cidir en les dificultats quotidia-
nes en què es troben. 
Però, malgrat les recomana-
cions de la UNESCO i de l'Or-
ganització Internacional del 
Treball, la situació no fa més 
que empitjorar. Els baixos sala-
ris, la manca de mitjans i de for-
mació, la sobrecàrrega d'hora-
ris, tot junt fa que la professió 
docent sigui un sacerdoci. 
Per a més informació: 
EDUCATION INTERNATIONAL 
155, boulevard Émile Jacqmain (8). 
1210 Brussels Belgium 
Tel:+32 2 224 0611 
Fax: + 32 2 224 0606 
E-mail: educint@infoboard.be 
Internet: http://www.ei-ie.org 
PISSARRA 91 XI 
T r efmp ttnkt 
El primer llibre d'alemany 
produït i editat a les nostres illes, 
destinat als estudiants de les Balears, 
elaborat per gent d'aquí 
i per a la gent d'aquí 
En dues versions: per a classe i^per a 
Material complementari: 
• Material fotocopiabk 
-Transparències 
Versió bilingüe Alemany-Castela 
Tindrà continuïtat a nivell II i UI 
Per a sol·licitar una mostra informativa, con-
tactau 1S1 indicant el vostre nom, adreça i 
centre d'ensenyament. 
A U è r e z Quetgtat F e r r e r , I Ï 
P A L M A O70IO 
T c l . / K A X 7$ 04 86 
E -nu i l U i - jct.es 
C o n s u l t i la n o s t r a l l i s t a de m a t e r i a l c o m p l e m e n t a r i 
p e r a l ' ensenyament de l ' a l emany i l'anglès: 
Transparències, m a t e r i a l f o t o c o p i a b l e , jocs 
Mòduls específics: H o s t e l e r i a , banca , comerç 
M a t e r i a l s i a j u d e s didàctiques p e r a l ' e n s e n y a m e n t de l'anglès a nens de ï a 7 a n y s 
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d ' a c t i v i t a t s d i n s l ' a i g u a , l ' e i x 
v e r t e b r a d o r e l c o m p o s a r a n l e s 
a c t i v i t a t s r e c r e a t i v e s . 
U n a s p e c t e q u e h a u r e m d e 
t e n i r m o l t e n c o m p t e a l ' h o r a 
d e d i s s e n y a r a c t i v i t a t s a q u à t i -
q u e s r e c r e a t i v e s s e r à e l d i f e -
r e n t n i v e l l d e d o m i n i d e l m e d i 
a q u à t i c d e l s p a r t i c i p a n t s . 
S e r i a i d e a l q u e a l s s i s a n y s 
- e d a t e n q u è c o m e n ç a l ' e d u c a -
c i ó p r i m à r i a - t o t s e l s n i n s i 
n i n e s t e n g u e s s e n j a u n c e r t 
d o m i n i d e l m e d i . El q u e c a l 
e v i t a r e s p e c i a l m e n t é s q u e 
t a n q u e m l ' a c t i v i t a t a a q u e l l s 
q u e n o t e n e n u n n i v e l l q u e e l s 
p e r m e t i u n a c e r t a a u t o n o m i a 
d i n s l ' a i g u a . P e r a i x ò , h e m d e 
p r e v e u r e a c t i v i t a t s s e n z i l l e s i 
t i p u s d ' a j u d a a d e q u a t s , a m b 
l ' o b j e c t i u q u e p u g u i n p a r t i c i -
p a r i q u e f i n s i t o t e l s s u p o s i la 
p a s s a i n i c i a l c a p a l ' a d q u i s i c i ó 
d ' a q u e s t p r i m e r n i v e l l e l e m e n -
t a l . E n c a p c a s h e m d ' o b l i d a r 
q u e e s t r a c t a d ' u n a a c t i v i t a t a 
l ' a b a s t d e t o t h o m . 
U n a l t r e a s p e c t e q u e h a u r e m 
d e t e n i r e n c o m p t e é s la m e t o -
d o l o g i a . És c l a r q u e s i e n s 
p r o p o s a m u n o b j e c t i u g l o b a l i 
e v i t a m u n a e s p e c i a l i t z a c i ó 
e x c e s i v a n o p o d e m e m p r a r u n 
m è t o d e e x c l u s i v a m e n t a n a l í -
t i c . C a l e v i t a r e n a q u e s t e s e t a -
p e s la r e p e t i c i ó c o n t í n u a d ' e -
x e r c i c i s q u e e n s p o r t i n a u n 
a u t o m a t i s m e c o n t r a r i a l n o s -
t r e o b j e c t i u e d u c a t i u y r e c r e a -
t i u . S i a r r i b a e l m o m e n t i p e r 
e n s e n y a r l a t è c n i c a c o r r e c t a 
d e l s e s t i l s n a t a t o r i s , h a u r e m 
d e f e r s e r v i r u n m è t o d e a n a l í -
t i c , p e r ò c o m q u e a q u e s t n o 
é s e l n o s t r e o b j e c t i u p r o p o -
s a m u n t r e b a l l g l o b a l d e f a m i -
l i a r i t z a c i ó , d e p r o p u l s i ó , d ' i m -
m e r s i ó , d e s a l t s i d e g i r s . 
D i n s e l m è t o d e g l o b a l p r o p o -
s a m e l m o d e l d ' e n s e n y a m e n t i 
a p r e n e n t a t g e p e r d e s c o b r i -
m e n t a t r a v é s d e l q u a l e l s 
n i n s i n i n e s p u g u i n e x p l o r a r 
n o u s m o v i m e n t s , e x p e r i m e n -
t a r n o v e s s e n s a c i o n s , d e s c o -
b r i r , i n v e n t a r i c r e a r . 
3.- L'aigua, un espai 
per descobrir 
H a q u e d a t c l a r f i n s a r a q u e e l 
p r o t a g o n i s t a d e l p r o c é s d ' a -
p r e n e n t a t g e e n e l m e d i a q u à -
t i c n o é s l ' e d u c a d o r s i n ó e l 
n i n . A r a b é , a i x ò n o e n s h a d e 
f e r c a u r e e n e l p a r a n y d e p e n -
s a r q u e n o é s n e c e s s à r i a la 
f i g u r a d e l ' e d u c a d o r e n t o t 
a q u e s t p r o c é s . Q u a l s e v o l p e r -
s o n a q u e e n s e n y i e n e l m e d i 
a q u à t i c h a d e s a b e r q u è d e s -
c o b r i r à a q u e l l q u e a p r è n , a i x í 
e l p o d r à g u i a r a l l l a r g d e t o t e l 
p r o c é s : 








- E s t r o b a r à a m b u n a p r i m e r a 
f a s e d e p o r q u e s ' a n i r à s u p e -
r a n t a m e s u r a q u e e s v a a s s o -
l i n t u n m a j o r g r a u d e s e g u r e -
t a t e n e l m e d i . E n e l p r i n c i p i 
c a l p r o p o s a r t a s q u e s m o l t 
s e n z i l l e s q u e a m b t o t a s e g u r e -
t a t p o d r a n é s s e r r e s o l t e s p e l 
q u i s ' i n i c i a e n e l m e d i a q u à -
t i c . 
- E x p e r i m e n t a r à u n t i p u s d e 
f o r ç a d i f e r e n t : e l c o s p e s a 
m e n y s , u n e q u i l i b r i n o u q u e s i 
e s p e r d s ' h a d e s a b e r r e c u p e -
r a r , t r a n s p o r t a r p e r s o n e s i 
c o s e s a m b u n a f a c i l i t a t i m -
p e n s a b l e e n e l m e d i t e r r e s t r e , 
s u r a r p r i m e r a m b a j u d a i 
d e s p r é s s e n s e . 
- Es t o p a r à a m b u n a r e s i s t è n -
c i a a l ' a v a n ç . A i x ò p r o d u i r à u n 
t e m p s d ' e x e c u c i ó m é s l e n t . 
C o m m é s e t m o u s , m é s g r a n 
é s la r e s i s t è n c i a . 
- E n la p r o p u l s i ó d e s c o b r i r à la 
p r e s s i ó q u e f a n e l s s e g m e n t s 
c o r p o r a l s p e r a v a n ç a r d i n s 
l ' a i g u a . 
- L a g r a n q u a n t i t a t d e p o s i -
c i o n s q u e p o t a d o p t a r e l c o s 
d i n s l ' a i g u a . N o r m a l m e n t e n s 
m o v e m e n p o s i c i ó v e r t i c a l . E n 
e l m e d i a q u à t i c p o d e m e x p e r i -
m e n t a r i n f i n i t a t d e p o s i c i o n s 
d i f e r e n t s . 
- A r r i b a r à a e x p e r i m e n t a r q u e 
l ' a i g u a p o t t e n i r v i d a p r ò p i a , 
p o t f o r m a r c o r r e n t s , p l u g e s , 
o n a d e s , r e m o l i n s . . . 
A q u e s t s s ó n a l g u n s d e l s d e s -
c o b r i m e n t s q u e e l n i n h a d ' a -
r r i b a r a a s s o l i r a t r a v é s d ' u n a 
p r à c t i c a e d u c a t i v a - r e c r e a t i v a 
s e n s e p e r d r e d e v i s t a q u e 
c a d a i n d i v i d u t é u n e s t i l p r o p i 
d e m o u r e ' s q u e d i u m o l t s o b r e 
s i m a t e i x s i e n s a t u r a m a a n a -
l i t z a r - l o . 
G r à c i e s a a q u e s t s d e s c o b r i -
m e n t s , e l s n i n s p o d e n a r r i b a r 
a p r o p u l s a r - s e e s p o n t à n i a m e n t 
d i n s l ' a i g u a . A p a r t i r d ' a q u e s t 
m o m e n t p o d e m e n s e n y a r a l -
g u n e s t è c n i q u e s d e la n a t a c i ó 
o p r o p u l s i o n s e s p e c í f i q u e s . El 
p r o p ò s i t s e r à a c o m o d a r la t è c -
n i c a a l ' i n d i v i d u i n o a l ' i n -
r e v é s . • 
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1 Comença a ésser important la 
bibliografia que fa referència a 
les possibilitats educatives del 
medi aquàtic. Les experiències que 
aquí exposam les podeu trobar a: 
CONDE PÉREZ, ENRIQUE i alt.-
Educación en la primera infàn-
cia a través del medio acuàtico. 
Real Federación Espahola de 
Natación. Madrid 1996. DEL RIEGO 
CORDON, Ma LUISA. - El agua, fuen-
te de juventud. A la revista Agua y 
gestión núm. 41 Gener-Març 1998. 
TIERRA ORTA, JOSÉ y GALLEGO 
ANTONIO, JOSÉ.- Ensenanza de 
la natación en el caso de un 
ni no con problemas motóricos. a 
Educación física en nifios con 
necesidades educativas espe-
ciales. Universidad de Huelva. 
1996. 
2 DELGADO DE MOLINA, GASPAR.-
El deporte como parte del sistema 
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del IV Congreso técnico de nata-
ción. Sevilla 1983. 
El fet és que es té en compte aquest 
perill però no s'evita. En el IV 
Congrés tècnic de natació celebrat 
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parlava de /'excessiva especialitza-
ció primerenca dels nadadors i 
nadadores, però de fet aquesta tòni-
ca continua. 
3 Un tema d'estudi interessant seria 
la relació entre a) l'actitud dels 
pares que inciten els seus fills a ren-
dir al màxim deixant de banda l'as-
pecte educatiu de l'esport escolar i 
b) la incidència (tensió, angoixa,...) 
que aquesta postura té en el joves 
esportistes. 
4 MIRÓ SELLARES, PERE i alt-
Curso de monitor de natación. 
Escuela Nacional de Entrenadores 
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Les danses col·lectives 
a l 'Educació Física 
escolar 
Franciscà Maria Jaume Sastre, Heracli Portas Fuestespina. 
Mestres d'Educacío Física 
INTRODUCCIÓ. 
L ' o b j e c t i u d e l e s n o s t r e s s e s ­
s i o n s a m b les d a n s e s c o l · l e c t i ­
ves i d e les d ' E d u c a c i ó F í s i c a 
( E F ) e n g e n e r a l , és la f o r m a c i ó 
i n t e g r a l d e c a d a un d e l a l u m n e s , 
r e s p e c t a n t les s e v e s c a r a c t e r í s ­
t i q u e s , n e c e s s i t a t s , i n t e r e s s o s i 
r i t m e s p r o p i s d ' a p r e n e n t a t g e . 
E n e i t r e b a l l d e l e s d a n s e s 
c o l · l e c t i v e s d e s d ' u n a p e r s p e c ­
t i v a e d u c a t i v a a l 'EF. e l p r o c é s 
d ' a p r e n e n t a t g e d e c a d a a l u m ­
n e , e s t à p e r s o b r e la " d a n s a " , 
e n t e s a c o m u n a c o r e o g r a f i a 
e s t r u c t u r a d a i a c a b a d a , t a l 
c o m s e m p r e s ' h a b a l l a t . L ' ob ­
j e c t i u , p e r t a n t , n o é s q u e 
c o n e g u i n i b a l l i n b é la d a n s a . 
P I S S A R R A 9 1 
A q u e s t a p r o p o s t a e d u c a t i v a 
d e l e s d a n s e s q u e s u p o s a u n a 
f o r m a d e t r e b a l l a r u n c o n t i n -
g u t d e s d e l ' E d u c a c i ó F í s i c a , 
v a s e r i n t r o d u ï d a a M a l l o r c a 
p e r A l f r e d o L a r r a z ( p r o f e s s o r 
d ' E F a l C P S a n J u a n d e la 
P e n a , d e J a c a ) a l s t r e s c u r s o s 
i m p a r t i t s d e s d e l ' a n y 1 . 9 9 3 , 
a l s C e n t r e s d e P r o f e s s o r s d e 
P a l m a i d ' I n c a . 
L e s d a n s e s c o l · l e c t i v e s c o m 
c o n t i n g u t c u r r i c u l a r , e s t à i n -
c l ò s d i n s e l B l o c "El cuerpoy el 
movimiento como medio d'ex-
presión"; q u e é s u n d e l s q u e 
t r a d i c i o n a l m e n t m e n y s s ' h a 
t r e b a l l a t a l ' E F e s c o l a r . E n c a r a 
q u e u n d e l s o b j e c t i u s d ' a q u e s t 
b l o c d e c o n t i n g u t s é s e x p r e s -
s a r - s e i c o m u n i c a r - s e a t r a v é s 
d e l c o s , t a m b é a m b l e s d a n -
s e s c o l · l e c t i v e s e s t r e b a l l e n u n 
a m p l i v e n t a l l d ' o b j e c t i u s e s -
p e c í f i c s d e la n o s t r a à r e a , d e l s 
q u a l s e n p a r l a r e m a c o n t i n u a -
c i ó . E n d e s t a c a r í e m u n , q u e 
d e s d e l n o s t r e p u n t d e v i s t a , 
é s l ' o b j e c t i u p r i o r i t a r i , e l d e 
p o t e n c i a r i m i l l o r a r l e s re la-
c i o n s d i n s el g r u p : r e l a c i o n s d e 
c o o p e r a c i ó i c o l · l a b o r a c i ó . 
OBJECTIUS. 
E l s o b j e c t i u s g e n e r a l s d ' à r e a i 
d ' e t a p a , s ó n e l s q u e d o n e n 
s e n t i t a la p r o p o s t a q u e p r e -
s e n t a m i e s t a n i m p l í c i t s a l c a -
p í t o l q u e d e d i c a r e m a la m e t o -
d o l o g i a . 
A ' c o n t i n u a c i ó e n u m e r a m a l -
g u n s d e l s o b j e c t i u s d e l ' à r e a 
r e l a c i o n a t s a m b a q u e s t t i p u s 
d e c o n t i n g u t s , q u e e s p o d e n 
t r e b a l l a r a m b l e s d a n s e s 
c o l · l e c t i v e s : 
- C o n è i x e r m i l l o r i a c c e p t a r 
l e s p o s s i b i l i t a t s i l i m i t a c i o n s 
d e l p r o p i m o v i m e n t . 
M i l l o r a r l e s c a p a c i t a t s d e 
p e r c e p c i ó i e s t r u c t u r a c i ó t e m -
p o r a l : 
• Noció de duració (compàs, 
frase musical) 
• Noció d'ordre (estructura rítmi-
ca i estructura de la dansa) 
- M i l l o r a r l e s c a p a c i t a t s d e 
p e r c e p c i ó i e s t r u c t u r a c i ó d e 
l ' e s p a i : 
• Espai propi: Situació d'un 
mateix dins l'espai. 
• Espai proper: Situar-se dins 
l'espai en relació a la parella de 
ball. 
• Espai comú: Situar-se dins l'es-
pai en relació al grup. 
- M i l l o r a r i e s h a b i l i t a t s m o t r i u s : 
• Desplaçaments utilitzant passes 
espontànies i passes específi-
ques de les danses. 
• Girs 
- A j u s t a r e l p r o p i m o v i m e n t a l 
t e m p s : r i t m e , c o r r e s p o n d è n -
c i a m o v i m e n t - t e m p s . . . 
- A j u s t a r i a d e q u a r e l p r o p i 
m o v i m e n t a l d e la p a r e l l a i / o 
a l d e l g r u p . 
- M i l l o r a r l e s c a p a c i t a t s s o -
c i o m o t r i u s ( p r o g r é s e n la s o -
c i a l i t z a c i ó ) : 
• Millorar la comunicació entre 
els diferents membres del grup. 
• Acceptar i respectar als com-
panys. 
• Milloraries relacions de col·labo-
ració i cooperació dins el grup. 
• E x p e r i m e n t a r e l p l a e r d e 
b a l l a r i n d i v i d u a l m e n t , e n p a r e -
l l a , e n g r u p . . . 
- M i l l o r a r l e s c a p a c i t a t s c o g n i -
t i v e s : La memòria, l'observació, 
la comparació, la creativitat, la 
capacitat de simbolitzar, la 
representació mental, la gene-
ralització, l'anticipació. 
- M i l l o r a r l e s c a p a c i t a t s ex -
p r e s s i v e s . 
- D e s e n v o l u p a r u n a a c t i t u d 
d e s i n h i b i d a d a v a n t e l t r e b a l l 
a m b l e s d a n s e s . . 
METODOLOGIA. 
Q u a n p r o p o s a m u n a s e s s i ó d e 
d a n s e s c o l · l e c t i v e s , a m b c o -
h e r è n c i a a m b e l s o b j e c t i u s 
d ' e t a p a i d ' à r e a r e l a c i o n a t s 
a m b a q u e s t c o n t i n g u t , h e m d e 
t e n i r p r e s e n t : 
. L a i m p o r t à n c i a d e l ' a c t i t u d d e l 
p r o f e s s o r a t d a v a n t l ' a l u m n a t , p e r 
a c r e a r e l c l i m a d e s e g u r e t a t , c o n -
f i a n ç a , t r a n q u i l · l i t a t . . . n e c e s s a r i 
p e r l ' a s s o l i m e n t d e l s o b j e c t i u s . 
. E l p r o c é s d ' e n s e n y a m e n t -
a p r e n e n t a t g e . E l q u e p r o p o -
s a m e s t à c a r a c t e r i t z a t p e l s 
s e g ü e n t s p r i n c i p i s m e t o d o l ò -
g i c s : 
a) La forma com ensenyarem 
o t reba l la rem una dansa de-
pèn dels object ius c o n c r e t s 
d e l ' à r e a d ' E F q u e e n s p r o p o -
s e m , d e l ' e x p e r i è n c i a a c u m u -
l a d a d e l s a l u m n e s i d e l e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s d e la d a n s a . 
A i x í e l s o b j e c t i u s c o n d i c i o n e n 
la d a n s a a a p l i c a r i l e s a c t i v i -
t a t s o m e t o d o l o g i a c o n c r e t a a 
s e g u i r . 





a l'EF, el procés 
d'aprenentatge de 
cada alumne, està 
per sobre la l'dansa", 
entesa com una 
coreografia 
estructurada i 
acabada, tal com 
sempre s'ha ballat. 
b ) Es r e q u e r e i x la participació 
de tots , i n d e p e n d e n t m e n t d e 
la s e v a h a b i l i t a t i es cerca l'è-
xit del grup i de cada un a 
totes les act iv i tats. ( A q u e s t 
f e t é s c a r a c t e r í s t i c e n e l t r e -
b a l l d e l e s d a n s e s , j a q u e l ' è x i t 
d e l g r u p d e p è n d e l ' è x i t d e 
c a d a i n d i v i d u . L a r e a l i t z a c i ó 
d e la d a n s a f i n a l é s i g u a l p e r a 
t o t s ) . E l q u e p r e t e n e m é s 
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d e s e n v o l u p a r u n a ac t i tud 
des inh ib ida d a v a n t e l t r e b a l l 
a m b l e s d a n s e s . P e r a c o n s e -
g u i r - h o : 
• Partirem del que ja s a b e n 
( p e r e x e m p l e p a s s e s n a t u r a l s 
o e s p o n t à n i e s c o m : c a m i n a r , 
c ó r r e r , b o t a r . . . ) , a i x í a u g m e n -
t a r e m la c o n f i a n ç a q u e l ' i n f a n t 
t é e n s i m a t e i x i l ' i n t r o d u i r e m 
s e n s e d i f i c u l t a t a l m ó n d e la 
d a n s a . 
. Part irem d e s i t u a c i o n s 
l ú d i q u e s i mot ivadores , p e r -
q u è e x p e r i m e n t i e l p l a e r d e 
b a l l a r . A q u e s t p l a e r s i e s 
m a n t é a l l l a r g d e l e s s e s s i o n s , 
e n s d u r à a b a l l a r b é i e l b a l l a r 
b é e n s p r o d u i r à p l a e r . 
P e r a q u e s t s m o t i u s , l e s p r i m e -
r e s d a n s e s t r e b a l l a d e s s e r a n 
s e n z i l l e s a m b p a s s e s e s p o n t à -
n i e s o n a t u r a l s , o n l ' i n f a n t 
a j u s t i s e n s e d i f i c u l t a t e l s e u 
m o v i m e n t , a l t e m p s i a m b u n a 
o r g a n i t z a c i ó e s p a c i a l , t a m b é , 
s e n z i l l a . ( D a n s e s j o c , d a n s e s 
d ' a n i m a c i ó , j o c s a m b m ú s i -
c a . . . ) 
. L a d a n s a s ' h a d ' a d a p t a r a l 
n i v e l l d ' h a b i l i t a t d e l g r u p . 
. El m e s t r e , a j u d a r à a r e s o l -
d r e p r o b l e m e s , s i s o r g e i x e n , 
e n e l s d i f e r e n t s g r u p s o i n d i v i -
d u a l m e n t , j a q u e é s i m p o r -
t a n t q u e l ' i n f a n t i e l g r u p p r o -
g r e s s i i n o e s q u e d i e n la d i f i -
c u l t a t , f e t q u e p o t d e s a c t i v a r - l o . 
b a l l e n a m b p a s s e s e s p e c í f i -
q u e s o c o m p l e x e s ) n o p e r m e -
t e n s e r t r e b a l l a d e s a p l i c a n t 
l ' a p r e n e n t a t g e p e r d e s c o b r i -
m e n t , e n a q u e s t s c a s o s , l e s 
b a l l a r e m a p a r t i r d e la i m i t a -
c i ó d e l g e s t , d e la i m i t a c i ó 
d ' u n m o d e l . 
d ) D e l t r e b a l l i n d i v i d u a l s ' h a 
d e p a s s a r a compart ir e l s 
d e s c o b r i m e n t s a m b e l s a l t r e s 
( f o r m a n t p a r e l l e s , p e t i t s 
g r u p s , g r u p - c l a s s e ) . A m b e l 
t r e b a l l e n g r u p e s p r e t é n q u e 
c o m p a r t e i x i n a p r e n e n t a t g e s , 
q u e a r r i b i n a a c o r d s , q u e s ' a -
j u d i n , q u e c r e ï n j u n t s . . . Q u a n 
e s t r e b a l l a i b a l l a e n p a r e l l a , 
i n t r o d u ï m c a n v i s d e p a r e l l a 
p e r t a l q u e t o t s e s r e l a c i o n i n . 
l e s d i recc ions en e l s d e s -
p l a ç a m e n t s i / o l es m a n e r e s 
d'agafar-se. . . 
• Ballar una dansa a partir 
de la seva descr ipc ió . E l s p r o -
p o r c i o n a m la m ú s i c a i la d e s -
c r i p c i ó p e r e s c r i t d ' u n a d a n s a 
( a m b u n a s i m b o l o g i a i c o d i f i -
c a c i ó j a t r e b a l l a d e s ) , e l t r e b a l l 
c o n s i s t e i x e n d e s x i f r a r l a d e s -
c r i p c i ó p e r a b a l l a r e n g r u p t a l 
c o m s ' h i i n d i c a . 
• Creació d'una dansa: P r o -
p o r c i o n a m a l g r u p la m ú s i c a 
a m b u n a d e t e r m i n a d a e s t r u c -
t u r a m u s i c a l q u e h a n d e d e s -
c o b r i r p e r a d e s p r é s c r e a r u n a 
c o r e o g r a f i a p r ò p i a q u e s ' h i 
a j u s t i . 
c ) P r o p o s a r e m u n t r e b a l l 
b a s a t e n a l reso luc ió de pro-
b l e m e s i / o l ' a p r e n e n t a t g e 
guiat, ( a p r e n e n t a t g e p e r d e s -
c o b r i m e n t e n f r o n t d e l ' a p r e -
n e n t a t g e p e r r e p r o d u c c i ó d e 
m o d e l s ) o n s ' a n i r à t r e b a l l a n t 
e l s d i f e r e n t s c o n t i n g u t s , ( p a s -
s e s , t e m p s , e s p a i s . . . ) a t r a v é s 
d e l ' e x p e r i m e n t a c i ó d e l e s 
d i f e r e n t s d a n s e s , d e s c o b r i n t 
t o t e s l e s p o s s i b i l i t a t s d e p a s -
s e s , d e d i r e c c i o n s , d ' a g r u p a -
m e n t s , c o r e o g r a f i e s . . . ( V e u r e 
m o d e l d e t r e b a l l a m b u n a 
d a n s a : F i v e F o o t T w o ) . 
H i h a d a n s e s , q u e e n s p o t 
i n t e r e s s a r i n t r o d u i r , q u e p e r 
l e s s e v e s c a r a c t e r í s t i q u e s ( e s 
E n d e f i n i t i v a , v o l e m p o t e n c i a r 
r e l a c i o n s d e c o o p e r a c i ó i 
co l · l aborac ió e n t r e t o t s e l s 
m e m b r e s d e l g r u p . 
e ) U n a v e g a d a q u e e l s n o s t r e s 
a l u m n e s h a n t r e b a l l a t i c o n e i -
x e n c a d a u n d e l s c o n t i n g u t s 
d e l e s d a n s e s , a n i r e m i n t r o -
d u i n t a l t r e s t i p u s d e t r e b a l l s , 
e n p e t i t g r u p , c o m p e r e x e m -
p l e : 
• Modificar una dansa cone -
guda t o t a l m e n t o parc ia l -
ment . E l s a l u m n e s j a c o n e i x e n 
l ' e s t r u c t u r a m u s i c a l i la c o r e o -
g r a f i a f i n a l d e la d a n s a , a p a r -
t i r d ' a q u í p o d e m : 
• Modificar l e s p a s s e s , la 
pos ic ió del grup dins l 'espai , 
L A P R O G R E S S I Ó E N 
EL T R E B A L L DE LES 
D A N S E S . 
L a p r o g r e s s i ó d e l t r e b a l l d e 
d a n s e s a m b e l s a l u m n e s d ' E . 
P r i m à r i a a l e s s e s s i o n s d ' E F 
d e p è n d e v a r i s f a c t o r s : 
• Nivell maduratiu dels membres 
del grup. 
• Cicle i/o nivell on s'inicià el 
treball. 
• Grau d'experiència del grup. 
• Continuïtat en el trebail. 
El n i v e l l d e d i f i c u l t a t e n la r e a -
l i t z a c i ó d e l e s a c t i v i t a t s d e l 
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p r o c é s d ' e n s e n y a m e n t i a p r e -
n e n t a t g e d e l e s d i f e r e n t s d a n -
s e s c o l · l e c t i v e s , e s t à e n r e l a c i ó 
a l n i v e l l m a d u r a t i u i d ' h a b i l i t a t 
d e l ' a l u m n a t . P e r a q u e s t 
m o t i u , p r o p o s a m q u e a l p r i -
m e r c i c l e d e l 'EP, t r e b a l l a r 
p r i o r i t a r i a m e n t d a n s e s s e n z i -
l l e s a m b l ' o b j e c t i u " d ' i n t r o -
d u i r a l m ó n d e la d a n s a " i d e 
t r o b a r e l p l a e r d e b a l l a r , d e i -
x a n t e l t r e b a l l s o b r e e l s c o n -
t i n g u t s c o n c r e t s d e l e s d a n s e s 
c o l · l e c t i v e s ( v e u r e i l · l u s t r a c i ó ) 
p e r a l s s e g ü e n t s c i c l e s . 
Exemple de progressió, 
segons els objectius i 
continguts, per a 2n i 3r 
cicle de l'EP: 
Inici del t reba l l : 
• J o c s a m b m ú s i c a . 
• D a n s a d ' a n i m a c i ó s e n z i l l a . 
• D a n s a j o c . 
Treball específic dels cont in-
guts de l'Educació Física. 
• D a n s e s q u e f a c i l i t e n e l t r e b a l l 
d e la f r a s e m u s i c a l i l ' e s t r u c -
t u r a d e la d a n s a . 
• D a n s e s q u e f a c i l i t i n e l t r e b a l l 
l e s d i f e r e n t s p a s s e s e s p o n t à -
n i e s . 
• D a n s e s o n e s t r e b a l l i l ' e s p a i 
p r o p e r ( p a r e l l e s ) . 
• D a n s e s o n e s t r e b a l l a l ' e s p a i 
c o m ú . ( c o r e o g r a f i a ) 
• D a n s e s o n a p a r e g u i d i f i c u l -
t a t s d ' e s p a i p r o p i ( p a s s e s 
e s p e c í f i q u e s . . . ) 
• D a n s e s o n a p a r e g u i u n a d i f i -
c u l t a t e n e l t e m p s ( e s t r u c t u r a 
r í t m i c a . . . ) 
• D a n s e s o n la d i f i c u l t a t e s 
t r o b i a l ' e s p a i p r o p e r . 
• D a n s e s o n la d i f i c u l t a t e s 
t r o b i e n l ' e s p a i c o m ú ( c o r e o -
g r a f i a ) : D i f e r e n t s a g r u p a m e n t s : 
p a r e l l a , t r i o , g r u p s d e q u a t r e . . . 
• D a n s e s a m b d i f e r e n t s d i s t r i -
b u c i o n s i n i c i a l s i d i f e r e n t s 
d i r e c c i o n s d i n s l ' e s p a i . 
• B a l l a r u n a d a n s a a p a r t i r d e 
la d e s c r i p c i ó p e r e s c r i t . 
• M o d i f i c a r o t r a n s f o r m a r u n a 
d a n s a c o n e g u d a t o t a l o p a r -
c i a l m e n t . 
• C r e a r u n a d a n s a a p a r t i r d e 
u n a m ú s i c a . 
• D e s c r i u r e u n a d a n s a c r e a d a 
p e r e l l s m a t e i x o s . 
D i n s a q u e s t t r e b a l l e s p e c í -
f i c d e l s c o n t i n g u t s , s ' h a n 
d ' i n t e r c a l a r j o c s a m b m ú -
s i c a , d a n s e s d ' a n i m a c i ó 
i / o d a n s e s - j o c , a l ' i n i c i d e 
l e s s e s s i o n s o e n a l t r e s 
m o m e n t s , p e r a j u d a r a m a n -
t e n i r e l p l a e r d e b a l l a r a l 
l l a r g d e t o t a l a s e q ü è n c i a 
d ' a c t i v i t a t s . 
MODEL DE TREBALL 
AMB UNA DANSA: FIVE 
FOOT TWO. 
Situació didàctica de la ses-
sió: 
A l u m n e s d e 5 è q u e j a h a n t r e -
b a l l a t l e s d i f e r e n t s p a s s e s 
e s p o n t à n i e s i e l s c o n c e p t e s 
d e : " f r a s e m u s i c a l " i " e s t r u c -
t u r a d e la d a n s a " . 
1 T 
m a r : 
Condicions de la sessió: 
C P : S a n t a C a t a l i n a . 
N ú m . A l u m n e s : 2 2 
E s p a i : a u l a u s o s m ú l t i p l e s . 
T e m p s : u n a s e s s i ó d ' u n a 
h o r a . 
Object ius: 
- A j u s t a r e l p r o p i m o v i m e n t a l 
t e m p s : C o r r e s p o n d è n c i a t e m p s -
m o v i m e n t . 
- D i f e r e n c i a r les f r a s e s m u s i c a l s . 
- C r e a r u n a d a n s a p e r p a r e -
l l e s , g r u p d e 4 i g r u p - c l a s s e 
- M i l l o r a r i e s r e l a c i o n s d e c o o -
p e r a c i ó i c o l · l a b o r a c i ó e n t r e 
e l s m e m b r e s d e l g r u p . 
- E x p e r i m e n t a r e l p l a e r d e bal lar . 
Propostes de t rebal l (meto-
dologia concreta per aquesta 
dansa) 
P r e s e n t a m la d a n s a i l ' e s c o l t a m . 
*TEMPS-MOVIMENT: CERCAR 
CORRESPONDÈNCIES. 
A c t i v i t a t s I n d i v i d u a l s : 
- B a l l a m la d a n s a p r o v a n t 
c a d a u n a d e l e s p a s s e s q u e j a 
c o n e i x e m . 
- E s c o l t a m l a m ú s i c a i a c a d a 
c a n v i d e f r a s e , c a n v i a m d e 
p a s s e s : s a l t i c a t ( p a s e i g s a l -
t a t ) , p o l c a . . . 
- B a l l a m la d a n s a a m b p a s s e s 
d e m a r x a . 
Quantes passes podem donar 
dins cada una de les frases 
r x a 
musicals?: 8 passes, ( j a s a b e m 
q u e c a d a p a s s a c o r r e s p o n a 
u n t e m p s m u s i c a l ) . 
- B a l l a m la d a n s a a m b p a s s e s 
d e p o l c a . 
Quantes passes podem donar 
dins cada una de les frases 
musicals?: 4 passes. 
Quants de temps musicals hi ha 




1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 1 
xa m a r x a m a r x a m a r x a m a r x a m a r x a m a r x a m a 
2 t 2 t 2 t 2 t 
p o l c a p o l c a p o l c a p o l c a 
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*TEMPS: ESTRUCTURA MUSI-
CAL DE LA DANSA. 
A c t i v i t a t s : 
• A n e m a d e s c o b r i r l ' e s t r u c t u -
r a m u s i c a l d e l a d a n s a . 
Ja sabem que cada frase té 8 
temps. Quantes frases musical 
té la dansa? 
E s c o l t a m la m ú s i c a i s e n s e 
d e s p l a ç a m e n t s , a m b a j u d a 
d e l m e s t r e / a d e s c o b r i r a n l ' e n -
c a d e n a m e n t d e l e s f r a s e s . 
- Ens fixarem amb la primera i 
segona frase musical. És la 





2 T 2 T 1 T 1 T 1 T 1 T 
p o l c a p o l c a m a r x a m a r x a m a r x a m a r x a 
2 T 1 T 1 T 2 T 1 T 1 T 
p o l c a m a r x a m a r x a p o l c a m a r x a m a r x a 
1 T 1 T 2 T 2 T 2 T 
m a r x a m a r x a p o l c a p o l c a p o l c a 
- Escoltam les 3 primeres frases 
musicals. L'encadenament serà? 
• Escoltam fins la quarta frase. 
L'encadenament serà? 
- E s s e g u e i x f e n t e l m a t e i x t r e -
b a l l f i n s a la v u i t e n a f r a s e i 
a r r i b a r e m a la c o n c l u s i ó q u e 
l ' e n c a d e n a m e n t d e la d a n s a é s : 
* ESPAI PROPER-ESTRUCTURA 
RÍTMICA-ESPAI COMÚ. 
A c t i v i t a t s p e r p a r e l l e s : 
- C o m b i n a n t p a s s e s d e m a r x a 
i p o l c a , c a d a p a r e l l a h a d e 
b a l l a r la d a n s a r e s p e c t a n t l es 
f r a s e s m u s i c a l s . 
De quantes maneres podem 
ballar cada frase musical ? 
CONTINGUTS SIMBOLOGIA PER A LA DESCRIPCIÓ DE DANSES 
EXEMPLES 





E s p a i p r o p i 
E s p a i p r o p e r 
( p a r e l l a ) 
E s p a i c o m ú 
( c o r e ò g r a f r i a ) 
F r a s e 
1/2 f r a s e 
1/4 f r a s e 
C o m p à s 
Naturals o 
espontànies: 
m a r x a 
p a s s e i g s a l t a t 




w v v 
n pi n n 
y < 
/ V V V V ^ 
E s t r u c t u r a 
r í t m i c a 
E n c a d e n a m e n t 
f r a s e s 
Específiques: 
c o m b i n a c i ó 
d e n a t u r a l s . 
N e c e s s i t e n 
r e p r e s e n t a c i ó 
m e n t a l 
AO AO 
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Exemples: ( E s t r u c t u r a r í t m i c a ) . 
2 polques, 4 marxes.(8 temps) 
1 polca, 2 marxes, 1 polca, 2 
marxes. (8 temps) 
2 marxes i 3 polques.(8 temps) 
- C a d a p a r e l l a n 'ha d ' e l e g i r u n a . 
A c t i v i t a t s a m b g r u p s d e 4 
( s ' a g r u p e n l e s p a r e l l e s ) . 
• C a d a una de les p a r e l l e s b a l l a 
d a v a n t l ' a l t r a p a r e l l a , i l · l u s t r a n t 
" l ' e s t r u c t u r a r í t m i c a " q u e h a 
e l e g i t . 
- E n t r e l e s d u e s p a r e l l e s n ' e l e -
g i u u n a i l a b a l l a u e l s q u a t r e . 
A c t i v i t a t s d e t o t el g r u p c l a s s e . 
- C a d a p e t i t g r u p b a l l a d a v a n t 
e l s a l t r e s " l ' e s t r u c t u r a r í t m i -
c a " q u e h a n e l e g i t . 
- E n t r e t o t s n ' e l e g i m u n a . 
- E l e g i m , t a m b é , u n a p o s i c i ó 
i n i c i a l d e l g r u p p e r a b a l l a r - l a . 
- B a l l a m la d a n s a t o t s j u n t s . 
- E n a c a b a r m o s t r a m a l s 
a l u m n e s c o m e s b a l l a la d a n -
s a t a l c o m é s b a l l a d a p o p u l a r -
m e n t i c o m p a r a m l e s d i f e r è n -
c i e s i s e m b l a n c e s a m b la q u e 
e l l s h a n c r e a t i b a l l a t . • 
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Les activitats i els 
jocs de lluita a l'escola 
(Una justi f icació i 
proposta metodològica) 
Lluc Mas Pocoví 
Professor d'Ensenyament Secundari i Mestre-Entrenador Nacional 
de Judo i d'Aikido 
1 . INTRODUCCIÓ 
L e s a c t i v i t a t s i e l s j o c s d e l l u i -
t a e n s p o d e n p r o p o r c i o n a r 
t o t a u n a s è r i e d e r e c u r s o s q u e 
e n s p e r m e t r a n d i r i g i r l ' e x c é s 
d ' e n e r g i a d e l s n o s t r e s a l u m -
n e s c a p a l ' a p r e n e n t a t g e d ' u n 
c o n j u n t d ' a c t i v i t a t s q u e , j u n t a -
m e n t a m b l e s n o r m e s q u e li 
s ó n i m p l í c i t e s , p o d e n c o n t r i b u i r 
a la i n h i b i c i ó d e l e s t e n s i o n s 
a c u m u l a d e s e n e l c a s d ' a l g u n s 
i a l a s u p e r a c i ó d e la t i m i d e s a 
i / o i n t r o v e r s i ó e n el c a s d ' a l t r e s . 
P e r ò , q u è e n t e n e m p e r a c t i v i -
t a t s i j o c s d e l l u i t a a l ' e s c o l a ? 
F o n a m e n t a l m e n t e n s r e f e r i m a 
a q u e l l e s c o n d u c t e s m o t r i u s 
n o n e c e s s à r i a m e n t d ' o p o s i c i ó 
d u t e s a t e r m e p e r d o s o m é s 
p a r t i c i p a n t s a m b u n a i n t e n -
c i o n a l i t a t c l a r a m e n t l ú d i c a i / o 
d ' e s b a r j o i o n e l s e u l ' o b j e c t i u 
é s e l d ' i m m o b i l i t z a r , d e s e q u i -
l i b r a r o t o c a r a l c o m p a n y -
a d v e r s a r i m i t j a n ç a n t u n e s t è c -
n i q u e s b à s i q u e s q u e p e r m e -
t e n la s e v a a p l i c a c i ó a l ' à r e a 
d ' E d u c a c i ó F í s i c a . 
E l p o t e n c i a l q u e d u e n i m p l í c i -
t e s a q u e s t e s d ' a c t i v i t a t s v a 
m o l t m é s e n l l à d e la r i q u e s a 
p s i c o m o t r i u i d e la m i l l o r a d e l 
b a g a t g e d ' e s t e r e o t i p s m o t o r s . 
Es f a t a m b é n e c e s s a r i p a r l a r 
d e l e s s e v e s p o s s i b i l i t a t s s o -
c i o m o t r i u s i e d u c a t i v e s . 
L ' e n f o c a m e n t q u e p r o p o s e m 
e n s p e r m e t p a r i a r d e l e s a c t i -
v i t a t s i e l s j o c s d e l l u i t a c o m 
a g e n t s e d u c a t i u s i r e c u r s o s 
d i d à c t i c s e n e l c o n t e x t d e la 
L O G S E d ' a c o r d a m b e l s s e -
g ü e n t s o b j e c t i u s : 
1 . C o n t r i b u i r a l c o n e i x e m e n t 
d e l e s p o s s i b i l i t a t s i l i m i t a -
c i o n s p e r s o n a l s , r e s p e c t a n t 
l e s d e l s c o m p a n y s , i a r r i b a n t a 
u n n i v e l l d ' a u t o e x i g è n c i a e n 
f u n c i ó d ' a q u e s t e s . 
2. C o n t r i b u i r a l m a n t e n i m e n t i 
m i l l o r a d e la s a l u t m i t j a n ç a n t 
l ' i n t e r i o r i t z a c i ó d ' h à b i t s p o s -
t u r a l s c o r r e c t e s i t a m b é d ' h i -
g i e n e . 
3. F o m e n t a r l ' e s p e r i t d e 
c o l · l a b o r a c i ó i c o o p e r a c i ó . 
4. M i l l o r a r la c a p a c i t a t d e 
r e s o l d r e p r o b l e m e s m o t o r s . 
Les activitats i els 
jocs de lluita ens 
poden proporcionar 
recursos que ens 
permetran dirigir 
l'excés d'energia 




poden contribuir a 
la inhibició de 
les tensions 
acumulades i a la 
superació de la 
timidesa i/o 
introversió. 
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5. A u g m e n t a r e l r e p e r t o r i d e 
c o n d u c t e s m o t r i u s . 
6. M i l l o r a r l e s d i f e r e n t s 
c a p a c i t a t s p e r c e p t i v e s , i p e r 
t a n t , la c a p a c i t a t d ' o b s e r v a -
c i ó . 
7. V a l o r a r l ' a c t i v i t a t f í s i c a c o m 
a m i t j à d e r e l a c i ó a m b e l s 
a l t r e s i c o n c r e t a m e n t l e s a c t i -
v i t a t s d e l l u i t a c o m e l e m e n t s 
s o c i a l i t z a d o r s . 
C o m p o d e m o b s e r v a r , a q u e s t s 
o b j e c t i u s e s t a n d i r e c t a m e n t 
r e l a c i o n a t s a m b e l s O b j e c t i u s 
G e n e r a l s d ' E t a p a i d e l ' À r e a 
d ' E d u c a c i ó F í s i c a t a n d e P r i -
m à r i a c o m d e S e c u n d à r i a . 
D o n c s b é , d i n s d ' a q u e s t 
m a r c , i c e n t r a n t - n o s a m b l e s 
a c t i v i t a t s p r o p o s a d e s e n e l 
c u r r í c u l u m d e l a n o s t r a 
à r e a , e n s a d o n e m \ q u e n ' h i 
h a u n c o n j u n t q u e rio h i a p a -
r e i x e n i q u e h i p o d r i e n " o c u -
p a r u n l l o c d e s t a c a t n o 
n o m é s p e r e s t a r p l e n a m e n t 
i n t e g r a d e s d i n s d e l s . C r i t e r i s 
e x p o s a t s a n t e r i o r m e n t , s i n ó 
q u e e n s p e r m e t r i e n a s s o l i r 
u n e s c a p a c i t a t s , a p a r t i r 
d ' u n s o b j e c t i u s g e n e r a l s i d ' u j 
n e s a c t i v i t a t s e s p e c í f i q u e s 8 
q u e c o m p l e m e n t a r i e n a q u e -
l l e s q u e j a f o r m e n , ? p a r t deÇ 
n o s t r e c u r r í c u l u m . E f e c t i -
v a m e n t e n s e s t a m r e f e r i n t a t i 
l e s a c t i v i t a t s i e l s j o c s d e l l u i -
t a . 
1. Cognitius 3 . ORIENTACIONS 
METODOLÒGIQUES 
Aspectes materials: 
1. Condicions ambientals: 
C a l t e n i r e n c o m p t e q u e l e s 
a c t i v i t a t s d e l l u i t a p o d e n , e n 
a l g u n s c a s o s , f a c i l i t a r l ' a p a r i -
c i ó d e c o n d u c t e s a g r e s s i v e s 
n o n e c e s s à r i a m e n t v i o l e n t e s 
s i n o s o m c a p a ç o s d e c o n t r o -
la r , a l m e n y s , e l m à x i m d e 
v a r i a b l e s a m b i e n t a l s , c o m s ó n 
e l n i v e l l d e r e n o u , e l m í n i m 
e s p a i o n e s d u a t e r m e l ' a c t i -
v i t a t p e r t a l d ' e v i t a r a g l o m e r a -
c i o n s , e t c . 
2. Material: 
2. Procedimentals 
2 . 1 . U t i l i t z a c i ó d e l ' a c c i ó d e l 
c o m p a n y e n : b e n e f i c i p r o p i 
( p o s i c i o n s i d e s p l a ç a m e n t s , 
e v i t a n t " J ' à p i i c a c i ó e x c l u s i v a d e 
l ' o p o s i c i ó : d u r a n t l e s a c t i v i t a t s 
E v i d e n t m e n t d e p e n d r à , c o m 
s e m p r e , d e l t i p u s d ' a c t i v i t a t a 
r e a l i t z a r , p e r ò e n b a s t a n t s 
o c a s i o n s ' e s f a r à n e c e s s à r i a la 
u t i l i t z a c i ó d e m a t a l a s s o s , p r e -
f e r e n t m e n t d ' e s p u m a p r e m s a -
d a d e 2 0 0 x l 0 0 x 4 c m i u n a d e n -
s i t a t d e I C O a 1 5 0 k g s / m 3 , p e r ò c e l l u i t a ) . 1 ! , 
V | _ l | Mk J\ a i x ò n o v o l d i r q u e a l t r e s t i p u s 
2 . 2 . C o n e i x e m e n t d e l e s f o r -
m e s b à s i q u e s d e c a u r e s e n s e 
p e r i l l . 
2 . 3 . U t i l i t z a c i ó d e l e s f o r m e s 
n o s i g u i n ú t i l s . L e s c o r d e s , 
e n r r o l l a d e s p e r l a c i n t u r a s o n 
t a m b é d ' u t i l i t a t a l ' h o r a d e 
p o d e r a g a f a r , p i t j a r i s o b r e t o t 
e s t i r a r s e n s e e l p e r i l l d ' e s q u e i -
b à s i q u e s d ' i m m o b i l i t z a c i ó i x a r l a r o b à e s p o r t i v a . L e s p i l o 
d e s p l a ç a m e r f c \ k " " " 
3. Actitud i na Is 
t e s d ' e s p l j r n a s ^ u t i l i t z a r a n p e r 
e v i t a r e I m p e r i 11^ d ' u n a a c c i ó 
d i r e c t e a m r j ' l e s m a n s a l ' h o r a 
2. LES ACTIVITATS I / 





E n a q u e s t a p a r t a t , e n s l i m i t a -
r e m a n o m é s t r e s e x e m p l e s d e 
c o n t i n g u t s d i n s d e c a d a u n 
d e l s t r e s a s p e c t e s : 
3 . 1 . V a l o r a c i ó l e s p o s s i b i l i -
t a t s d e | c o m u n i c a c i ó q u è 
p o s s i b i l i t a e l c o n t a c t e f í s i c 
* a - . p a r - t í r A d ' a c t i v i t a t s p r o p o -
s a d e s e n . f o r m a d e j o c s d e l l u i -
t a . : J \ 
3 . 2 . A d o p c i ó d e n o u s r e c u r s o s 
q u e p e r m e t r a n l a m i l l o r a d e 
l e s h a b i l i t a t s s o c i a l s . 
3 . 3 . C o n s c i e n c i a c i ó s o b r e 
l e s p o s s i b i l i t a t s i l i m i t a -
c i o n s p e r s o n a l s i a c c e p t a c i ó i 
r e s p e c t e p e r l e s d e l s c o m -
p a n y s . 
d e r e a l i t z a r u r \ a J t c t ï v l t a t s e n s e 
c o n t a c t e d i r e c t a X í n i c i a l ( p e r 
e x e m p l e , t o c a r a l g u n a p a r t 
d e l c o s d e l c o m p a n y a m b la 
p i l o t a q u e l ' o b l i g u i a r e a l i t z a r 
u n c e r t t i p u s d e d e s p l a ç a -
m e n t p e r t a l d ' e s q u i v a r e l 
" p e r i l l " . 
Aspectes psicopedagògics: 
C o m j a h e m d i t a l c o m e n ç a -
m e n t d ' a q u e s t a r t i c l e , u n a d e 
l e s v a r i a b l e s q u e h e m d e c o n -
t r o l a r e n t o t m o m e n t é s e l 
n i v e l l d ' e x c i t a c i ó d e l s a l u m -
n e s : l a l l u i t a c o m a g e n t e d u -
c a t i u n o t é r e s a v e u r e a m b 
m o l t s d e l s p r e j u d i c i s ( s o b r e t o t 
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1 . 1 . E l a b o r a c i ó d ' e s t r a t è g i e s 
p e r t a l d ' a c o n s e g u i r r e a l i t z a r 
u n a a c c i ó ( g i r a d a , i m m o b i l i t -
z a c i ó , c o n t r o l , . . . ) p l a n e j a d a 
d u r a n t l a r e a l i t z a c i ó d e l a p r ò -
p i a a c t i v i t a t . 
1 .2 . P e r c e p c i ó i d o m i n i p o s t u -
r a l , n o n o m é s i n d i v i d u a l s i n ó 
t a m b é e n u n a s i t u a c i ó d i n à m i -
c a i d ' o p o s i c i ó ( e x . l l u i t a / a c t i -
v i t a t s e n t e r r a ) . 
1.3 . A u g m e n t d e l c o n t r o l d e 
l ' a g r e s s i v i t a t m i t j a n ç a n t l a u t i -
l i t z a c i ó d e n o u s r e c u r s o s c o m 
s ó n l ' e m i s s i ó d e c o n d u c t e s , 
i n c o m p a t i b l e s o la u t i l i t z a c i ó 
d ' a l g u n e s t è c n i q u e s b à s i q u e s 
d e r e l a x a c i ó / • , • 
d e g u t s a l ' i n f l u è n c i a d e d e t e r -
m i n a d e s p e l · l í c u l e s , d i b u i x o s 
a n i m a t s , e t c . ) q u e e l l s i e l l e s 
t e n e n s o b r e q u e e s u n a a c t i v i -
t a t d e l l u i t a , i é s e n a q u e s t 
p r e c í s m o m e n t q u a n s e r à c o n -
v e n i e n t i n t r o d u i r e l c o n c e p t e 
d e j o c i t a m b é d e i x a r b e n c l a r 
q u i n s s ó n e l s o b j e c t i u s d e la 
p r o p o s t a . 
1. El paper del professorat: 
D i n s d e l m ó n d e l ' e n s e n y a -
m e n t - a p r e n e n t a t g e , l e s o r i e n -
t a c i o n s q u e p r e n e n l e s d i f e -
r e n t s a c t i v i t a t s d e p e n e n f o n a -
m e n t a l m e n t d e l p l a n t e j a m e n t , 
n o n o m é s d e d i t e s a c t i v i t a t s , 
s i n ó t a m b é d e l s o b j e c t i u s q u e 
v o l e m a s s o l i r m i t j a n ç a n t l a 
s e v a r e a l i t z a c i ó i p o s t e r i o r 
r e f l e x i ó , a i x í c o m t a m b é d e 
c o m e l s p l a n t e j a r e m a l s n o s -
t r e s a l u m n e s . 
T o t s s a b e m q u e e l c o n t a c t e 
f í s i c , e n d e t e r m i n a d e s s i t u a -
c i o n s p o t a f a v o r i r l ' e m i s s i ó d e 
c o n d u c t e s a g r e s s i v e s , a v e g a -
d e s f í s i q u e s , v e r b a l s i f i n s i t o t 
n o v e r b a l s , l e s q u a l s e n a l -
g u n s c a s o s p o d e n r e s u l t a r 
m é s v i o l e n t e s q u e la p r ò p i a 
a g r e s s i ó f í s i c a . P e r a i x ò e l p r o -
f e s s o r a t t a m b é h a d e t e n i r e n 
c o m p t e : 
A) quins són els factors que 
intervenen en l'aparició d'a-
questes conductes agressives, 
s o b r e t o t l e s q u e p o d e n p o r t a r 
i m p l í c i t a m e n t u n c e r t g r a u d e 
v i o l è n c i a i s o b r e e l s q u e h i 
p o d e m i n t e r v e n i r ( r e c o r d e m 
e l s f a c t o r s a m b i e n t a l s a b a n s 
e s m e n t a t s ) . 
B) Els factors inhibidors o que 
disminueixen la seva emissió: 
• E n u n a s i t u a c i ó a m b i e n t a l , 
e n p a r t s e r a n l e s o p o s a d e s a 
l e s j a e s m e n t a d e s c o m a f a c i -
l i t a d o r e s 
- Les intervencions del professo-
rat durant la classe: P o s s i -
b i l i t a n t u n a m b i e n t d e d i s t e n -
s i ó e n t r e e l s a l u m n e s o n l e s 
b r o m e s , r i a l l e s i l e s s a l u t a -
c i o n s h a n d e s e r h a b i t u a l s e v i -
t a n t e l s c r i t s a l ' h o r a d e c e n -
t r a r l ' a t e n c i ó d e l s a l u m n e s 
m i t j a n ç a n t la u t i l i t z a c i ó d e l 
x i u l e t . 
- Les interrupcions necessàries, 
s o b r e t o t a l e s p r i m e r e s s e s -
s i o n s d e la U n i t a t D i d à c t i c a -
p e r t a l d e r e c o n d u i r l ' a c t i v i t a t 
m i t j a n ç a n t b r e u s r e f l e x i o n s i 
o b s e r v a c i o n s d i r i g i d e s a l s 
a l u m n e s , u t i l i t z a n t a q u e s t e s 
o c a s i o n s p e r p r o p o s a r la r e a -
l i t z a c i ó d e la m a t e i x a a c t i v i t a t 
a m b e l m à x i m d e s i l e n c i 
d u r a n t u n b r e u e s p a i d e 
t e m p s ( a l v o l t a n t d ' u n m i n u t ) . 
L a u t i l i t z a c i ó d e l s i l e n c i i d ' e -
x e r c i c i s d e r e s p i r a c i ó e n t r e 
u n a a c t i v i t a t i a c t i v i t a t o 
d u r a n t la m a t e i x a , c o m e l e -
m e n t a n t a g ò n i c r e s p e c t e d e la 
f a c i l i t a c i ó d e s i t u a c i o n s c o n -
f l i c t i v e s a l t e m p s q u e f a c i l i t a m 
la r e c u p e r a c i ó d e l s , a l u m n e s , 
e t c . 
2. El grup-classò^^K^ j g 
És b e n c e r t q u e n o h i h a d o s 
g r u p s i g u a l s i q u e c a d a g r u p 
t é u n e s c a r a c t e r í s t i q u e s q u e 
e x i g e i x i n q u e a d a p t e m e l s 
n o s t r e s p l a n t e j a m e n t s i p r o -
p o s t e s a la s e v a d i n à m i c a . 
És c o n v e n i e n t , s o b r e t o t d u r a n t 
l e s p r i m e r e s s e s s i o n s , d e i x a r 
q u e e l s p r o p i s a l u m n e s s ' a -
g r u p i n l l i u r e m e n t ; p e r e x e m -
p l e , e n e l c a s d ' u n t r e b a l l p e r 
p a r e l l e s , s i r e s t e n d o s a l u m -
n e s s e n s e a p a r e l l a r - s e , m é s 
q u e f o r ç a r q u e h o f a c i n , p o t 
r e s u l t a r c o n v e n i e n t p r o p o s a r -
l o s q u e s ' a g r u p i n a m b la p a r e -
l l a q u e v u l g u i n , f o r m a n t d o s 
g r u p s d e t r e s a l u m n e s , e l s 
q u a l s a n i r a n r o t a n t d u r a n t 
l ' a c t i v i t a t . P e r ò c o m s e m p r e , 
e s t r a c t a d ' u n j o c d e c o n c e s -
s i o n s i e x i g è n c i e s p e r p a r t d e l 
p r o f e s s o r a t r e s p e c t e d e l s 
a l u m n e s . 
D e t o t a m a n e r a e l q u e s i é s 
c e r t é s e l v a l o r e d u c a t i u q u e 
t é e l f e t d ' e x i g i r u n s d e t e r m i -
n a t s t i p u s d ' a g r u p a m e n t s : 
q u e n o h i h a g i m a s s a d i f e r è n -
c i e s d e p e s i c a p a c i t a t s , q u e 
t a m b é t r e b a l l i n n i n s i n i n e s 
j u n t s 
Aspectes metodològics: 
U n a d e l e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
d i f e r e n c i a l s d e l e s a c t i v i t a t s 
d e l l u i t a é s e l c o n s t a n t i r à p i d 
c a n v i d e l e s s i t u a c i o n s m o -
t r i u s e n q u è e s v e u e n 
i m m e n s o s e l s a l u m n e s . A i x ò 
e x i g e i x u n a m í n i m a c a p a c i t a t 
d ' a d a p t a c i ó i r e s o l u c i ó d ' a -
q u e s t e s s i t u a c i o n s , n o n o m é s 
p e r t a l d e n o s e r i m m o b i l i t z a t , 
d e s e q u i l i b r a t , e t c , s i n ó p e r 
a c o n s e g u i r c o n t r o l a r a l c o m -
p a n y . 
E n e l c o n t e x t e s c o l a r , h e m d e 
f u g i r d e l t r e b a l l d ' a s p e c t e s 
- " t è c n i c s m a s s a e l a b o r a t s q u e 
p o d r i e n a u g m e n t a r l e s d i f e -
r è n c i e s e n t r e e l s a l u m n e s e n 
f u n c i ó d e l e s s e v e s c a p a c i t a t s 
i n i c i a l s i f i n s i t o t c a n s a r - l o s . 
Es t r a c t a , p e r t a n t , d e t r e b a -
l l a r g e s t o s m é s g l o b a l s e n e l s 
q u e l ' e x i g è n c i a t è c n i c a 
s i g u i la m í n i m a n e c e s s à r i a , i 
p e r t a n t , e l s e u e n s e n y a m e n t -
a p r e n e n t a t g e p e r m e t i a l p r o -
f e s s o r a t q u e n o t i n g u i s u f i -
c i e n t s c o n e i x e m e n t s d e l l u i t a , 
u n f à c i l a c c é s a la f o r m a c i ó 
n e c e s s à r i a ( d o n a d a la s e v a 
q u a l i f i c a c i ó p r è v i a i m i t -
j a n ç a n t c u r s e t s , s e m i n a r i s , 
e t c . ) q u e e l s c a p a c i t i p e r t r e -
b a l l a r a m b a l s s e u s a l u m n e s 
u n e s a c t i v i t a t s q u e e l s p e r m e -
t i n u n a r à p i d a a p l i c a c i ó a l es 
s i t u a c i o n s m o t r i u s p r o p o s a -
d e s . WKF 
4. ACTIVITATS DE LLUITA 
A m b la l e c t u r a d ' a q u e s t a r t i -
c l e e s p e r e m d e s p e r t a r l ' i n -
t e r è s d e l p r o f e s s o r a t c a p a 
a q u e s t t i p u s d ' a c t i v i t a t s i m o s -
t r a r l a s e v a p o s s i b i l i t a t d ' i n -
c l u s i ó e n l e s n o s t r e s p r o g r a -
m a c i o n s a i x í c o m la s e v a p o s -
t e r i o r a p l i c a c i ó a la r e a l i t a t d e 
l ' a u l a . A la i n t r o d u c c i ó . 
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d ' u n s e x e r c i c i s e s p e c í f i c s , 
s i n ó q u e la s e v a f u n c i o n a l i t a t 
é s m é s q u e e v i d e n t d u r a n t la 
r e a l i t z a c i ó d ' a l t r e s a c t i v i t a t s , 
f i n s i t o t n o n e c e s s à r i a m e n t 
e s p o r t i v e s . P e r a q u e s t a r a ó , e l 
c o n e i x e m e n t d e l e s f o r m e s 
b à s i q u e s d e c a u r e s e n s e 
p e r i l l , p e r m e t r à a l s n o s t r e s 
a l u m n e s a p l i c a r i e s t a m b é e n 
a l t r e s à m b i t s a l m a r g e d e l s 
g u e , e l s - s ó n 7 p r o p i s a l e s a c t i v i -
" " ' t a ' í s i - e l s » J ó c s d e l l u i t a . T o t s 
. . s a b e m , q u e la . g r a n m a j o r i a 
{ - d ' a c t i v i t a t s q u e d u e n v a t e r m e 
r ( c a m ^ r ? à T r c ó ? f e r , ^ a n a r e n b i c i -
\ c l e t a ' . f . . ) .ex ige ix i u n c e r t 
3 . F o r m e s d e g i r a r l ' a d v e r s a r i \ g r a u d pequin b r i , / i p e r M a n t , 
( a m b la i n t e n c i ó d ' a p l i c a r u n a 
i m m o b i l i t z a c i ó ) . 
4 . A p l i c a c i ó d e l s a p r e n e n t a t -
g e s a n t e r i o r s e n s i t u a c i o n s d e 
l l u i t a e n s ò l . 
5 . D e s p l a ç a m e n t s i p o s i c i o n s 
b à s i q u e s d e d r e t . 
6 . E s q u i v e s . 
A b a n s d e c o m e n ç a r a m b la 
d e s c r i p c i ó i j u s t i f i c a c i ó d e l e s 
d i f e r e n t s a c t i v i t a t s , é s n e c e s -
s a r i c e n t r a r - n o s u n p o c e n la 
s e v a c l a s s i f i c a c i ó . A q u í h o 
f a r e m b r e u m e n t r e s p e c t e d ' a l -
g u n e s d e l e s a c t i v i t a t s q u e 
p o d r e m t r e b a l l a r , a g r u p a n t - l e s 
c o m e s p o t v e u r e a c o n t i n u a -
c i ó : 
1 . C a i g u d e s . 
2 . I m m o b i l i t z a c i o n s i a l l i b e r a -
L , 
m e n t s ( f o r m e s d e s o r t i r d e lès -
i m m o b i l i t z a c i o n s ) . \ . 
m e n t e n s t r o b a r e m e n la n e -
c e s s i t a t d ' e s t a b l i r p r è v i a m e n t 
c e r t s c r i t e r i s , a p a r t i r d ' u n e s 
d e t e r m i n a d e s c o n s i d e r a c i o n s . 
E n e l c a s d e l e s c a i g u d e s t i n -
d r e m e n c o m p t e , e l s s e g ü e n t s 
a s p e c t e s : 
a ) L a p a r t d e l c o s s o b r e l a 
q u a l e s r e a l i t z a la c a i g u d a . 
b ) L a f o r m a e n q u è e s d e s e n -
v o l u p a : C a p a l d a r r e r a , d e c o s -
t a t i c a p a l d a v a n t . 
c ) E l t i p u s d ' a g r u p a c i ó d ' a l u m -
n e s . 
' d u e n i m p l í c i t e s * ' ' e n r m a j o r ^o 
m e n o r ( . p r p b a b i I i t a t ^ e ) r i s c d è ^ 
c a u Y e ò P e r í a i x ò , , s i s a b e m c o m , 
fer -hò ;4noíqomes r e d u i r e m è l \ \ 
r i s c d e ; f e r [ - n o s m a l s i p ó ^ q u j e \Per p a r t d e q u i la r e a l i t z a : 
A m b c o n s e n t i m e n t ( p r e v i s i b l e 
d ) L a i n t e n c i o n a l i t a t i l a p r e v i -
s i b i l i t a t d e q u i l a r e a l i t z a , 
c o l · l a b o r a o p r o v o c a : 
7. A l l i b e r a m e n t s d ' a g a f a d e s . 
t a m b é i- í y à i x ò é s i m p o r t a n t j -
p e r d r e m ja por a a c c e p t a r i e s , 
é s a d i r ) ;a c a u r e . 
r { 4 
A q u e s t . ú l t i m - a s p e c t e - e l . ' f a c 
t o r p o ç - . t a m b é t i n d r à " c b n 
s e q ü è n c i e s e n l ' a p r e n e n t a t g e \ ( c o l · | a b o V a d o r ) o s i é s u n 
d ' a l t r e s h a b i l i t a t s i _ c o n d ü c t e s 
m o t r i u s , , . f a c i l i t a n t ' " e l s e u a b o ^ 
o ho) o sense consentiment 
(lluita). 
- P e r f jVt de qui col·labora o 
provoca:^ S i és un company 
\ a d v e r s a r i ( l l u i t a ) . 
mmRoc 8 . J o c s d e l l u i t a , o q u e t r e b a - , d a t g e n o n p m é s - p e l f e t d ' e n - ^ 1.2 IrAmROGRESSlO EN L'EN-
i i i n n u a i i t a t Q r P i f l H n n a H P Q n m h r i q u i r ^ e ! r e p e r t o r i d ' e s t e r e o A SENYAMENT-APRENENTATGE 
t i p s m o t o r s ! ^ s i n o ^ - p e r l a s e v a \ 
i n f l u è n c i a , f e n " a s p e c t e s p s i - \ T o t i t e n i n t e n c o m p t e e l f a c t o r 
' c o l ò g i c s / s ó n ; e l m i l l o ï \ c o n e i x e - " p o r q u e , e n e l c a s d ' a l g u n s 
m e n t / c í e l e s p o s s i b i l i t a t s p e r - - ^ a l u m n e s e x i g i r à u n a e s p e c i a l 
l l q l i t t s e l a c i o n a d e s a b 
e l l a . 
A b a n s d e c o m e n ç a r v o l e m 
a c l a r i r q u e p e l q u e f a a l e s c a i -
g u d e s , i m m o b i l i t z a c i o n s , ! des-
p l a ç a m e n t s i e s q u i v e s " i - e n s \ 
h e m c e n t r a t f o n a m e n t a l m e n t 
( e n c a r a q u e n o d e f o r m a í ex -
c l u s i v a ) e n e l J u d o , d e v a l u a a m - u 
p l a m e n t r e c o n e g u d a e n e l m ' ó n 
d e l ' e n s e n y a m e n t , s o b r e t o t e n 
l ' à m b i t d e l e s a c t i v i t a t s e x t r a " - " " 
e s c o l a r s , i e n l ' A i k i d o , u n a d e 
l e s p o q u e s a r t s m a r c i a l s q u e 
f o m e n t a n l a n o v i o l è n c i a i e l 
r e s p e c t a a l n o s t r e e n t o r n a 
p a r t i r d e la p r e s a d e c o n s c i è n -
c i a d e la n o s t r a p e r t i n e n ç a a l 
m ó n q u e e n s e n v o l t a . 
1. LES CAIGUDES: 
L ' e n s e n y a m e n t - a p r e n e n t a t g e 
d e l e s d i f e r e n t s f o r m e s d e 
c a u r e t é u n e s c o n s e q ü è n c i e s 
q u e n o e s l i m i t e n a l d o m i n i 
s o n a l s , l ' i n c r e m e n t dels- , p r o -
p i s ! r e c u r s o s i c a p a c i t a t s p e r 
a f r o n t a r n o v e s s i t u a c i o n s , i e n 
r e s u m m i l l o r a r la c o n f i a n ç a en-,, 
s i m a t e i x i p e r e x t e n s i ó l ' a u t o - \ 
' : e s t i r h ' a . 
P e r la s e v e s c o n s e q ü è n c i e s , 
p e n s e m q u e l ' e n s e n y a m e n t -
a p r e n e n t a t g e d e l e s c a i g u d e s 
é s p r o u i m p o r t a n t c o m p e r 
d e d i c a r - h i t o t a u n a u n i t a t d i -
d à c t i c a ( 6 - 8 s e s s i o n s ) a b a n s 
d e c o m e n ç a r a t r e b a l l a r e l s 
j o c s d e l l u i t a o , f i n s i t o t , 
s e n s e q u e e s t i n g u i p r e v i s t 
t r e b a l l a r - l o s . 
1.1 TIPUS DECAIGUDES 
A l ' h o r a d e d u r a t e r m e q u a l -
s e v o l c l a s s i f i c a c i ó , n o r m a l -
a t e n c i ó p e r p a r t n o s t r a , r e s u l -
t a è V i d e n t q u e s e m p r e h a u r e m 
d e c o m e n ç a r p e r c a i g u d e s 
i n d i v i d u a l s c o n e g u d e s , p r e v i -
s i b l e s \ i r e a l i t z a d e s a m b c o n -
-• s e n t i m e n t p e r p a r t d e l s a l u m -
, \ n e s , é s a d i r , v o l u n t à r i a m e n t 
\ i e x e c u t a d e s . U n c o p h a g i n a g a -
f a t c o n f i a n ç a e n la s e v a e x e c u -
c i o , p a s s a r e m a p r o p o s a r l e s 
c a i g u d e s p e r p a r e l l e s ( a m b 
c o T r i p a n y / e n l e s q u e e l q u e 
cM^hcfia a m b c o n s e n t i m e n t 
p r i m e r a m b c a i g u d e s e n l e s 
q u e c a u v o l u n t à r i a m e n t i 
d e s p r è s a m b c a i g u d e s o n l ' e -
f e c t e s o r p r e s a é s d e t e r m i n a n t 
( c a i g u d a i n v o l u n t à r i a ) . N o m é s 
d e s p r è s d ' h a v e r a s s o l i t e l s 
o b j e c t i u s p r e v i s t s a p a r t i r d e 
la r e a l i t z a c i ó d ' a q u e s t t i p u s 
d e c a i g u d e s p a s s a r í e m a p r o -
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p o s a r l a r e a l i t z a c i ó d e c a i g u -
d e s p r o v o c a d e s p e r u n a d v e r -
s a r i , é s a d i r , s e n s e c o n s e n t i -
m e n t d e l q u e c a u . 
P e r la n o s t r a p a r t n o a c o n s e -
l l e m la p r à c t i c a d ' a q u e s t ú l t i m 
t i p u s d e c a i g u d e s , e n t r e a l t r e s 
r a o n s p e r q u è e x i g e i x e n u n 
n i v e l l t è c n i c q u e v a m é s e n l l à 
d e l q u e p o d r i e n a s s o l i r e l s 
n o s t r e s a l u m n e s d e s p r é s d e 
f i n a l i t z a r u n a u n i t a t d i d à c t i c a 
d ' u n e s p o q u e s s e s s i o n s d e 
d u r a d a . U n a a l t r a p o s s i b i l i t a t 
( l a m é s r e c o m a n a b l e ) é s u b i -
c a r a q u e s t a u n j t a t j ^ d i d à c t i c a 
d u r a n t la p r i m e r a a v a l u a c i ó ^ 
a n a r t r e b a l l a n t l e s d i f e r e n t s 
f o r m e s d e ^ c a u r e a l I l a r g del 
c u r s c o r r u u n a p a r t m é s d e l e s 
s e s s i o n s ! D ' a q ' ü e s t a j t i a n e r a 
s ' a r r i b a f i e n a a u t o m a t i t z a r 
l e s t è c n i q u e s f a c i l i t a n U l a pos-
sibilitat d e r e a l i t z a c i ó d e 
I 
f o r m a j e s p o n t à n i a e n s i t u a -
c i o n s i m p r e v i s t e s d i n s i f o r a 
d e l e s c l a s s e s d ' E d u c a c i ó ! 
F í s i c a \ " -
I fc •''' 
2. LES IMMOBLILITZACIONS: l 
Q u a n e n s r e f e r i m a i m m o b i l i t : ' 
z a c i o n s , e n " * u n , p r i n c i p i , ' h o 
f e m a m b la i n t e n c i ó , c o n t r o l a r 
( i m m o b i l i t z a r ) d u r a n t 2 0 ' - 3 0 
s e g o n s a l ' a d v e r s a r i , m a n t é -
n i n t e l c o n t a c t e d e la t o t a , o 
u n a p a r t , d e j a ^ s e v a e s q u e n a 
a m b e l t e r r a . ' : . Jft. 
A i x ò h o p o d e m a c o n s e g u i r d e 
m o l t e s m a n e r e s , p e r ò h o 
f a r e m c e n t r a n t - n o s e n q u a t r e 
f o r m e s d e f e r - h o d e p e n e n t d e 
la p a r t d e l c o s d e l ' a d v e r s a r i 
q u e c o n t r o l e m i d e la p o s i c i ó 
d e l n o s t r e c o s r e s p e c t e d e s 
s e u : 
- L a t e r a l s 
- A l i n e a d e s 
- E n c r e u 
- A l d a m u n t 
És c l a r q u e p e r i m m o b i l i t z a r 
u n a p e r s o n a p o t s e r n o f a 
f a l t a t e n i r m é s q u e f o r ç a o 
p e s a r m é s q u e e l l a , p e r ò p e r 
a c o n s e g u i r f e r - h o s e n s e f e r - l i 
m a l i a m b e l m í n i m e s f o r ç 
n o n o m é s f a n f a l t a a l t r e s 
h a b i l i t a t s i d i s p o s i c i o n s , s i n ó 
q u e a m é s , l e s a n o m e n a d e s 
n o s ó n e s t r i c t a m e n t n e c e s s à -
r i e s . 
P e r ò p e r a i x ò , e n t r e a l t r e s 
c o s e s , i a p a r t d e l s a s p e c t e s 
u n p o c m é s t è c n i c s , d u r a n t 
a q u e s t e s a c t i v i t a t s s ' h a n d e 
t e n i r b e n p r e s e n t s la u t i l i t a t 
d e c e r t e s n o r m e s : 
a ) n o é s p e r m è s r e s q u e p o s i 
e n p e r i l l la i n t e g r i t a t f í s i c a d e l 
c o m p a n y - a d v e r s a r i ( c o p e j a r , 
p e s s i g a r , p r e s s i o n a r , . . . ) . P e r ò 
s í é s p e r m è s p i t j a r i e s t i r a r 
ï s e n s e b r u s q u e d j 
b ) El t r e b a l l e s " d u r à a t e r m e 
e n t o t . m o m e n t e s t a n t e n t e r r a , 
• m a i d e d r e t s . C o m a m o l t n o - " " 
m é s e s p o d r à t e n i r u n s o l 
g e n o l l e n e l t e r r a , p e r ò e n c a p 
C a s e l s d o s p e u s . " i 
c ) E s v i g i l a r à ' d e n o ' a g a f a r " 
. n o m é s e l c a p d e l ' a d v e r s a r i : 
s e m p r e s ' h a u r à d ' a g a f a r t a m -
• b é u n b r a ç . 
d ) D o n a t q u e e l t i p u s d ' e s f o r ç 
d u r a n t - a q u e s t t i p u s d e l l u i t a 
e n e l s ò l ' p o t t e n i r u n c o n s i d e -
r a b l e c o m p o n e n t a n a e r ò b i c , 
e s v i g i l a r a n ' e l s s í m p t o m e s d e 
c a n s a m e n t i, a m é s , n o p r o -
l o n g a r e m ; ' - [ l ' a c t i v i t a t a m b la 
m a t e i x a ' í p a r e l l a . m é s e n l l à 
d e l s d o s ; m i n u t s . F e n t - s e n e -
c e s s à r i e s l e s b r e u s p e r ò c o n t i -
n u a d e s i n t e r r u p c i o n s q u e 
p o d r e m a p r o f i t a r p e r f e r p r o -
p o s a r c a n v i s d e p a r e l l a a m é s 
d ' i n t r o d u i r c o m e n t a r i s p u n -
t u a l s s o b r e a s p e c t e s a c o r r e -
g i r o s o b r e e l s q u e f i x a r - s e 
p e r r e f l e x i o n a r - h i p o s t e r i o r -
m e n t . 
D e s p r è s d e t r e b a l l a r l e s f o r -
m e s b à s i q u e s d ' i m m o b i l i t -
z a r a l ' a d v e r s a r i , e s p o d r a n 
c o m e n ç a r a e s t u d i a r a l g u -
n e s f o r m e s d e d ' a l l i b e r a r -
s e ' n . A i x í d o n c s la p r o g r e s s i ó 
s e r i a : 
- A p r e n e n t a t g e d e l e s i m m o b i -
l i t z a c i o n s b à s i q u e s a m b la 
c o l · l a b o r a c i ó d e l c o m p a n y . 
- P r à c t i c a d e l c o n t r o l a m b e l 
c o m p a n y q u e i n t e n t a a l l i b e r a r -
s e ( d u r a d a : 2 0 - 3 0 s e g . ) . 
- A p r e n e n t a t g e d e l s a l l i b e r a -
m e n t s b à s i c s a m b la c o l · l a b o -
r a c i ó d e l c o m p a n y . 
- P r à c t i c a d e l s a l l i b e r a m e n t s 
a m b e l c o m p a n y q u e n o 
c o l · l a b o r a . 
• P r o p o s t a d ' a c t i v i t a t d e l l u i t a 
e n e l t e r r a ( d u r a d a : 2 0 - 3 0 
s e g . ) , c o m e n ç a n t . d e s . d e d i f e -
r e n t s p o s i c i o n s : A g e n o l l a t s , u n 
a g e n o l l a t V l ' a l t r e e n t e r r a , 
a s s e g u t s d ' e s q u e n a , e t c . 
És c l a r q u e e n s q u e d e n m o l t e s 
c o s e s s o b r e l e s a u e e s c r i u r e i 
t r e b a l l a r a l . v o l t a n t ' d e l e s a c t i -
v i t a t s i e l s ' j o c s d e l l u i t a ; n o 
n o m é s s o b r e l es q u e h e m e n u -
" m e r a d e s i q u e h ò è m p o g u t 
c o m e n t a r , s i n ó t a ' n i b é s o b r e 
a l t r e s a s p e c t e s c o m s ó n l es 
t r a n s f e r è n c i e s d ' a p r e n e n t a t g e 
a p a r t i r d e l e s c a p a c i t a t s 
a s s o l i d e s m i t j a n ç a n t l e s a c t i -
v i t a t s i e l s j o c s d e l l u i t a , p r o -
p o s t e s d e p l a n i f i c a c i ó , p r o g r a -
m a c i ó i e l a b o r a c i ó d e s e s s i o n s 
i u n i t a t s d i d à c t i q u e s , a m é s 
d ' u n l l a r g e t c è t e r a . P e r ò t o t 
a i x ò h o p r e n e m c o m u n r e p t e i 
l ' a f r o n t e m a m b l ' e n e r g i a , la 
i l · l u s i ó i e l c o n v e n c i m e n t d e l 
g r a n p o t e n c i a l e d u c a t i u d ' a -
q u e s t e s p r o p o s t e s . • 
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A l n o s t r e e n t o r n , c a d a v e g a d a m é s s o v i n t e n s t r o b a m n o u s m i t j a n s 
t e c n o l ò g i c s c o m a e m i s s o r s 
d ' i n f o r m a c i ó q u e e n s p r e s e n t e n 
u n a v e r s i ó , u n a c o n s t r u c c i ó p r ò -
p i a d e la r e a l i t a t . 
A m é s é s u n a m a t è r i a q u e e v o -
l u c i o n a t a n r à p i d a m e n t , q u e 
a q u e l l m i t j à q u e a v u i p o d r í e m 
c a t a l o g a r c o m a n o v a t e c n o l o -
g i a d ' a q u í p o c t e m p s s e r à j a 
u n a t e c n o l o g i a t r a d i c i o n a l . 
A i x ò é s a i x í , n o p e l f e t d ' h a v e r -
s e c o n s o l i d a d a e n e l c u r r í c u -
l u m i p r à c t i c a e s c o l a r s i n ó 
f r u i t d ' u n a v e r t i g i n o s a e v o l u -
c i ó t e c n o l ò g i c a . L ' e l e m e n t c o -
m ú a t o t s a q u e s t s m i t j a n s 
v i s u a l s a u d i o v i s u a l s , e l l l e n -
g u a t g e q u e u t i l i t z e n i q u e c r e a 
u n a n o v a c u l t u r a , é s e l d e la 
i m a t g e , e l e m e n t q u e s í p e r d u -
r a e n e l t e m p s c o m a e m i s s o r 
e f i c a ç p e r t r a n s m e t r e i n f o r m a -
c i ó , j a q u e é s m o t i v a d o r a , i m -
p a c t a e n e l s n o s t r e s s e n t i t s , l a 
t e n i m c o n c e b u d a c o m s i f o s 
u n a r e p r e s e n t a c i ó f i d e d i g n a 
d e la r e a l i t a t . A l l l a r g d e la 
h i s t ò r i a , la i m a t g e h a u t i l i t z a t 
d i f e r e n t s t i p u s d e s u p o r t s , a 
l ' à m b i t e s c o l a r e n t r e a l t r e s : 
p i s s a r r a , m u r a l s , p a p e r , a c e -
t a t s , f o t o g r a f i a , p e l · l í c u l a , m o -
n i t o r s . . . . L a i m a t g e a u g m e n t a 
e l s e u p o t e n c i a l c o m a e m i s -
s o r e m o t i u q u a n s ' a c o m p a n y a 
d ' i n f o r m a c i ó à u d i o , ja q u e t e n i m 
a i x í u n m i s s a t g e q u e a r r i b a a 
la n o s t r a m e n t a m b m é s e n e r -
g i a i n o n o m é s pe l c a n a l v i s u a l . 
El professorat ha 
d'aprofitar aquests 
nous mitjans 





L a n o s t r a i n t e n c i ó , é s p a r l a r 
d ' a q u e s t a n o v a c u l t u r a q u e 
c r e a la i m a t g e , d e l s v a l o r s c o n -
t i n g u t s q u e t r a n s m e t . N o s ' h a 
a c a b a t la c u l t u r a d e la l l e n g u a 
e s c r i t a , p e r ò h e m d e t e n i r p r e -
s e n t q u e a l e s a u l e s t e n i m u n 
a l u m n a t q u e e s t à m é s d e 3 
h o r e s d i à r i e s d a v a n t la TV, s e n -
s e c o m p t a r a l t r e s e s t o n e s q u e 
c o m p a r t e i x e n a m b a l t r e s m i t -
j a n s q u e d i à r i a m e n t e l s b o m -
b a r d e g e n a m b i m a t g e s i s o n s . 
E s a a q u e s t a h i p e r e s t i m u l a c i ó 
s e n s o r i a l a a l l ò q u e e s t a n a v e -
s a t s j a d e b e n p e t i t s , l e s n o v e s 
g e n e r a c i o n s t e n e n i n c r e m e n -
t a d e s l e s c a p a c i t a t s p e r c e p t i -
v e s , p e r a i x ò s ' a v o r r e i x e n t a n t 
q u a n e l s i n t e n t a m t r a n s m e t r e 
c o n t i n g u t s m i t j a n ç a n t p r o c e -
d i m e n t s d i s c u r s i u s , n o m é s 
a m b u n p u n t d e v i s t a , q u e j a 
s ' u t i l i t z a v e n s e g l e s e n r e r a . 
L ' e s c o l a h a d ' e d u c a r p e r a q u e s -
t a n o v a r e a l i t a t , é s c l a r c o n -
j u n t a m e n t a m b a l t r e s i n s t i t u -
c i o n s b à s i q u e s p e r l a f o r m a -
c i ó d e l s n i n s , c o m s ó n e l s p a -
r e s . E l p r o f e s s o r a t h a d ' a p r o f i -
t a r a q u e s t s n o u s m i t j a n s i 
e i n e s q u e p o s s i b i l i t a r a n u n 
" d i s c u r s " m é s e n g r e s c a d o r 
p e r a l s n i n s , p e r é s s e r e f i c a ç 
h a s d e p a r l a r el l l e n g u a t g e d e l s 
r e c e p t o r s . U n " d i s c u r s " m u l t i -
m è d i a , a m b v a r i e t a t s d e f o n t s 
d ' i n f o r m a c i ó q u e i m p a c t a r a n 
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a l s n i n s , q u e e s t i m u l a r a n e l s 
s e u s s e n t i t s p e r d i f e r e n t s c a -
n a l s , q u e u t i l i t z a m e c a n i s m e s 
c o m p l e x o s p e r a l ' a s s o l i m e n t i 
c o n s o l i d a c i ó d e c o n c e p t e s . 
S i c o n s i d e r a m a i x í t o t e l t e m a 
d e m i t j a n s t e c n o l ò g i c s c o m a 
q ü e s t i ó t r a n s v e r s a l l ' e f i c à c i a 
d e la i m a t g e c o m a t r a n s m i s -
s o r a d ' i n f o r m a c i ó . C a l f e r u n 
p l a n t e j a m e n t m e t o d o l ò g i c d e s 
d e l e s d i f e r e n t s à r e e s d ' e n s e n y a -
m e n t . F a r e m u n a p r o p o s t a 
d ' a l g u n s a s p e c t e s p e r a l a _ 
r e f l e x i ó p e r a l p r o f e s s o r a t 
d ' E d u c a c i ó F í s i c a , q u e e s 
c e n t r a r i a s o b r e t o t e n : L a 
t r a n s m i s s i ó d ' i n f o r m a c i ó , 
la c o m u n i c a c i ó i l ' a l f a b e t i t -
z a c i ó v i s u a l i la f o r m a c i ó 
d ' a c t i t u d s a l ' a l u m n a t . 
1 - Consum d ' imatge en 
relació a la violència a 
l 'esport: s ó n f r e q ü e n t s l e s 
i m a t g e s d e v i o l è n c i a a l ' e s -
p o r t , s o b r e t o t p e r q u è s ó n 
u n a m a n e r a c l a r a d e c a p t a r 
a u d i è n c i a , p e r v e n d r e u n 
p r o d u c t e . T o t a l l ò q u e 
t r a n s g r e d e i x l a n o r m a e n s 
a t r e u , é s n o r m a l q u e a u n 
m ó n o n c a d a v e g a d a h i h a 
m é s n o r m e s , h i h a g i l a 
n e c e s s i t a t d e t r e n c a r - l e s , 
d e r o m p r e l ' e q u i l i b r i q u e 
e n s i m p o s e n . L a c o m p e t i t i -
v i t a t a l ' e s p o r t , e s t o r n a 
a g r e s s i v a i i n f l u e i x e n e l 
m o d e l s d e c o m p o r t a m e n t . 
q u e e n s m o s t r e n c o m a q u e s t s 
r e a l i t z e n b o t s , l l a n ç a m e n t s o 
c a r r e r e s s o b r e h u m a n e s . S ' a s s o -
c i a e l c o n s u m d ' u n s p r o d u c -
t e s , a m b la p o s s i b i l i t a t d e r e a -
l i t z a r a q u e s t e s a c c i o n s h e r o i -
q u e s . M o l t s d e l s s l o g a n s q u e 
a c o m p a n y e n l e s i m a t g e s n o 
t e n e n u n m i s s a t g e c o h e r e n t , 
p e r ò a f e c t e n la n o s t r a p a r t 
e m o t i v a ( E x : U n j u g a d o r e s t r e -
l l a d e la N B A q u e d e s p r é s 
d ' e n c i s t e l l a r b e u u n a d e t e r m i -
n a d a b e g u d a ) . 
El tennista C. Moya, és una de les imatges 
d'esportista utilitzat per les marques comercials. 
(p ropos ta ) : v i s u a l i t z a r a m b 
l ' a l u m n a t f r a g m e n t s o n a p a r e -
g u i n i m a t g e s d e v i o l è n c i a e n 
r e l a c i ó a l ' e s p o r t , c o m e n t a n t 
q u e e n j o c s i e s p o r t s h i h a 
r e g l e s q u e h a n d e r e s p e c t a r 
t o t e l s e q u i p s o i n d i v i d u s p a r -
t i c i p a n t s i q u e l ' a g r e s s i ó o e l 
t r a n s g r e d i r la n o r m a n o é s 
a l t r a c o s a q u e i n t e n t a r v è n c e r 
s e n s e m è r i t s p r o p i s . 
2- Consum d'imatges en re-
lació a missatges sense lògi-
ca racional , que creen falses 
expectat ives: e n s m o s t r e n 
i m a t g e s d e f i g u r e s e s p o r t i v e s , 
a m b t r u c a t g e s d e l a b o r a t o r i 
(proposta): e l s a l u m n e s d i s -
s e n y e n u n a c a m p a n y a p u b l i -
c i t à r i a , a n a l i t z a n t e l s m e c a -
n i s m e s q u e u t i l i t zen p e r i n c e n t i -
v a r a l c o n s u m ( s l o g a n , e l e -
m e n t s d e l l l e n g u a t g e a u d i o v i -
s u a l , t è c n i q u e s p e r d o n a r a 
c o n è i x e r , c a r a c t e r í s t i q u e s d e l 
p r o d u c t e ) . L a c r e a c i ó p l à s t i c a 
a j u d a a d e s e n v o l u p a r la p e r s o -
n a l i t a t d e l n i n . 
3- Consum d' imatges en rela-
ció a models esport ius ( r e c o r -
d e m la i m p o r t à n c i a d e l m o d e -
l a t g e , r e s p e c t e a l ' a p r e n e n t a t -
g e d e c o n d u c t e s s o c i a l s ) : e l s 
h e r o i s , e l s m i t e s d e l ' e s p o r t 
a l s q u a l s t o t s v o l e n o i m i t a r . 
E n s h a n m o s t r a t h à b i l m e n t e l s 
m o m e n t s d e " g l ò r i a " q u e e l s 
e s p o r t i s t e s d ' e l i t a c o n s e g u e i -
x e n e n o c a s i o n s a s s e n y a l a d e s 
i a i x ò é s u n a v i s i ó f r a g m e n t à -
r i a . 
(proposta): s ' h a d e p r o p o r c i o -
n a r i n f o r m a c i ó a l s n i n s s o b r e 
e l s r i g o r o s o s p r o g r a m e s d ' e n -
t r e n a m e n t i t i p u s d e v i d a q u e 
d u e n a q u e s t s e s p o r t i s t e s d ' e -
l i t , s ' h a d e s a b e r t o t a l l ò q u e 
h a d e f e r u n g r a n e s p o r t i s t a 
t o t a l l ò q u e h i h a d a v a l l 
d ' a q u e s t s i n s t a n t s d e g l ò -
r i a , i n f o r m a c i o n s s o b r e la 
v i d a d ' a q u e s t e s p e r s o n e s . 
Es t r a c t a d e p e r s o n i f i c a r 
e l s í d o l s q u e c r e e n a r t i f i -
c i a l m e n t i h à b i l m e n t l es 
i m a t g e s . 
4- Consum d'imatge rela-
cionat amb l'alimentació: 
m o l t s d ' e s t u d i s j a h a n 
d e m o s t r a t l a m a l a d i e t a 
q u e s e g u e i x e n m o l t s d e 
n i n s a l ' h o r a d e l ' e s p l a i i 
l ' a l t í n d e x d e c o l e s t e r o l 
e n t r e a l t r e s c o s e s q u e e s 
t r o b e n a e d a t s m o l t p r i m e -
r e n q u e s . L a i n g e s t i ó d e 
p r o d u c t e s a m b e s c à s o n u l 
v a l o r n u t r i t i u é s c o n -
s e q ü è n c i a d e c a m p a n y e s 
p u b l i c i t à r i e s q u e p r e s e n -
t e n e l p r o d u c t e e n u n c o n -
t e x t s e n e l s q u a l s a l l ò q u e 
t e m é s i m p o r t à n c i a n o é s 
la q u a l i t a t d e l p r o d u c t e , s i n ó 
e l c o n t e x t e n e l q u a l e l s p r e -
s e n t e n . 
(proposta): a l ' hora d e l ' E d u -
c a c i ó F í s i c a , é s u n b o n 
m o m e n t p e r p a r l a r d ' h à b i t s 
b à s i c s d ' a l i m e n t a c i ó , p e r 
i n f o r m a r a l s n i n s d e l s v a l o r s 
n u t r i t i u s r e a l s q u e t e n e n e l s 
p r o d u c t e s q u e c o n s u m e i x e n . 
5- Consum d'imatge i moda 
esportiva: e n a q u e s t s d a r r e r s 
a n y s h i h a h a g u t u n a v e r t a d e -
r a p r o l i f e r a c i ó d e l m e r c a t d e 
r o b a e s p o r t i v a U n a v e r t a d e r a 
r e v o l u c i ó d ' u n a i n d u m e n t à r i a 
q u e j a n o e s l i m i t a a la s e v a 
f u n c i ó e s p o r t i v a , s i n ó q u e e s 
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c o n v e r t e i x e n e l e m e n t e s t è t i c 
d ' ú s q u o t i d i à a à m b i t s q u e n o 
t e n e n u n l l i g a m d i r e c t e a m b el 
m ó n d e l ' e s p o r t . 
(proposta): e l s a l u m n e s g u i a t s 
p e l p r o f e s s o r a t r e f l e x i o n e n s o -
b r e la i n d u m e n t à r i a q u e u t i l i t -
z e n a l ' h o r a d e la c l a s s e s , m a r -
q u e s u t i l i t z a d e s , r e l a c i ó q u a l i -
t a t , m a r c a i p r e u . D e s t r i a r e n t r e 
la n e c e s s i t a t b à s i c a i l a c r e a d a 
6- Consum d' imatge i rols se-
xua ls : l a i m a t g e e s p o r t i v a 
m a s c u l i n a s u g g e r e i x f o r t a l e s a , 
c o m p e t i t i v i t a t , a g r e s s i v i t a t i l a 
f e m e n i n a f o n a m e n t a s o b r e t o t 
l ' e s t è t i c a d e la i n d u m e n t à r i a 
e s p o r t i v a , u n a a t r a c c i ó v i s u a l . 
E n e l s d o s c a s o s l ' e s p o r t é s e l 
c a n a l p e l q u a l l a s e x u a l i t a t é s 
e m p r a d a p e r v e n d r e p r o d u c -
t e s . 
(proposta): e l j o c é s u n a m a -
n e r a d e r o m p r e l ' e s t r u c t u r a 
s e x i s t a d e l s r o l s , a m b la f i n a l i -
t a t b à s i c a d e d e s e n v o l u p a r l a 
d e s t r e s a f í s i c a . 
L a f i n a l i t a t d ' a q u e s t s e l e -
m e n t s p e r a l a r e f l e x i ó d e la 
m a t e i x a m a n e r a q u e l e s p r o -
p o s t e s r e a l i t z a d e s q u e n o m é s 
s ó n u n a d e t a n t e s o p c i o n s 
m e t o d o l ò g i q u e s q u e e s p o d e n 
a d o p t a r , é s p r o p o r c i o n a r a l ' a -
l u m n a t c r i t e r i s p e r f e r u n a 
v i s i ó c r í t i c a i p e r q u è s i a c a p a ç 
d e f e r u n a s e l e c c i ó r a o n a d a 
d e l s d i f e r e n t s p u n t s d e v i s t a 
e x i s t e n t s , d a v a n t l a p l u r a l i t a t 
d e l ' o f e r t a q u e o f e r e i x e n e l s 
a c t u a l s m i t j a n s d e la i n f o r m a -
c i ó ( T V p e r c a b l e , x a r x e s d e la 
i n f o r m a c i ó , p r e m s a e s c r i t a 
e t c . ) i q u e c a d a v e g a d a v a d i r i -
g i d a a u n p ú b l i c m é s j o v e . E s 
t r a c t a d e f e r u n a a n à l i s i , u n a 
r e f l e x i ó s o b r e la i m a t g e , p e r 
d e s a r m a r la i m a t g e o m i n v a r 
l a s e v a c à r r e g a m a n i p u l a t i v a . a 
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A E iv issa i F o r m e n t e r a , 
en c a t a l à 
Plataforma per la Llengua Catalana a Eivissa i Formentera 
El c à s t i g i n f l i g i t d u r a n t s e g l e s 
c o n t r a l a l l e n g u a i l a c u l t u r a 
d e l e s n o s t r e s i l l e s h a p r o v o -
c a t l e s i o n s e s p e c i a l m e n t 
g r e u s a E i v i s s a - n o t a n t a 
F o r m e n t e r a . A p e s a r d e l e s 
a d v e r s i t a t s , l ' ú s d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a s ' h a m a n t i n g u t f e r m 
i v i g o r ó s f i n s f a b e n p o c : l ' a r r i -
b a d a e n m a s s a d e n o c a t a l a -
n o p a r l a n t s , e n u n c o n t e x t d e 
p r o h i b i c i ó i d e r e p r e s s i ó d i c t a -
t o r i a l c o n t r a la l l e n g u a c a t a l a -
n a , p e r f o r ç a h a v i e n d e d e i x a r 
m a l m e n a d a la l l e n g u a p r ò p i a 
d ' E i v i s s a ; la p u i x a n ç a e c o n ò -
m i c a d e l s a n y s 6 0 i 7 0 i la 
c o n v e r s i ó d e l ' i l l a e n u n a 
m a m e l l a - d e - f e r - d i n e r s - a -
c o s t a - d e l - q u e - s i g u i v a n p r o v o -
c a r u n c a n v i c u l t u r a l b r u s c : d e 
s o b t e , t o t a l l ò q u e e r a p r o p i i 
d i s t i n t i u d e l ' i l l a e s t a v a a s s o -
c i a t a l e s m i s è r i e s d e l p a s s a t , 
p e r t a n t c a l i a d e s e m p a l l e g a r -
s e ' n . T o t a l l ò q u e e r a p a g è s 
e r a v e r g o n y a n t - t o t , c o m e n -
ç a n t p e r l a l l e n g u a . L ' a u t o o d i 
e s v a e n s e n y o r i r d e l ' i l l a . U n a 
p a r t d e l s e i v i s s e n c s , e n c e g a t s 
p e l d i n e r f à c i l i d e l e r o s o s p e r 
c a n v i a r d ' e s t a t u s , o p t a r e n e n -
t u s i a s m a t s p e l s u ï c i d i l i n g ü í s -
t i c ; u n s a l t r e s , m é s p r u d e n t s , 
d e c i d i r e n m a n t e n i r v i u e l f o c 
d e la l l e n g u a a la l l a r i e n e l 
c e r c l e d ' a m i c s ; m o l t p o c s 
f e r e n u n a o p c i ó d e f i d e l i t a t 
i n t e g r a l - d i f í c i l , d o l o r o s a - a la 
l l e n g u a . 
L a t r a n s i c i ó a la d e m o c r à c i a , 
l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a i l a L l e i 
d e N o r m a l i t z a c i ó a t e r r a r e n a 
E i v i s s a s o b r e u n p a s s a t g e 
s o c i o l i n g ü í s t i c d e s o l a t . L a b a -
l e a r i t z a c i ó - u r b a n í s t i c a , l i n -
g ü í s t i c a i c u l t u r a l - h a v i a f e t 
e s t r a l l s : p e r p r i m e r a v e g a d a 
e n v u i t s e g l e s , e l c a t a l à j a n o 
e r a la l l e n g u a f a m i l i a r m a j o -
r i t à r i a d e la p o b l a c i ó ; e l s 
M i q u e l e s d e i e n M i g u e l , i e l s 
J o a n A n t o n i e s d e i e n J u a n 
A n t o n i o . El c o l o n i a l i s m e e s -
p a n y o l , l ' a u t o o d i e i v i s s e n c i e l 
p a r t i t d e l d i n e r f à c i l , e n a c c i ó 
c o n j u n t a , r o s t i r e n e n q u a t r e 
d i e s la l l e n g u a , la c u l t u r a i e l 
p a i s a t g e d ' E i v i s s a . E l s n o u v i n -
g u t s d e t o t a m e n a a g r a ï r e n la 
p r o d i g i o s a t o l e r à n c i a d e l s 
e i v i s s e n c s : n o e l s c a l i a a p r e n -
d r e la l l e n g u a d e l ' i l l a s i e l s 
m a t e i x o s i n d í g e n e s l ' a b a n d o -
n a v e n o s ' a m a g a v e n , i a m é s 
p o d i e n e n c i m e n t a r t o t e l q u e 
v o l i e n . S ó n e l s m a t e i x o s q u e 
a r a e s d o l e n • i c r i d e n , a v o l -
t e s - q u a n s e ' l s r e c o r d a q u e 
h a n d e r e n u n c i a r a l s p r i v i l e g i s 
a d q u i r i t s e n a q u e l l t e m p s d e 
« l l i b e r t a t f r a n q u i s t a » . 




hauria de servir 
per frenar aquesta 
davallada i fer de 
motor de la 
normalització. 
Temps perdut 
A q u e s t s d a r r e r s v i n t a n y s s ' h a 
p e r d u t u n t e m p s p r e c i ó s . E l s 
r e m e i s f a c t i b l e s p e r r e s c a t a r 
e l c a t a l à d e l ' a n è m i a h a n e s t a t 
i n o p e r a n t s o i n e x i s t e n t s . El 
f r a n q u i s m e h a t i n g u t u n a 
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e s c a n d a l o s a c o n t i n u ï t a t s o -
c i o l ò g i c a -i p o l í t i c a , e n à m b i t s 
m u n i c i p a l s ; e l d e c r e t d e b i l i n -
g ü i s m e a l e s e s c o l e s d e l ' a n y 
1 9 7 9 n o e s v a a p l i c a r ; l a L l e i 
d e N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a 
d e 1 9 8 6 h a r e s u l t a t s e r u n 
p o e m a d e s c o n e g u t p e r a l s p o -
d e r s p ú b l i c s l e s e x c e p c i o n s , a 
l e s P i t i ü s e s , s ó n c o m p t a d e s ; 
l ' o b l i g a t o r i e t a t d e l r e c i c l a t g e 
e n l l e n g u a c a t a l a n a p e r i m p a r -
t i r d o c è n c i a a l e s i l l e s h a e s t a t 
u n a f a l · l à c i a ; f i n a l m e n t , e l d e -
s i n t e r è s d e l G o v e r n B a l e a r p e r 
a s s u m i r ( f i n s e n g u a n y ) l e s 
c o m p e t è n c i e s e n e d u c a c i ó h a 
i m p o s s i b i l i t a t d e d i s s e n y a r c a p 
p r o c é s se r i ós d e n o r m a l i t z a c i ó 
e n l ' à m b i t d e l ' e n s e n y a m e n t . 
M e n t r e s t a n t , e l p r o c é s d e 
s u b s t i t u c i ó l i n g ü í s t i c a d e l 
c a t a l à p e r l ' e s p a n y o l c o n t i n u a 
a l g a l o p . S e g o n s e l p a d r ó 
m u n i c i p a l d ' h a b i t a n t s d e 
1 9 8 6 , u n 3 7 , 2 % d e la p o b l a -
c i ó d ' E i v i s s a i F o r m e n t e r a f e i a 
u n ú s n u l o m í n i m d e l c a t a l à ; 
a v u i , a q u e s t g r u p c o n s t i t u e i x 
j a e l 4 0 , 6 % d e la p o b l a c i ó . 
L ' ú s s o c i a l d e l c a t a l à r e c u l a . El 
s i s t e m a d ' e n s e n y a m e n t h a u -
r i a d e s e r v i r p e r f r e n a r a q u e s -
t a d a v a l l a d a i f e r d e m o t o r d e 
la n o r m a l i t z a c i ó . E n m o l t s 
c a s o s , p e r ò , e s c o l e s i i n s t i t u t s 
h a n a c t u a t i a c t u e n c o m a 
m a q u i n à r i e s d e r e p r o d u c c i ó 
d e l ' e s p a n y o l i s m e i a c c e l e r a -
d o r s d e la s u b s t i t u c i ó . El t í m i d 
i n t e r è s d e m o l t s n o c a t a l a n o -
p a r l a n t s p e r i m p a r t i r d o c è n -
c i a e n c a t a l à n o h a r e b u t e l 
s u p o r t s u f i c i e n t d e l e s a d m i -
n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s . A 
h o r e s d ' a r a n o h i h a n i u n s o l 
i n s t i t u t , a l e s i l l e s P i t i ü s e s , 
q u e i m p a r t e i x i l a m a j o r p a r t 
d e l e s c l a s s e s e n c a t a l à ; i t o t s 
e l s i n s t i t u t s a m b p r o j e c t e 
l i n g ü í s t i c a p r o v a t l ' i n c o m p l e i -
x e n , d a v a n t l a i n d i f e r è n c i a 
d e l s e q u i p s d i r e c t i u s i d e l s 
s e r v e i s d ' i n s p e c c i ó d e l M E C 
p r i m e r , i - p e r a r a - d e la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó d e l 
G o v e r n B a l e a r . 
Escletxes de llum 
N o t o t s e l s i n d i c a d o r s s ó n 
n e g a t i u s , p e r ò . A l g u n e s e s c o -
l e s e s t a n e n c a m í d ' i m p l a n t a r 
e l c a t a l à c o m a l l e n g u a n o r -
m a l d e l ' e n s e n y a m e n t ( e l C P 
S a n t R a f a e l , e l C P S a n t a 
G e r t r u d i s , e l C P S a B o d e g a , e l 
C P l ' U r g e l l o e l C P P u i g d ' e n 
V a l l s ) . El p r e s t i g i c r e i x e n t d e 
la L l e n g u a c a t a l a n a i la b o n a 
f e i n a d ' u n a c o l l a d ' e q u i p s 
d o c e n t s h a n c o n v o c a t u n a 
l l e u g e r a m o d i f i c a c i ó d ' a c t i -
t u d s l i n g ü í s t i q u e s a f a v o r d e l 
c a t a l à . A q u e s t m o v i m e n t , a 
m é s d ' i n t u i r - l o , l ' h e m d e t e c t a t 
- c r e i e m h a v e r - l o d e t e c t a t - a 
t r a v é s d e d u e s e n q u e s t e s . L a 
p r i m e r a e n q u e s t a , f e t a l ' a n y 
1 9 9 2 , i n d i c a v a q u e e l 8 0 % d e 
l ' a l u m n a t d e l ' e n s e n y a m e n t 
m i t j à e s r e l a c i o n a e n e s p a n y o l 
a m b a m i c s i a m i g u e s , i q u e e l 
2 0 % r e s t a n t t é u n c o m p o r t a -
m e n t b i l i n g ü e . D ' u n a a l t r a 
e n q u e s t a s i m i l a r f e t a e n g u a n y 
n ' o b t e n i m q u e , e n e l m a t e i x 
s e g m e n t d ' a l u m n e s , l e s r e l a -
c i o n s a m i c a l s e x c l u s i v a m e n t 
e n e s p a n y o l h a n d e s c e n d i t a 
u n 6 2 , 3 8 % , i e l c o m p o r t a -
m e n t b i l i n g ü e h a c r e s c u t f i n s 
a u n 2 7 , 5 2 % . 
M é s i n d i c a d o r s p o s i t i u s . E l d i a 
9 d e m a i g d ' e n g u a n y , a 
E i v i s s a , i p e r s e g o n a v e g a d a , 
m i l e r s d e p e r s o n e s s o r t i r e n a l 
c a r r e r p e r r e c l a m a r l ú d i c a -
m e n t la n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s -
t i c a d e l ' e n s e n y a m e n t . I e n c a -
r a u n a l t r e . S e g o n s l ' e n q u e s t a 
q u e e n g u a n y h a f e t e l S e -
m i n a r i d e S o c i o l i n g ü í s t i c a d e l 
C E P d ' E i v i s s a , u n 6 2 , 8 % d e l 
p r o f e s s o r a t d e la P i t i ü s a 
M a j o r é s p a r t i d a r i q u e l ' e n -
s e n y a m e n t s i g u i e n c a t a l à , 
e n f r o n t d ' u n 3 0 , 5 7 % q u e 
a p o s t a p e r l ' e n s e n y a m e n t 
b i l i n g ü e . 
V a l a d i r q u e b o n a p a r t d ' a -
q u e s t 6 2 , 8 % d e p r o f e s s o r a t 
p o s i c i o n a t a f a v o r d e la n o r -
m a l i t z a c i ó r e s t a a m a g a t , i n h i -
b i t o r e p r i m i t : n o h i h a , a l e s 
P i t i ü s e s , u n a m a j o r i a d e p r o -
f e s s o r s q u e f a c i n l e s c l a s s e s 
e n c a t a l à . D ' e n t r a d a , h i h a 
c e n t r e s q u e n o p e r m e t e n q u e 
d e t e r m i n a d e s m a t è r i e s s ' i m -
p a r t e i x i n e n c a t a l à . E n s e g o n 
l l o c , d e t e c t a m u n a m e n a d ' e s -
c i s s i ó e n la m e n t a l i t a t d ' a l -
g u n s p r o f e s s o r s , q u e e l s f a 
p e n s a r d ' u n a m a n e r a p e r ò 
c o m p o r t a r - s e d ' u n a a l t r a : 
a q u e s t a e s c i s s i ó e s d ó n a 
En contextos 
inicialment difícils 
pera la normalització, 
fer les classes en 
espanyol és una 
manera d'estalviar-se 
problemes; en 





s o b r e t o t e n a q u e l l s c e n t r e s o n 
la p r e s s i ó e s p a n y o l i s t a ( i f a l s a -
m e n t b i l i n g ü í s t a ) é s m o l t 
f o r t a . D i g u e m - h o t o t : e n c o n -
t e x t o s i n i c i a l m e n t d i f í c i l s p e r a 
l a n o r m a l i t z a c i ó , f e r l e s c l a s -
s e s e n e s p a n y o l é s u n a m a n e -
r a d ' e s t a l v i a r - s e p r o b l e m e s ; 
e n a q u e s t s c a s o s , l a c o m o d i -
t a t p e r s o n a l p r e v a l s o b r e la 
d i g n i t a t p r o f e s s i o n a l . L e s i n t i -
m i d a c i o n s , t o t s o v i n t , v é n e n 
d e la b a n d a d e l p r o f e s s o r a t ; 
d e v e g a d e s , q u a t r e " c a p s d e 
f a v a " i m p o s e n a l c l a u s t r e l a 
s e v a p a x l i n g ü í s t i c a , q u e s e m -
p r e é s la m a t e i x a : "si queréis 
un proyecto llngúiístico, allà 
vosotros, pero no nos digàis en 
qué lengua tenemos que dar las 
clases. Si os meteis en eso, nos 
pelearemos: no renunciaremos 
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a nuestros derechos adquiri-
des". D e v e g a d e s , a q u e s t d i s -
c u r s l ' a m o l l e n e n c a t a l à ; g e n e -
r a l m e n t , p e r ó , e l t r o b a m t r a -
d u ï t e n f o r m a d e s i l e n c i . 
D a v a n t a q u e s t a m u r a d a d e 
p r e p o t è n c i a f u n c i o n a r i a l , é s 
m o l t f à c i l q u e e l s e c t o r c a t a l a -
n o p a r l a n t d e l s c l a u s t r e s c a l l i 
a p o r u g a t i a r r o n s i t c o m e l s 
p o l l a s t r e s q u a n p l o u . 
Encara hi som 
a temps 
T o t b e n g a r b e l l a t , n ' o b t e n i m 
q u e la s a l u t d e la l l e n g u a c a t a -
l a n a a E i v i s s a é s m o l t g r e u , 
q u e c a l u n a i n t e r v e n c i ó r à p i d a 
i e n è r g i c a p e r s a l v a r l a N e n ] 
g u a , q u e e l p r o c é s d e s u b s t i -
t u c i ó e n c a r a n o é s i r r e v e r s i b l e , 
q u e h i h a p e r s o n a l i d i s p o s i c i ó 1 
s u f i c i e n t s ( a l ' e n s e n y a m e n t ) 
p e r e n f i l a r la v i a n o r m a l i t z a -
d o r a i q u e , e n d e f i n i t i v a ; e n c a -
r a h i s o m a t e m p s . S i i b a n d e -
j a m p o r s i t i m i d e s e s , [s i s u p e -
r a m f e b l e s e s d e c a r à c t e r , a 
E i v i s s a h i h a u n f u t u r p e r d i a 
l l e n g u a c a t a l a n a . P e r s o r t i r 
d e l f o r a t , p e r ò , c a l q u e l e s 
m i n o r i e s c o m p r o m e s e s a m b 
la l l e n g u a i e l p a í s s i g u e m 
m o l t a c t i v e s : l a d i s c r e c i ó é s u n 
l u x e q u e n o e n s p o d e m p e r -
m e t r e . H e m d e f e r e n t e n d r e a l 
G o v e r n B a l e a r q u e i g n o r a r l a 
l e g i s l a c i ó l i n g ü í s t i c a l i r e s u l -
t a r à m é s c o s t ó s q u e c o m p l i r -
l a i f e r - l a c o m p l i r . D e p è n d e 
t o t s n o s a l t r e s . 
S e m b l a q u e la s o c i e t a t p i t i ü s a 
n o n ' a c a b a d e s e r c o n s c i e n t , 
p e r ò la l l e n g u a d ' E i v i s s a e s t à 
m o l t m a l a l t a a f o r ç a d ' a b a n d ó 
i m e n y s p r e u ; i e l s i s t e m a d ' e n -
s e n y a n ç a e n c a r a n o f a d e 
m e d i c a m e n t , q u a n é s l ' ú n i c a 
m e d e c i n a q u e p o d e m a d m i -
n i s t r a r a c u r t t e r m i n i p e r t r e u -
r e e l c a t a l à d e l ' U V I . A i x í l e s 
c o s e s , t e n i m e l d e u r e c í v i c d e 
s e r i n t r a n s i g e n t s e n l ' e x i g è n -
c i a q u e la l e g i s l a c i ó l i n g ü í s t i c a 
( L l e i d e N o r m a l i t z a c i ó , D e c r e t 
d e m í n i m s i p r o j e c t e s l i n g ü í s -
t i c s e s c o m p l e i x i . J a n ' h i h a 
p r o u d ' a b a i x a r l e s o r e l l e s 
d a v a n t e l s f a l s o s l l i b e r t a r i s i 
e l s b o r i n o t s q u e e l s e x c u s e n 
( n o s i g u e u i n t o l e r a n t s : e l c a n v i 
l i n g ü í s t i c s ' h a d e f e r a p o c a 
p o c , e l c a t a l à n o s ' h a d ' i m p o -
s a r . . . ) . I a i x í e n s v a . L ' a c c i ó 
h i g i è n i c a a f a v o r d e la l l e n g u a 
p r ò p i a é s u n a f e i n a t a n l e n t a , i 
l a s u b s t i t u c i ó f a v i a t a n r à p i -
d a m e n t , q u e e l s d i s c u r s o s j u s -
t i f i c a t i u s d ' a q u e s t a m e n a n o 
f a n s i n ó d o n a r - l o s , a e l l s , p i s t a 
i t e m p s p e r c u l m i n a r l a t a s c a 
d ' a c u l t u r a c i ó i n i c i a d a p e l s 
f u n c i o n a r i s d e
 FQlirT^Wfc 
A r a q u e v e a t o m b , c o n v é 
r e c o r d a r q u e la L l e i d e N o r -
m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a , a p r o -
v a d a l ' a n y 1 9 8 6 , d o n a v a u n 
t e r m i n i d e t r e s a n y s a l p r o f e s -
s o r a t d e l e s i l l e s p e r a r e c i c l a r - ^ 
s e e n l l e n g u a c a t a l a n a ; i d ò b é , 
a v u i , n o u a n y s d e s p r é s d e l ' a -
c a b a m e n t d ' a q u e l l t e r m i n i , 
d e v e r s u n v i n t p e r r c e n t d e l 
p r o f e s s o r a t e n c a r à n o h a c u r -
s a t e l . s e u r e c i c l a t g e e n 
L l e n g u a c a t a l a n a i c u l t u r a d e 
^ S ^ ^ ^ ^ . Pe l q u e e s v e u , la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó h o 
t r o b a b e n n o r m a l , a i x ò , p e r -
q u è e l p a s s a t m e s d ' a b r i l v a 
n o m e n a r u n a i n s p e c t o r a d ' e -
d u c a c i ó i n f a n t i l i p r i m à r i a a 
l e s P i t i ü s e s q u e , t o t i v i u r e i 
t r e b a l l a r m o l t s f c n y s a l e s i l l e s , 
n o s ' h a r e c i c l a t i e n l l e n g u a 
c a t a l a n a . ! 
Desembalbir 
músculs 
V e t a q u í u n a a l t r a d a d a q u e 
e n s o b l i g a a a c t u a r a m b e n e r -
g i a i d e c i s i ó . S e g o n s u n a d i a g -
n o s i q u e la C o n s e l l e r i a d ' E d u -
c a c i ó i C u l t u r a h a f e t p ú b l i c a 
e l m e s d ' a b r i l d ' e n g u a n y , la 
m e i t a t d e l ' a l u m n a t d ' E i v i s s a 
n o e s t r o b a e n c o n d i c i o n s d e 
f e r s e r v i r a m b n o r m a l i t a t , i n s -
t r u m e n t a l m e n t , l a l l e n g u a 
c a t a l a n a ; i, d ' a q u e s t s , n ' h i h a 
p r o p d ' u n v i n t p e r c e n t q u e 
t e n e n f i n s i t o t d i f i c u l t a t s d e 
c o m p r e n s i ó . 
C o m p o d e u v e u r e , e l s p o d e r s 
p ú b l i c s d e l e s P i t i ü s e s s ' h a n 
c a p t i n g u t a m b u n m e n f o t i s m e 
m a j ú s c u l e n m a t è r i a d e n o r -
m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , i e n 
a q u e s t a q ü e s t i ó s ' h a n s i t u a t 
p e r d a r r e r e d e l q u e la s o c i e t a t 
e i v i s s e n c a d e m a n a . E l s 
c à r r e c s p ú b l i c s p i t i ü s o s s ' h a n 
r e p e n j a t c í n i c a m e n t e n u n a 
s o c i e t a t d e s v e r t e b r a d a i a l i e -
n a d a , i h a n d a t c o n t i n u ï t a t a 
u n a d e s í d i a q u e é s f i l l a d e l 
c a c i q u i s m e i d e la m a n c a d e 
c u l t u r a d e m o c r à t i c a . 
, E i v i s s a , p e r ò , n o é s u n d e s e r t 
c í v i c . E l s c e n t e n a r s d ' a f i l i a t s a 
l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s E i v i s s e n c s , 
il G r u p d ' E s t u d i s d e la N a -
t u r a l e s a o a l T a l l e r d ' E s t u d i s 
d e l ' H à b i t a t P i t i ú s , l e s i n i c i a t i -
v e s c i u t a d a n e s a f a v o r d e la 
l l e n g u a , la c u l t u r a , la r a c i o n a -
l i t a t u r b a n í s t i c a i e l m e d i 
a m b i e n t , s ó n e x p o n e n t s d ' u n a 
v i t a l i t a t c í v i c a c r e i x e n t . El p a s -
s a t m e s d ' a b r i l , u n a c o l l a d ' e i -
v i s s e n c s v a m r e v i s c o l a r la 
P l a t a f o r m a p e r l a L l e n g u a 
C a t a l a n a , q u e p o r t a v a t r e s 
a n y s i n a c t i v a . E n p o c s m e s o s 
h e m f e t f e i n a p e r a la n o r m a -
l i t z a c i ó e n d i v e r s o s c a m p s 
( r e s t a u r a c i ó , e n s e n y a m e n t , 
a j u n t a m e n t s . . . ) , h e m d o n a t u n 
e x e m p l e p e r m a n e n t d ' a m a b i l i -
t a t i d e c o m b a t i v i t a t , h e m f e t 
p r o p o s t e s e n p o s i t i u i a l h o r a 
h e m d e n u n c i a t i n d e c è n c i e s i 
i l · l e g a l i t a t s . . . s e n s e c o m p l e x o s 
i s e n s e c e d i r a p r e s s i o n s : 
d e m o c r à t i c a m e n t . n 
Us convidam a padicipar en el 
despertar cívic d'Eivissa i For-
mentera. A la Plataforma per la 
Llengua, per exemple, hi sereu 
molt benvinguts La nostra 
adreça és la següent: carrer de 
Pere Francés, 12, lr, 2a • 
07800 Eivissa. 
Tel. i fax 31 27 75 
E-mail: plceif@iname.com. 
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Cultura i Esports 
Mallorca, 1997 
Bàsic 1 é s u n a p r o p o s t a c o n j u n t a d e l C o l · l e g i P i u s X I I i 
u n a e m p r e s a d e d i c a d a a l ' e l a b o r a c i ó d e p r o g r a m a r i 
( s o f t w a r e ) e d u c a t i u , B l o c k m e d i a . u n a e x p e r i è n c i a d e 
c o l · l a b o r a c i ó p r e s e n t a d a a la c o n v o c a t ò r i a d e la C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó , C u l t u r a i E s p o r t s de l G o v e r n B a l e a r l ' a n y 1 9 9 7 , 
p e r p r o m o u r e l ' e l a b o r a c i ó d e m a t e r i a l d i d à c t i c e n c a t a l à . 
E l p r o g r a m a u n e i x e l s i n s t r u m e n t s o e i n e s c l à s s i q u e s d e 
l l a p i s i p a p e r i l e s n o v e s t e c n o l o g i e s d e l a i n f o r m a c i ó , u n 
C D - R O M p e r q u è l ' a l u m n a t i e l p r o f e s s o r a t p u g u i n t r e -
b a l l a r d i v e r s o s c o n c e p t e s a m b d i f e r e n t s m e t o d o l o g i e s . 
L ' ú s d e p r o g r a m e s i n f o r m à t i c s c o n f e r e i x a l m a t e r i a l 
d i d à c t i c u n c a i r e i n n o v a d o r , j a q u e p o s s i b i l i t a u n a n o v a 
d i n à m i c a e d u c a t i v a a l ' h o r a d e t r e b a l l a r a m b l ' o r d i n a -
d o r . A f a v o r e i x l ' a p r e n e n t a t g e d e l ' a l u m n e , p e r s e r u n 
m i t j à i n t e r a c t i u , a m é s d e s e r u n e l e m e n t m o t i v a d o r e n e l 
t r e b a l l q u o t i d i à a l ' a u l a . 
L a i n t e n c i ó d e l s a u t o r s - l ' e q u i p e s t à f o r m a t p e r e d u c a -
d o r s i i n f o r m à t i c s - é s u n i f i c a r e i x o s q u e s ó n f o n a m e n t a l s 
p e r a q u a l s e v o l a p r e n e n t a t g e : l a m o t i v a c i ó i l a u t i l i t a t 
p r à c t i c a . T é p r e s e n t n o s o l s e l s a p r e n e n t a t g e s d e l s c o n -
t i n g u t s c o n c e p t u a l s s i n ó t a m b é e l s d e c a i r e p r o c e d i m e n -
t a l i a c t i t u d i n a l ( l a d e s t r e s a m a n u a l , l ' a d q u i s i c i ó d e 
c o n e i x e m e n t s , l ' a m p l i a c i ó d e v o c a b u l a r i , l a r e l a c i ó e n t r e 
c o n c e p t e s i c o l o r s , l a c o n c e n t r a c i ó , . . . ) , q u e s e m p r e e s t a n 
i n t e r r e l a c i o n a t s . 
E n e l c o l · l e g i P i u s X I I d e P a l m a e s t r e b a l l a d e s d e f a u n s 
a n y s a m b e l m a t e r i a l e s c r i t e s p e c í f i c , p e r t a l d e d o n a r 
s u p o r t a l ' a d q u i s i c i ó d e c o n c e p t e s n e c e s s a r i s p e r p o s t e -
riors a p r e n e n t a t g e s . 
Basic 1 é s u n a e i n a p e r q u è e l p r o f e s s o r a t p u g u i t r e b a l l a r 
a m b l ' a l u m n a t d ' u n a m a n e r a g l o b a l i t z a d a e n c a t a l à , a m b 
e l s i n s t r u m e n t s q u e l a s o c i e t a t d e m a n d a . L ' o b j e c t i u é s 
a c o n s e g u i r u n a b o n a r e l a c i ó e n t r e e l s m a t e r i a l s t r a d i c i o -
n a l s q u e s ' u t i l i t z e n a l ' a u l a i l e s n o v e s t e c n o l o g i e s . 
Diagnostico y 
tratamiento de 
dificultades j t 
i 
Varis autors 
Aspectos evolutivos. Diagnostico y tratamiento de 
dificultades. 
Col. Educación Infantil 
Ediciones CEAC, Barcelona 1998 
E s p r e t é n q u e e l l e c t o r c o m p r e n g u i e l s c a n v i s q u e e s p r o d u e i x e n e n l ' e t a p a 
i n f a n t i l d e l s 3 a l s 6 a n y s . S ' a n a l i t z e n a s p e c t e s g e n e r a l s d ' a q u e s t a e t a p a i 
t a m b é a l g u n e s d e l e s d i f i c u l t a t s p o s s i b l e s p e l q u e f a a m o t r i c i t a t , l l e n g u a t g e , 
a t e n c i ó , c o n d u c t a , a d a p t a c i ó , e t c . 
Varis autors 
Centro educativo 
Col. Educación Infantil 
Ediciones CEAC, Barcelona 1998 
A q u e s t a o b r a m o s t r a q u i n s s ó n e l s a s p e c t e s l e g a l s q u e s ' h a n d e t e n i r e n 
c o m p t e a l ' h o r a d e c r e a r u n a e s c o l a i n f a n t i l , a i x í c o m l e s b a s e s d e l P r o j e c t e 
E d u c a t i u d e C e n t r e . 
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CAMPANYA DE CULTURA A LES AULES 
MUSEUS 
MATERIAL DIDÀCTIC 
MATERIAL DIDÀCTIC I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER ALS CENTRES EDUCATIUS 
INFORMACIÓ: 
17 65 26 
Cinema Música 
Teatre 
17 85 01 
Museus Escultura 
Pintura Arxius 
G O V E R N BALEAR 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports 
amb tu, per: 
La defensa dels serveis públics 
El treball i promoció de les dones 
La reducció del temps de treball 
i la millora de les retribucions 
Un sindicalisme autònom, assembleari, 
democràtic i confederal 
